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0 n a c i o n a l i s m o 
f l a m e n c o 
DEBATE ha reproducido «in extenso» 
«¡xto de la carta colectiva de los Obis-
e belgas á su clero acerca del nacio-
^vomo flamenco. Leyendo este docu-
11 (o muchos extranjeros se e n t e r a r á n 
'"So con sorpresa de que hay sacer-
BC** qUe favorecen un movimiento que 
d.0'de a la división do Bélgica, 
"nesear ía ponerles en guardia contra el 
•.ago de una confusión. El « t lamengan-
mo» y el «nac ional i smo flamenco» no 
" n la mismo cosa. E l «f lamengant ismu», 
forma la m á s antigua del movimiento fla-
menco, perseguía la abolición de una 
He de injusticias que sufr ían lus fla-
mencos en materia de enseñanza , de pro-
dimiento, de admin i s t r ac ión , e tcé tera . 
Pero si favorece abiertamente la cultura 
flamenca en Flandes, con preferencia a 
toda otra, se niega a romper los cuadros 
nolíticos del pa ís . Puede decirse que la 
enorme m a y o r í a de la población de Flan-
des está hoy vinculada a esta tendencia. 
Monsieur Van Cahwelaert, dipuladu y 
burgomaestre de Amberes, es su jefe m á s 
representativo, Ei pr imer minis t ro actual, 
monsieur Poullet, participa de las mis-
•mas ideas. 
El «nacionalismo flamenco», llamado 
inmediatamente después de la guerra el 
^act ivismo» y luego el «frontismo», empu-
ja por el contrario, hacia el extremismo 
el' movimiento flamenco, y^ lo reviste de 
una forma absoluta. Su gran fuerza con-
siste en el hecho de que reposa sobre una 
teoría elemental. Comienza por declarar 
me el pueblo flamenco constituye una na-
ción distinta. De aquí deduce una serie 
de consecuencias simplistas, pero estri-
dentes. «Una nación—dice—está dotada, 
por la naturaleza misma de las cosas, 
de un n ú m e r o determinado de derechos. 
El primer* de est03 derechos es el de 
erigirse en Estado y revestir' una forma 
política independiente. lAdelonte, pues, 
hacia la disolución de Bélgica y hacia 
la constitución de Flandes en un Estado 
como Polonia e I r landa!» Esta corriente 
de ideas no cuenta todavía m á s que con 
una pequeña m i n o r í a de sufragios, pero 
es una m i n o r í a que tiende a aumentar. 
Tal es el partido que los Obispos han 
tenido presente al prohibir al clero, bajo 
las penas disciplinarias m á s severas, que 
jo favorezcan, de cualquiera manera que 
sea. 
¿Por qué el clero se mezcla en este 
género de política? El mismo origen del 
movimiento flamenco nos lo explica. Se 
da un contraste doloroso en nuestro pa í s 
entre ía Valonia, en gran parte descris-
tianizada, y Flandes, que se conserva ere 
yentc y practicante. El contraste ha i m 
presionado desde hace mucho tiempo a 
los pastores de almas. Estos sé lian d i -
cho: «El agente de esta descr i s t ian izac íon 
es, sobre todo, la l i teratura par is ién , que, 
penetrando libremente en Bélgica, gra-
cias a la comunidad de Rmguaje, ha gan 
grenado poco a poco los espí r i tus . La ola 
invadirá cada vez m á s las tierras que se 
le ofrezcan abiertas e indefensas. El 
vehículo de incredulidad es la lengua 
francesa. Allí donde el f rancés se extien-
da y hable, se verif icará el contagio del 
indeferentismo, y a poco, de la irrel igión 
Si queremos, pues, proteger a l pueblo fla-
menco de este azote y salvaguardar su 
fe, es preciso que alrededor de él levan-
temos una mural la . Contra esle dique 
.vendrán a estrellarse las olas destructoras. 
'Quitemos, pues, al pueblo flamenco sti afi-
ción por la Prensa de P a r í s y pongámos-
le al abrigo de los prestigios franceses. 
El medio m á s seguro para lograrlo es el 
de infundirle el orgullo de su propia len-
gua, procurar que se conozca a sí mismo 
c imprimir a todo el pueblo un rumbo 
que, siendo exclusivamente flamenco, se-
rá, por el mismo hecho, católico.»- Este 
razonamiento se condensa a la perfección 
en la divisa del movimiento flamenco: 
«Alies voor Vlaanderen, en Vlaanderen 
voor Christus», (Todo por Flandes y 
Flandes por Cristo.) 
No pretendo que ese sea el único o r i -
gen de la gran corriente que penetra hoy 
la substancia del esp í r i tu flamenco; pero 
afirmo que es la principal. El movimien-
to es católico , en su esencia. No nos ad-
miramos, por lo tanto, de que el clero lo 
haya favorecido. Sus cindadelas han sido, 
desde el principio, los colegios, los semi-
narios, las escuelas normales catól icas . 
Solo andando el tiempo, y sobre todo 
P0r la infusión del misticismo rácico, este 
Movimiento ha sobrepasado sus intencio-
nes católicas y ha sido enderezado hacia 
e antipatriotismo belga y ha caído bajo 
el dominio de la política. Pero como esta 
polución se realiza gradualmente^ mu-
chos no ae han dado cuenta del extravia-
fl0 derrotero por el que se les llevaba. Y 
nacionalismo flamenco m á s desenfro-
ado reivindica a ú n hoy una paternidad 
católica. 
inF0n̂ ra estos excesos, nacidos de una 
"Unción loable, es contra los que nues-
^0s Obispos alzan su voz. E l Obispo de 
S e s i ó n n o c t u r n a e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
El Gobierno estuvo en peligro 
de ser derrotado por defec-
ción de los socialistas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 20.—Nuevamente los socialistas sp 
han dado la satisfacción de demostrar a 
los radicales que son ellos quienes man-
dan en el «cartel» y otra vez hemos tenido 
una act ivísima sesión de an íecámara para 
remediar lo que en la Cámara parecía per-
dido., 
Los socialistas han exigido del Gobierno 
que se comprometiese a no aumentar la 
circulación fiduciaria sino en los 1.500 mi-
llones que establece el proyecto actual, y 
como Painlevé no quisiera dar esa segu-
ridad, Blum anunció que sus amigos vota-
r ían en contra. Inútil describir la conster-
nación do los radicales. 
Se suspendió la sesión para que hubiese 
tiempo a negociar: se reanudó para que 
l 'ainlevé hiciese una declaración y volvió 
a suspenderse para buscar una solución. 
Por fin los socialistas accedieron a votar 
con el Gobierno, y esto ha evitado la 
crisis que, con la abstención solamente, 
era segura, puesto que en la primera vota-
ción, aprobando la tutalidad del proyecto 
para empezar a discutir los artículos, el 
Gobierno ha reunido 294 votos tont ia gñQ, 
y en la segunda votación, que decidía la 
discusión inmediata del articulado, la ma-
yoría ha quedado reducida a 287 y la opo-
sición ha subido hasta 267.- C. de ¡I. 
L A SESION D E HOY 
PARIS, 20.—Cámara de los Diputados. 
Continúa la discusión del proyecto finan-
ciero. 
Pietri, republicano de la izquierda, im-
pugna el proyecto, aun cuando declarando 
que votará en pro por estimar que cons-
tituye un esfuerzo. Sin embargo, anuncia 
que, llegado el momento, presentará varia? 
enmiendas. 
El «leader» socialista Blum recuerda la 
actitud de los socialistas durante la gue-
rra y después. Son ellos, dice, quienes hr i 
denunciado el peligro de los emprés t iuo . 
Nuestra opinión es hoy día la misma que 
antaño, y por ello pedimos a la riqueza 
adquirida aporte al Gobierno los medios 
necesarios pura que salga victoriosamente 
de la crisis actual. 
AI negarse Painlevé a prometer que l i -
mi ta rá la emisión de billetes a la cuant ía 
prevista en el proyecto financiero, u sea la 
de 1.500 millones, el leader socialista de-
clara que él y sus compañeros del grupo 
votaran en contra. 
A l terminar su discurso Blum se suspen-
de por tres cuartos de hora la sesión. 
Discurso de Painlevé 
Al reanudarse ésta sube a la tribuna 
Painlevé y plantea el siguiente dilema: 
estabilizar el franco por medio de medidas 
heroicas o dejar que sigan las cosas sin 
remediarlas; escoge el primero y quiere 
revalorizar el franco. El momento es de 
mucha gravedad, pero el Gobierno se hace 
cargo de ello y está dispuesto a asumir Ij i 
enorme responsabilidad que implica el 
buscar remedio a la situación. 
Haremos todo lo mejor—añade Painlevé— 
para resolver l a si tuación interior, y en 
punto a la exterior, confío en resolver la 
cuestión de las deudas interaliadas y lle-
gar muy en breve a un acuerdo que es-
tabilice el valor exterior del franco. 
Pide a la Cámara que apruebe sus pro-
yectos. Lo que pido—añade—no es que se 
levante el plafond de la circulación fidu-
ciaria, sino el de los anticipos del I|anco 
de Francia al Estado en 1.500 millones que 
son precisos para hacer frente a necesi-
dades urgentes e inmediatas. 
Se suspende do nuevo la sesión y se re-
a n u d a r á a las diez de la noche. 
En los pasillos de la Cámara cont inúan 
las negociaciones. 
L a sesión nocturna 
La sesión se reanuda esta noche, a las 
diez y diez. 
Por el procedimiento de «manos levan-
tadas, se acordó por unanimidad terminar 
la discusión. 
En la sesión de esta noche hacen uso 
de la palabra los oradores que desean ex-
plicar las razones en que se basan para 
pedir que se pase a disculir Ins artículos 
del proyecto, 
Blum da cuenta a l a Cámara de la de-
cisión adoptada por los socialistas en la 
reunión que ha celebrado durante el tiem-
po que ha estado suspendida la sesión de 
la Cámara. 
Continúa la sesión de la noche. 
300.000 cartas sin repartir 
en Vigo 
Llevan almacenadas una semana 
por falta de personal de Correos 
VIGO, 20.r—Hace una semana que están 
almacenadas en las oficinas de Correos de 
esta ciudad unas 700 sacas de correspon-
dencia que. procedente de América, deja-
ron en este puerto varios t ransat lánt icos . 
Dichas sacas contienen más de 300,000 car-
tas, de las cuales, a pesar de la semana 
que llevan almacenadas todavía no se re-
par t ió ninguna, a causa de la gran esca-
sez de personal que hay en esta Adminis-
tración de Correos, 
La Prensa local protesta contra esto y 
pide que se dote a esta Administración de 
Correos del personal necesario, a fin de 
poder hacer ráp idamente la clasiflcaciCTn de 
la correspondencia y repartirla sin retraso 
algnuo, ya que al personal actualmente des-
tinadu en Vigo le es humanamente impósi-
l)le realizarlo. 
E L ACUERDO SALVADOR 
PARIS, 20.—El grupo socialista de la Cá 
m a r á de diputados, tras detenida delibe-
ración, ha acordado, por 38 votos contra 
15, votar por que se ponga a discusión el 
articulado del proyecto financiero del Go 
bierno. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
E N M A R R U E C O S 
Con referencia a persona autorizada, p6< 
demos decir, que la úl t ima parte de un bo-
letín del día que publica Le Temps del mar-
tes, y que a continuación transcribimos 
; i título de información, refleja perfecta-
mente lu eolaboraciún entre España y Fran-
cia en Marruecos; colaboración que se .e-
fleja también en los despachos que a dia-
rio cruzan los respectivos Gobiernos y rr. 
las conversaciones que sostiene con t\ Di-
rectorio el represeutaute diplomático de ía 
nación vecina. 
Dice así Le Temps: 
«La si tuación en el Norte del Imperio 
xerií lano es tal CÍI la actualidad, que cual-
quier paz prematura señalar ía de parte .le 
Francia y de España un yerro político i.uo 
comprometer ía peligrosamente su influen-
cia a los ojos de los indígenas y e x p o n l r í a 
a nuestro imperio nnisuimán a nuevas egre-
siones. 
Los resultados obtenidos por las operanl-.i 
nes militares de estos últ imos mesis son 
de una importancia capital. Mientras que 
las tropas francesas restablecían casi ente> 
ramente las l íneas que ocupábamos aníes 
de la ofensiva rifeña, las tropas esp iño las 
han llevado a buen hn, y ello en las «au-
diciones mas difíciles, el desemoarco en 
Alhucemas y la ocupación de AXiir, lo 
que consti tuyó un hecho de armas n Uable, 
que ha producido máximo efecto moral 
entre las tribus rebeldes y ha facilitado ] or 
carambola las operaciones proseguidas ce* 
tanto ímpetu y energía por nuestras pro-
pias armas. No hay ninguna duda de -.rn* 
el resultado definitivo «staría ya lograda 
si, refiriéndonos solamente a este motivo 
de retraso, la época de lluvias no hubiera 
sobrevenido, pues de haber dispuesto de al-
gunas semanas más. no se esperar ía hasta 
la primavera para terminar la obra de pa-
cificación, dando todo su desarrollo a las 
operaciones en curso. 
La enseñanza que se desprende de esta 
si tuación de hechos es que Abd-el-Krim no 
podrá comenzar las negociaciones sobre la 
base de las condiciones, cuyo ofrecimiento 
se hab ía dispuesto antes de que fuera ven-
cido, y que la estrecha y confiada colabora-
ción de Francia y España, tanto en las 
operaciones militares, todavía necesarias, 
como en las negociaciones con las tribus 
rebeldes, cuando llegue el momento de 
abordarlas, es Indispensable para la reali-
zación de la paz durable, una paz que 
garantice perfectamente, con la dignidad 
y el prestigio de dos potencias europeas, 
los intereses verdaderos del imperio xeri-
ílano. tal como se encuentran definidos por 
los Tratados.» 
Mussolini pide a la nación 
un millón de dólares 
El Senado aprueba la ley contra 
la masonería 
ROMA, 20.—La nación está respondiendo 
con entusiasmo al llamamiento hecho por 
Mussolini para que, por donativos, se re-
caude un millón de dólares con que con-
tr ibuir al pago de las deudas de guerra, 
que se ha hecho conforme al acuerdo re-
cientemente firmado en Washington. 
La suscripción se hace con tal entusias-
mo, que se puede asegurar que para fines 
de mes se habrá reunido el millón de dó-
lares. 
Todos los periódicos, de cualquier color 
político que sea, han abierto suscripcio-
nes, que alcanzan ya cifras elevadas, y 
asimismo afluyen donativos a los círculos 
fascistas de todas las poblaciones; espe-
cialmente en la capital, Génova*, Tur ín . 
Milán y Nápoles la suscripción se hace 
con verdadero enfusiasmo, habiendo nu-
merosas colas ante las ventanillas donde 
se recogen los donativos,—Daffina. 
L A L E Y CONTRA LAS SOCIEDADES 
SECRETAS ' 
ROMA, 20—El Senado ha aprobado hoy 
el proyecto de ley contra la masoner ía , 
por 208 votos contra seis y 21 abstencio-
nes. 
Vale la pena hacer notar que ninguno 
de los senadores que pertenecen a la ma-
soner ía se ha atrevido a hablar en nom-
bre de la secta, ostentando públ icamente 
su cualidad de masón y proclamando los 
méritos de la Sociedad a que pertenecen. 
El m á s caracterizado entre los que ata-
caron a la ley fué el ex ministro Corbi-
no, que provocó bastantes protestas y ru-
mores al afirmar que la masoner ía hab ía 
protegido a Italia desde 1871 contra el 
clericalismo antlitaliano y ultramontano. 
Por lo demás, casi todas las voces que 
se han levantado en la Alta Cámara han 
afirmado, como el general Mazziotti, que 
el espír i tu italiano del pasado ha sido ca-
tólico y que los italianos deben rodear de 
afecto y de devoción al Pontificado, o han 
sostenido, como Zuppelli, la incompatibi!^ 
dad entre la masoner ía y el Estado, por-
que el secreto de los-Juramentos masóni-
cos es incompatible con el sentimiento del 
honor y la confianza que debe tener la 
nación en sus jefes.—Daffina. 
E L EMPRESTITO, CUBIERTO 
NUEVA YORK, 20,—Se anuncia que el 
emprést i to de 100 millones de dólares emi-
tidos en favor de Italia esta m a ñ a n a en 
Nueva York, ha sido cubierto cuatro veces. 
LUDENDORFF ATACA A 
H1NDENBURG 
Los socialistas deciden votar el 
pacto de Locarno 
BERLIN, 20—El general Ludendorff pu-
blica en el periódico órgano de Hitler, en 
Munich, un violento articulo contra el ma-
riscal Hindenbnrg. en lo que, se refiere a la 
actitud del presidente del imperio acerca 
del Cratado de Locarno. 
* • * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—Ya puede decirse segura la 
ratificación de los Tratados de Locarno, 
puesto que los socialistas, abandonando su 
dilema de días anteriores, «dimisión del 
Gobierno o disolución del Reichstag», han 
decidido votar los Tratados cuando éstos, 
en la p róx ima semana, sean presentados 
ante la Cámara. 
Hay que decir que Luther parece haber-
les dado a entender que en cuanto se firme 
el Trafedo de Locarno el Gobierno dimit i -
rá.—T, O, 
H a m u e r t o l a m a d r e 
d e l R e y d e I n g l a t e r r a 
La reina Alejandra iba a cum-
plir ochenta y un años el día 1 
Ha fallecido de un ataque cardíaco 
LONDRES. 20.—Su majestad la reina Ale-
inndra faUecíó hoy, a las cinco y vein-
ticinco de la larde, en el palacio de San-
drlngham, rodeada por toda la familia 
real, excepto el Pr íncipe de Gales y el 
duque de York, que salieron de Londres 
a las dos y media de la tarde, llegando a 
Sandringham después de la muerte de la 
Soberana, a causa de haberse retrasado el 
tren que los conducía por la intensa niebla 
que reinaba. 
La Reina había pasado la noche intran-
quila, durmiendo algunos ratos, pero muy 
cortos y con sueño agíúado. 
Desde esta m a ñ a n a los médicos de cabe-
cera se mostraban en extremo peaimlstas, 
L O D E L D I A 
D i c e e l m i n i s t r o j a p o n é s 
d e M a r i n a 
t El submarino no es un arma más cruel 
que otra cualquiera» 
dirtUJaS fué 61 Primer0 en la censura. Su 
^Y8'8—Flandes occidental—es, en efec-
tisi mÁS gravemente afectada. Los fron-
dias acaban de conquistar en ella siete 
estos en las elecciones provinciales, to-
, s a costa del partido calólico. Sus co-
. m del Episcopado se han limitado a 
adoptando unas u otras de sus pres-
''ida 0KC-S' Esr)Crem08 esta gravo rile-
v "fl los 0^os dc anchas personas 
' ^ r s u a d i r ú al clero flamenco joven de 
„ 'a preservac ión de la fe católica no 




^ r n ' ' b i e r n * 
^ • - U n despacho de Moscú dice 
, síerno «P;r" ^lf;o ,ia decidido regalar ul 
> ^ i a r m ^ pnds de trigo para 
TOKIO, 20. — El ministro de Marina ha 
declarado que la proposición de suprimir 
los submarirt o le parece buena en prin-
cipio; pero que la juzga irrealizable, por-
que no cree posible que acepten todas las 
potencias, y sin ese acuerdo previo es di-
fícil pensar Wi abolir los submarinos. 
Por otra pafte, el ministro no piensa que 
el submarino, empleado contra los barcos 
de guerra, sea un arma más cruel que 
otra^cualquiera de las que se ul i l izan en 
la actualidad; sí cree que debía probibir-
se el empleo del submarino contra los bar-
cos mercantes. 
LA OPINION FRANCESA 
P\RIS. 20. — El ministro de la Marina, 
Borei, hablando con los periodistas anglo-
americanos, ha declarado que el mejor 
deseo de Francia ser ía marchar, como 
siempre, a la cabeza de todo movimiento 
encaminado a lograr un desarme naval 
progresivo. 
Con relación a este asunto, anuncio que 
el Gobierno presentara en breve a la apro-
bacióñ del Parlamento un proyecto de ley 
encaminado a reducir en una tercera parto 
las futuras construcciones navales. 
En lo que se refiere, a la cuestión dc los 
submarinos, que tanto se discute abora, 
declaró qnc deben ser considerados como 
un instrumento científico, cuyo valor no 
puede en modo alguno desdeñarse. 
£/ único camino 
En Suresnes ha tenido lugar un suceso 
que promete, gracias a la in te rvenc ión 
de a lgún periódico, acarrear consecuen-
cias. Cierta doctora, Tobolowska, logró 
autor ización del alcalde para realizar al-
gunas experiencias, vagamente determi-
nadas, en los n iños de una escuela. Se 
ignora si el alcalde sab ía la ex tens ión 
que la "doctora Tobolowska pensaba dar 
a sus experimentos; pero esta s eño ra los 
llevó a cabo inyectando a los n iños algu-
nas substancias, entre ellas el cianuro de 
mercurio. Todo se hizo a espaldas y sin 
autor ización de los padres de las criatu-
ras, y se lia sabido por las protestas 
ocasionadas al observarse que los nifioa 
se pon ían enfermos y sufr ían grandes 
trastornos. 
El hecho presenta numerosos aspeclos 
a cual m á s digno de a tención. Nosotros, 
sin darle m á s importancia de la que tie-
ne, queremos fijarnos en su valor sinto-
mát ico . Para someter a los n iños & una 
experiencia peligrosa se ha contado con 
el alcalde y con el maestro; el padre no 
ha merecido la atención de una consulto. 
Esta tendencia a destruir la familia, 
apartando a los hijos de la autoridad de 
los padres y en t regándolos a la tutela 
oficial plantea uno de los problemas m á s 
difíciles del momento presente. Por for-
tuna, en Europa entera se observa la re-
acción contra ese socialismo de ETstaÓO, 
y los padres de familia se disponen a or-
ganizarse y a defenderse. 
Nos parece que ese es el único cami-
no. Los padres de familia deben unir sus 
fuerzas para defender u la familia. Es 
cometido que lea incumbe y derecho que 
nadie les puede negar. Esa organización 
hemos aconsejado siempre en E s p a ñ a , 
complac iéndonos en reconocer lo que en 
dicho sentido se ha adelantado. Pero con-
viene que el movimienfo sea extenso y 
unán ime . Hechos como el que romenlamos 
demuestran su necesidad. 
La Navidad se acerca 
Tres manifestaciones coincidentes en un 
unto—el recuerdo de la Navidad cerca-
na—liemos visto en tres periódicos de 
procedencias muy diversas: «O Primeiro 
de Janei ro» , de Oporto; «L'Echo de Pa-
rís» y el «Daily Mail». 
El r ecue rdo—más 'bien la evocación— 
mostraba en cada periódico una faceta 
i po r tugués , los pobres; en el f rancés , los 
n i ñ o s ; en el inglés, la gran fiesta religio-
sa y familiar. Todo uno y lo mismo, por-
que el día de la Natividad del Señor es 
el claro día de todos. 
Nada semejante ha ocurrido entre nos-
otros. Ser ía excesivamente complicado in-
vestigar á h o r a las causas del fenómeno. 
Son varias y hondas, Pero queda, natu-
ralmente, m á s hondo todavía el nervio 
tradicional español , que quizás vibre ante 
los ejemplos de fuera. 
La emoción religiosa y familiar exterio-
rizada por el ((Daily Mail» deber ía hallar 
un eco en lo m á s profundo del corazón 
español . Mala es la memoria de nuestro 
pueblo hoy; pero la -tradición del hogar 
no se ha perdido, por fortuna, y no ne-
cesita sino un impulso restaurador. La 
Navidad tiene a este respecto un viejo y 
a l t í s imo prestigio. Comprenderla y sen-
t i r la as í , como el día familiar fnlimo, es 
lo que hace falta. Para ello hay que unir-
se indisolublemente al concepto religioso 
de la fiesta. 
Este aspecto reiTgiúso, famil iar e ínti-
mo es la fuente de todo lo d e m á s . Por 
hondo senlimicnto de hogar se piensa en 
el n iño y se ama al niño. Así la idea 
tan bella de ((L'Echo de Pa r i s» de invi -
tar a los n iños pudientes a que dediquen 
sus ocios a construir juguetes para los 
n iños pobres. No a dar dinero para ellos, 
sino un poco de amor y un poco de tra-
bajo. 
Se nota en E s p a ñ a , desgraciadamente 
—la l i teratura lo nlaeslra en primer tér-
mino—, falta de verdadero amor al niño, 
de esa comprens ión tierna y profunda 
que el n iño necesita. Es un fenómeno pa-
j a lelo al olvidó de la tradición. Si no se 
estima el ayer, no puede eslimarse' el 
m a ñ a n a . S i no se es buen hijo, no se 
puede ser buen pauTe. 
La Navidad se acerca, t r a y é n d o n o s su 
luminoso s ímbolo de amor. Tengamos en 
el alma ojos para ver. 
pues l a gravedad iba en aumento, siem-
pre debido a la frecuencia dc los colapso» 
ca rd íacos ; así, pues, al redactar el parto 
facultativo, hicieron constar un estado de 
gran postración. 
La noticia del fallecimiento se ha cono-
cido en todo Londres a los pocos momen-
tos de ocurrir, produciendo general senti-
miento, pues la augusta dama era tan que-
rida como respetada, así en las más hu-
mildes como en las más elevadas clases 
sociales. 
T R E S MESES D E LUTO 
LONDRES, 20.—Con motivo del faUecI-
miento de la reina Alejandra han sido sus-
pendidas todas las visitas y recepciones 
organizadas para los días 1 y 2 de diciem-
bre próximo, con motivo de la firma del 
Tratado de Locarno, Sólo tendrá lugar la 
ceremonia dc la firma. 
Esta noche todos los ' edificios públicos 
ostentan la bandera br i tánica a media 
asta. 
La Corte vestirá de luto tres meses. 
Todos los ciudadanos ingleses vest irán 
de negro durante un mes, con arreglo 
a sus condiciones y medios económicos. 
Se ignora la fecha en que tendrán lugar 
los funerales. 
LEAF1ELD, 20—La agravación repentina 
de la Reina en la m a ñ a n a de hoy apenas 
dió tiempo de avisar a todos los invitados 
al lunch en honor del Pr íncipe de Gales, 
y muchos de ellos se presentaron en la 
sala del banquete; los encargados de ser-
virlo ten ían preparados los manjares, que, 
con las flores que adornaban el salón, han 
sido enviados a los hospitales de Londres 
que con especial catención cuidaba la rei-
na Alejandra. Hay un día al año, en el 
mes de junio, que lleva el nombre de la 
Soberana fallecida, y que está dedicado 
a la venta de fiores artificiales con destino 
a los hospitales de la capital inglesa; la 
Reina ten ía tanto interés por esta fiesta, 
que la presidió todavía en 1923, a pesar de 
sus setenta y ocho años. 
« « « 
iV, de la fl.—Hace ahora sesenta y dos 
años que la princesa Alejandra dc Dina 
marca llegaba a Inglaterra como prometí 
da del Pr íncipe dc Gales Eduardo, el fu-
turo Eduardo VI , De esto matrimonio na-
cieron cuatro hijos; el mayor, Jorge, es el 
actual Rey de Inglaterra; las otras tres 
son mujeres: la princesa Luisa, duquesa 
de Fife; l a princesa Victoria y la princesa 
Maud, actual Reina de Noruega, 
La reina Alejandra hubiera cumplido 
ochenta y un años el d ía 1 de diciembre. 
M é d i c o s y f i l ó s o f o s 
Para alusiones 
Por Salvador MINGUIJON 
El doctor Royo Villanova, en un bello 
ar t ícu lo publicado en estas columnas,_ ha 
tenido a bien aludirme, requiriendo" m i 
opinión, ciertamente profana, acerca del 
nexo que relaciona la actividad de los 
filósofos con la de los médicos , poetas sj 
m a t e m á t i c o s . 
C o n t r a y é n d o m e a los respetables diáci-
pulos de Galeno, me parece que el hecho 
no se presenta bastante acusado para dar 
base a una af i rmación general. Pueden, 
claro es tá , coincidir, y coinciden repeti-
damente, esas actividades y aficiones; 
pero esto no significa que la filosofía, ten-
ga para la mayor parte de los médicos 
un especial atractivo. Hay que reconocer 
que la m a y o r í a de los médicos , como la 
m a y o r í a de los abogados, ingenieros, et-
cé te ra , no dedican a los problemas filo-
sóficos largas meditaciones. 
Las excitaciones de la actividad moder-
na llevan al hombre a v i v i r hacia afuera 
y le sustraen a la reposada concent rac ión 
del pensamiento. En pafticuTar los médi-
cos han de derramar su ene rg ía física y 
mental, en ocasiones constantemente re-
novadas. Pero esto mismo hace m á s no-
tables y meritorios los casos como el del 
doctor don Gustavo Bueno, cuyo notable 
l ibro, ((Evolucionismo y resurrecc ión», que 
ha dado lugar a estos escarceos, no he 
podido leer todavía . 
No abundan, n i pueden abundar, casos 
como el del ilustre doctor Grasset, mé -
dico eminente y disfinguido filósofo, de 
quien dijo un periódico que para quien 
conocía sus ocupaciones numerosas y ab-
sorbentes: clínica, cursos, visitas, ar t ícu-
los, consultas en los cuatro extremos de 
Francia y aun en el extranjero, era un 
misterio el que todav ía pudiera encontrar 
tiempo para escribir sus notables obras, 
que forman lista numerosa. Y a ú n tuvo 
humor para ser concejal, formando par-
te de la mino r í a catól ica del Municipio 
de Montpellier. Caso notable da actividad 
es t a m b i é n el de Gemelli, antes médico 
y socialista, hoy religioso y rector de la 
Universidad Católica de Milán, ilustre 
filósofo neoescolást ico, que tanto impulso 
ha dado a estos estudios en rtalia. 
Tampoco en pasados siglos fueron plan-
ta desconocida los médicos filósofos. L a 
Historia guarda honroso recuerdo para 
Avicena, para Arnaldo de Vilanova, para 
Hasdai, el célebre médico de Abderra-
m á n I I I , traductor de Dioscórides. En ía 
Universidad de Salamanca se segu ía 
principalmente la doctrina de Avicena, y 
don Vicente de la Fuente recuerda qu» 
de varios documentos de fines del í i -
glo X I V aparece que varios médicos se-
gu í an la doctrina de Raimundo Lul io . Ara-
bes y, sobre todo, judíos se distinguieron 
en E s p a ñ a en ei cultivo de la Medici-
na, y de nuestra Patria pa r t i ó un impúi-
so hacia estos estudios, que se desarro-
lló en el extranjero. Pero el principio le-
jano de este movimiento h a b r í a que bus-
carlo quizá en los cristianos de la Siria y 
dc la Caldea, que en los siglos V I I I y I X 
tradujeron al siriaco y a l á r a b e obras 
griegas de Medicina y de Filosofía, y que, 
s e g ú n Kraus, fueron los primeros maes-
tros de los sabios á r a b e s . 
Si es verdad qde, como decía el padre 
Cefcrino González, «propter admirationem 
eorum quae videbantur et quorum causae 
latebant homines pr imo philosophari coe-
perun t» , los médicos , por admi rac ión de 
L a n z a r o t e t e n d r á a g u a 
LAS PALMAS, 19.—Dicen de Lanzarote 
que ha sido descubierto en aquella isla, 
y precisamente en terrenos de los que el 
ingeniero agrónomo don Santiago Reyes 
practicó sondeos, un importante manan-
tial de agua potable. El alcalde, señor Her-
nández, se propone acometer las obras para 
la t r a ída de agua a aquella ciudad, que 
tanto la necesita. 
La Prensa, sin distinciones, comenta fa-
vorablemente la firma del modus vivendi 
con Alemania y pide que en los seis me 
ses que ha de estar en vigor se estudie 
un tratado definitivo. 
Esta noche embarcará con rumbo a Lan-
zarote el Prelado de la diócesis, doctor 
Sorra, que marcha a hacer la santa pas-
toral visita. 
I N D I C E - R E S U M E N 
« L a n a v a s i n t i m ó n » , por Jorge de 
la Cueva PagM'2 i[ 
C a r o l i n a U i c h a e l i s d e V a s c o n c e l o s , 
por Nicolás González Ruíz P é - f . 8 jj 
L a M a r i n a n o r t e a m e r i c a n a , por Ro-
drigo de Triano P a g , 3 
C r ó n i c a m u n i c i p a l (El Extrarra-
dio), por José María Gil EobleB... P é g . 4 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d , por <E1 Abate 
Paria» P 4 g . 4 
R e v e l a c i ó n (folletín), por Matilde 
Aigueperse p»g, 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s P á g , fi 
D e p o r t e s , P á g . . 5 
P á g i n a A g r í c o l a P á g . ' 6 
—to»— 
M A D R I D . — Se modifica el proyecto de 
transportes,—Está en estudio un decreto 
estableciendo el control farmacéutico (pá-
g i n a 2 ) ,—El automóvil del Primado, a t r o -
pellado por un autobús; el doctor Reig 
resulta ileso, providencialmente C p á g l * 
n a 3),—Sanciones a los médicos de la Pue-
ricultura ( p á g i n a 4). 
Se hunde el «Ville de Cayes» 
ahogándose 200 personas 
LA HABANA, 20,—El vapor Ville de Cayes 
se ha ido a pique, ahogándose unos 200 tra-
bajadores dedicados habitualmentc al culti-
vo de la caña de azúcar. 
Fían podido ser salvados un mecánico v 
distinta, igualmente pura.' En el diario dos marineros. * 
L a l i q u i d a c i ó n d e l a 
M a n c o m u d i d a d 
El día 30 darán una nota a la Prensa 
BARCELONA, 20.-EI diputado provincial 
señor Milá y Camps ha dicho que el d ía 
30 se en t regará a la Prensa una nota ex-
plicativa dc la l iquidación de la Manco-
munidad, procurando condensar lo más 
iniportant** do tan laborioso trabajo. 
Se asegura que. en una rednión que ha 
celebrado esta tarde la Coinfsióli provin-
cial se acordó nombrar presidénté de la 
Diputación al señor Milá y Camps. 
P B O V 1 K C I A S . — E n Vigo h a y m á s de 300.000 
cartas, procedentes de América, sin r e p a r -
t i r por falta de personal (página 1).—Re-
unión de Diputaciones vascas en Vitoria. 
Animación en el mercado naranjero d e . 
Valencia (página 2). 
—to>— 
M A R R U Z C O S , — E l d í a 30 estarán desarma-
das todas l a s c a b i l a s sometidas.—Aumen--
¡j ta la disidencia en el campo rebelde; en / 
algunos aduares han dado muerte & l o s 
emisarios de Abd-el-Krim (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Una sesión accidentada 
en i la Cámara francesa. — Ha muerto la 
madre de J o r g e V de Inglaterra,—El Se-
nado italiano apr.ueba la ley contra la 
masonería,—El empréstito italiano BA h a 
cubierto cuatro veces en Nueva. York,— 
Loa socialistas alemanes han d e c i d i d o vo-
tar r l Tratado de Locaino (páginas 1 y i ) . 
— c o » — 
E L T I E M P O . — ( D a t o s del Servicio Meteo-
r o l ó g i C n Oficial.) — Tiempo probable p a r a 
hoy: Andalucía, vientos ílojos y m o d e r a -
dos del Oeste; cielo nuboso; Baleares, 
tiempo incierto; resto do España, vientos 
ílojos de la región del Este y buen t i e m -
po; algunas nieblas. Temperatura m á x i m a 
(••» Madrid. 11,4 grados, y mínima. 2,1. En 
provincias la máxima, fué de 19 g r a d o * en 
Alicante, y la. mínima, u n grado bajo cero 
e n T u e n o a y Avila. 
Sábado 21 de noviembri» dg 1925 (2) 
MAT^RTD.- Ai-o XV. 
las cosas qnp ven y cuyas causas igno-
ran, deb^n filosofar. Siempre ante el 
enigma, ante fse «quiri d iv inum» irre-
ductible a lodas las teoríos a t ó m i c a s , me-
l á n i c a s y m a t e m á t i c a s que se l lama la 
vida, si la rut ina no les enmudece el ce-
rebro deben sentir la noble curiosidad de 
lo trascendental. 
Ellos puedefi situarse en esc momento 
intelectual en que el pehsamieñ to , i i u l i -
nad.T sobre los misterios de la fisiología, 
giente la necesidad de. resolver una des-
proporción y lanza el grito (le «plus u l t ra» 
que abre los horizontes del espír i tu . Nada 
se logra con enterrarse en la materia. 
Para ci vulgo el mundo material aparece 
claro, porque se contenta con" la sensa-
ción; mas para el hombre de ciencia, la 
materia, y no sólo la materia animada, 
sino la simple materia mineral , es qu izá 
m á s incomprensible, m á s difícil de ex-
plicar que f\ espír i tu, Mucho m á s cerca 
estamos de. explicar la materia por el 
espír i tu que de explicar el espí r i tu por la 
materia. 
Ellos, los médicos, tienen especial au-
toridad para escribir lihros como los que 
r i dóctor Grasset tituló «Los l ími tes de 
la biología», ((Introducción fisiológica al 
estudio de, la filosofía», «La ciencia y la 
filosofía»; como los que la pluma incan-
láíble del padre Gemelli ha trazado con 
los rótulos d<; «Ki enigma de la vida y 
los nuevos horizontes de la biología», 
«Psicología y Mología», «La lucha contra 
Lourdes», «Non moechaber i s» , «Las rela-
ciones entre ciéiieia y filosofía», e tcé te ra ; 
como ("-ste dr l doctor Bueno sobre «Evo-
lucionismo y resur recc ión» . 
Nunca como hoy se entrelazaron los 
estudios científicos y biológicos con los 
metaffsiros. Se filosofa sobre los datos 
de la ciencia y se hace ciencia con as-
piración filosófica. Si, según Luciano Pom-
coré , una de las consecuencias m á s I n -
teresantes de los recientes descubrimien-
tos ha sido la de volver a poner en honor 
i los hombres científicos las cuestiones 
relativas a la const i tución de la mate-
r i a y de una manera m á s general los 
problemas metaf ís icós" (lo remarcaba Eu-
genio d'Ors con ocasión de una confe-
rencia que dió el ilustre físico en Bar-
celona en 1916; si debemos a Lapparenl 
un bello lihro sobre «La filosofía mine-
ral», ¿no habrá, una filosofía biológica, y 
no es también señal de que la misma rea-
lidad médica nos orienta hacia la gran 
s ín tes i s la importancia que ha adquiri-
do la medicina psicológica? 
Basten sobre tan amplio tema estas 
ligeros indicaciones, que no tienen otro 
objeto que el de no corresponder con un 
silencio descor tés al requerimiento exce-
sivamente ha l agüeño del sabio rector de 
la T'niversidad de Zaragoza. 
E l d í a 3 0 e s t a r á n d e s a r m a d a s l a s c a b i l a s 
Primo de Rivera anuncia que continuarán las operaciones 
hasta expulsar a Abd-el-Krim de Beni Urriaguel 
-GP.-
E l p r e s i d e n t e l l e g a r á a 
C á d i z e l 2 4 
(COMONICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en nuestra zona de protec-
torado. 
Los generales Saro y Nouvilas 
Los generales Saro y Nouvilas regresa-
rán a la península en plazo breve. 
E l ombjjjado»- de Francia 
Ayer por la tarde estuvo nuevamente en 
la Presidencia el embajador de Francia. Se 
entrevistó con el sefíor Aguirrc de Cárcer. 
E l presidente del Directorio en Arclla 
y Larache 
LARACHE. 19 (a las 17,30).—A las diez 
y media de esta maí iana llegó al puente 
Internacional el presidente del Directo-
rio, general Primo de Hiveia, con el alto 
comisario, general Sanjurjo. Les acompa-
ñaba el teniente coronel de Estado Mayor 
señor Aranda. Tropas destacadas al efec-
to y fuerzas indígenas del tabor español 
de Tánger rindieron ios honores de orde-
nanza. Los generales Primo de Rivera y 
Sanjurjo fueron recibidos y saludados por 
el jefe do la zona de Larache, general 
Riquelme, que estaba acompañado por su 
jefe de Estado Mayor, teniente coronel 
Pereira; su ayudante, señor Del Toro, y 
el comandante de Marina, señor Fernán-
dez Almeida. Seguidamente siguieron ha-
cia Arclla, donde llegaron a las duce de 
la m a ñ a n a . En el campamento de Aox 
les r indió honores una columna de tro-
pas. A la entrada de la población espe-
raban para cumplimentar a los generales 
el cónsul de España, señor Diez Cuesta; 
el baja, Dris er R i f f i ; las autoridades to-
das de la plaza y un público muy nu-
meroso. Después de revistar las fuerzas 
desfilaron brillantemente ante el jefe del 
Gobierno y el alto comisario el batallón 
de América y la Artillería. 
Luego de unos momentos de descanso, 
los generales Primo de Rivera y Sanjur-
jo y el resto de la comitiva se dirigieron 
al campamento de Tzenin, donde se ha-
llaba formada la columna que manda el 
coronel López Gómez, compuesta por los 
batallones de Sevilla y Cazadores de Afri-
ca, tropas de Regulares, una bandera de 
la Legión, Artillería, Ingenieros, seccio 
nes de la mehalla y otras de las tropas 
de Intervenciones militares. Los genera-
les Primo de Rivera y Sanjurjo pasaron 
revista a las fuerzas, que formaban en 
cuadro sobre la gran explanada del cam-
pamento, y luego desfiló toda la columna 
marcialmente. 
E l presidente del Directorio y el alto 
comisario se informaron detalladamente 
por los respectivos jefes de las unidades 
del espíritu de las tropas, y conversaron 
con la oficialidad. 
Poco después siguieron el viaje a La-
rache, en cuya plaza hicieron su entrada 
a las dos y media de la tarde. La pobla-
ción se hallaba engalanada, por invitación 
hecha al vecindario por el bajá de la elu-
da, Mohamed Fadel Ben Yaich. El co-
mercio había cerrado sus puertas, y un 
gentío enorme se estacionó en los alrede-
dores del palacio-residencia del general 
jefe d*» la zona, l 'na r n m p a ñ i a de Infan-
tería, con bandera y música , r indió hono-
res a la llegada de ambos generales, que 
CADIZ. 20.—El alcalde, señor Blázquez. 
ha recibido un telegrama del presidente 
del Directorio, en el que el general Pri-
mo de Rivera le dice que no l legará a 
Cádiz hasta el marte? 24. por tener que I fueron aplaudidos y vitoreados. Después 
asistir en Alcazarqun ir a, la imposición i del desfile de las tropas, los generales Pn-
de cruces de vanos militares franceses. | mo de Rivera, Sanjurjo y Riquelme, con 
las primeras autoridades CÍVÍIPS y mi l i -
tares de la plaza, pasaron al palacio. E l 27 l legará a Sevilla 
SEVILLA, 20—El gobernador civi l ha re-
cibido una carta del general Primo de Ri-
vera, en la que le manifiesta que no lle-
ga rá a Sevilla hasta el d ía 27, por tener 
que estar el d í a 23 en Alcazarquivir para 
imponer las cruces a ' los oficiales france-
ses. El gobernador ha conferenciado hoy 
con el infa|tG don Carlos sobre el pro-
g r i n a a realizar durante la estancia del 
marqués de Estella en Sevilla. 
Los reclusos de varios establecimientos 
penitenciarios han comunicado al gober-
donde se celebró nn banquete. Después de 
la comida tuvo lugar rn el patio de la 
residencia una brillante recepción, a l a 
que acudieron las autoridades, elemento 
oficial y nutridas representaciones de las 
i colonias. 
Primo de Rivera anuncia que continuaran 
las operaciones hasta expulsar a Abd-el-
K r i m de Beni Urriaguel 
LARACHE, 19 (a las 21,30).—A las cinco 
de la tarde, en el patio á rabe del palacio 
nador que realizan gestiones para poder I del jefe de la zona, se celebró una bri-
celebrar sufragios por las almas de los ; liante recepción para hacer la presentación j ^ ¿ 2 1 3 
soldados muertos en campaña . 1 del nuevo alto comisario, general Sanjur-
También solicitan del gobernador pida I jo, al elemento oficial de la plaza. Kl 
éste al presidente del Directorio durante j patio hallábase alfombrado con ricos ta-
ellos la tranquilidad de sus vidas y el 
progreso de sus intereses, que podrán des-
envolverse y desarrollarse bajo el benéfico 
influjo de la paz. 
Por esto—continuó diciendo—, en cuan-
to pasen los temporales, esté ultimada la 
organización que ha de darse al Ejército 
en campaña y se haya terminado el arti-
llado de las posiciones del sector de AA-
dir, se r eanuda rán las operaciones hasta 
expulsar de Beni Urriaguel al cabecilla r i -
feño, que, vencido, abandonado y recha-
zado por todos, no tendrá m á s remedio 
que someterse al Majzén. Y entonces, en 
unos meses, en muy pocos años cuando 
más. habrá quedado resuelto el problema 
de Marruecos. 
Para resolverlo cuento con el entusias-
mo, la adhesión y el patriotismo de Es-
paña, que es, sin duda, el país más fácil 
de gobernar, pues, aparte de unos cuantos 
inadaptados e inconscientes, que en nin 
gima nación faltan y cuya aetnnd no tie-
ne la menor trascendencia, España entera, 
las madres y los ciudadanos, los contri-
buyentes, todos, en fin, apoyan al Gobier-
no y le alientan a proseguir la política 
salvadora que en bien de la Patria viene 
desarrollando el Directorio mil i tar . 
Terminó dedicando ^ recuerdo a los 
enmaradas que tu vieron* la dicha de caer, 
dando su sangre generosa por España, y 
enviando un cariñoso saludo a los que, 
no hallándose, presentes, están tan dlfriá-
monte representados. El discurso del ge-
neral Primo de Rivera fué interrumpido 
varias veces y acogido al final con gran-
des aplausos. 
Después de la recepción el presidente 
habló particularmente con varios jefes y 
oficiales. 
Por la noche se celebró en el teatro de 
España una función de gala en honor de 
los generales Primo de Rivera y Sanjurjo. 
Mañana a primera liora m a r c h a r á el 
marqués de Estella a Aleazarquivir para 
condecorar al general Pruneau y a varios 
jefes y oficiales franceses. 
El 30 es ta rán desarmadas las cabilas 
MELILLA, 20 (a las 22,50).—Nuevamente 
se ha posesionado del mando de las In-
tervenciones militares el coronel Godeb. 
Este espera que el próximo día 30 estén 
ya desarmadas totalmente todas las cabi-
las sometidas de este territorio, si bien 
a las que se encuentran en el frente de 
nuestra l ínea avanzada se les permi t i rá 
que conserven algunos fusiles para de-
fenderse de las incursiones que'pueda rea-
lizar el enemigo. 
En algunos aduares matan a los emisarios 
que envía el cabecilla 
TETUAN, 20 (a las 19,30).-Las noticias 
que se reciben del campo rebelde hacen 
constar que se acentúa la disidencia en-
tre los cabileños de esta zr.na y Abd-el-
K r i m , cuyos mandatos caen en el vacío, 
dándose el caso en algunos aduares de 
haber sido asesinados los beniurringueles 
que, por orden del cabecilla rifeño, traen 
can,"? disponiendo la formación de bar-
cas para auxiliar a las que sostienen la 
rebeldía. 
En cuanto a Abd-el-Krim, parece que se 
halla establecido en la región de Lad-i.au. 
donde, para mantener su prestigio y se-
guridad personal, se enruentra rodeado de 
fueries idalas, ya que sus órdenes son des-
preciadas por los antiguos secuaces, que 
sólo esperan el avance de nuestras tropas 
para someterse definitivamente al Majzén. 
Estas mismas impresiones se rec ibín en 
las oficinas del sector de Axdir, donde ca-
da día se intensifican m á s las relaciones 
con los indígenas de aquellas cabilas l i -
mítrofes, esperándose que tan pronto co-
mo se avance un poco m á s m a r c h a r á n a 
someterse numerosas familias que quieren 
v iv i r en los aduares de aquella región, 
así como otras que se hallan en la ZOD« 
de Tetuán. donde buscron refugio huyen-
do de las tropelías y coacciones del ca-
N o h a y y a b i l l e t e s d e 
N a v i d a d e i i _ A l i c a n t e 
Se han impreso más de dos 
millones de participaciones 
Los marinos yanquis se «pronuncian» 
en los bares, contra la ley seca 
. " ' —o—• 
ALICANTE, 20.-Se a.lvl.Mte esto año ex-
traordinario furor por la lolena wavi 
da,]. l,a suerte de Alicante; al que cojjespon 
ú. vv.u dos ailos segui^.s el ̂ f " * ^ 
mió, y los ejeinpln.s .. . i . uu't. ^ " 
ro y el segundo en uno de estos últ imos 
sorteos, ha despertado entre el P^Uco 
alicantino una gran confianza en 
te. esperando que ésta siga favoreciendo 
a la ciudad. 
Anima también el hecho de ser muy 
conocidas en Alicante algunas familias 
que de posición modest ís ima pasaron a 
ser dueñas de respetables capitalitos mer-
ced a su buena Harte en la l ' -u i ia . 
Todos los billetes enviados a estas ad-
ministraciones han sido despachados y 
ya su han pedido más a MffjtKid. de uoilf 
de han contestado que no pueden servir 
más pedidos. 
Se sabe de una imprenta de pequeña 
categoría que iniprimió 700.000 nnpeh'.as 
de participacioi B de peseta, y de otra se 
cuenta que estuvo trabajandd durante ÍOi 
semanas consecutivas dedicándose exclu-
sivamente a la impresión de talonarios. 
Casi todos los talleres t ipográñeos parti-
ciparon de estos trabajos, calculándose que 
sobrepasan de los uos millone;, las pa-
peletas de lotería impresas. 
Un vendedor ambulante expendió 5.0<K) 
participaciones. El que el ano pasado re-
par t ió el segundo de Navidad lleva ya des-
pachadas más de l.VOOO 
R e f o r m a d e l p r o y e c t o 
d e t r a n s p o r t e s 
Se modifican las línoas transitorias 
Construcción y fahricnción en España 
de torpedos 
— o — 
A las nueve y veinte terminó anoche el 
CmiM jo del Direciorio, que se celebró can 
asistencia de los subsecretarios de Marina, 
Hacienda, Guerra y i 'onunto y el dlrectm 
general de Admin sli ación local.) 
I 'resentó éste i-xpedienles sobre impues-
tos (punipibales y agregaciones y segrega-
ciones de pneblOA. 
El de Fomento un proyecto de decreto 
roddleando un aruculo de la ley de epi-
zootias, otro sobre el canal Victoria-Alfon-
so y un tercero admitiendo la dimisión de 
un vocal del Consejo Superior Eerroviario 
y nombrando siisiitutu. 
VA duque de 'ieuiAn llevó al Consejo ún 
expediente y el de Mari;- • un proyecto, 
(pie Ivé aprobado en Jo fundamental, para 
lu fabricación y constmeciou en España 
de torptídos. 
Los generales deL Directorio despacha-
ron, entre otras ponencias, una modifican-
do las líneas tiansitorias del proyecto de 
ininspories para ,u monixar los intereses 
:il pasarse de uno a otro régimen. 
E l control fanniu-tutico 
Se anuncia la promulgac ión de un ex-
tenso decreto aceda del establecimiento 
del control fai nmcéutico. y en donde se 
reglamentar ía además todo lo relativo a 
uj •dieameiiios aspeciAcol. 
Despacho y visitas 
Desj^kCharbl) ayer COn u vicepresidente 
del Directorio los sub^erptarios de Esta-
do, Hacienda, Trabajo, («racia y Justicia 
y Marina y los directores generales de 
u L a n a v e 
Drama de mar 
Luis Fem- .^^ ' de 
i n timn o í r 
estrenado en e, rd^ln 
I-ontalba. tca,ro 
a señor AMavJa, que fué uno A . 
P * 1 * ' ^ del teatro?* ^ 
aquel rna^nniro esfuerzo de m.Poétlc<) 
tas, del 
niirnbies, parece que'poa) 
flne nos han quedado Poe. 
dl( nflo el 
nneSIro-
obra* 
a Poco va «a. Per. ara-
(le-. i 
Continúan las peticiones de billetes des- Abastos y Adm.mstracIon local, 
i toda la provincia, que no pueden ser ™ señor Llaneza visitó al general 
endldas m v falta de papel. mosa- 1 or la tar,le c,s,uvo en J» Pres 
Hcr-
?siden-de 
atendidas nov falta de pape 
Marinos yanquis invaden las cervecerías 
ALICANTE, 20.—A la mar iner ía de los 
buques americanos, anclados en este puer-
to, se les permitió saltar a tierra y ello 
puso en las calles" una nota de color ani-
madís ima. Los americanos hicieron, prin-
cipalmente, acto de car iñosa presencia en 
los bares y cervecerías, que se vieron col-
mados de tripulantes, que sin recato al-
guno se pronunciaban contra la «ley seca», 
mojando la sequía con libaciones nume-
rosas, como si quisieran resarcirse con 
creces de la abstinencia a que se ven so-
metidos en su país. 
Con este motivo se registraron bastantes 
casos de abuso* e.n las libaciones, siendo 
preciso habilitar algunos coebes, que fue-
ron por las calles recogiendo a los ame-
ricanos que en ellas se encontraban en 
«lamentable» estado. 
Hubo un cochero que después de car-
dar se negó a conducirlos al muelle, an-, cl ministerio de Fomento viens obligado 
le el temor de que le hundieran el piso ! a cntregar el importe de las consignacio-
del carruaje o 1c causaran averías supe-1 nes tr¡meSirales para esa clase de obras. 
J™POrU; 1 serv,C10' <lue eral Dicho departamento ministerial libró, 
1 con fecha 15 del pasado mes de octubre, 
i los créditos consignados para el primer 
cia el magistrado del Suprem 
billo. 
• • • 
Ayer conferenció con el vicepresidente 
del Directorio, marquí-s de Magaz. el de-
cano de la Facultad de Derecho, de Barce-
lona, señor Sánchez Viedma. 
E l comercio exterior 
Se ha reunido en cl Consejo de la Eco-
nomía Nacional la Comisión que estudia 
el comercio exterior. Se dló lectura a la 
ponencia, y se acordó ampliar el estudio 
con una contraponencia, que será ,presen-
tada a la Comisión en el mAs brtve plazo 
posible. 
E l crédito para caminos vecinales 
Como consecuencia de lo dispuesto en 
el nuevo estatuto provincial, la construc-
ción y conservación de los caminos veci-
nales ha pasado a depender de las Dipu-
taciones provinciales, a cuyas entidades 
ni-
trimestre del presente año económico, y 
en 13 del actual, los correspondientes al 
segundo trimestre, sin que pueda impu-
társele el retraso en el cobro de las can-
tidades libradas para ese ñn, demora que 
obedecerá a otras circunstancias; pero no 
o íjetallc curioso el iieclm d e ' l a t ramitación de los respectivos l ibra- , ras. buenos, pero inferiores a éstos, por 
ricanos cuando se hallan en estado I mientos, pues, apenas recibida la consig- ( l a escasez de matices y la perversidad'sin 
nación en el ministerio de Fomento, se I atenuaciones,- el de Alberta y Diego. 
su estancia en Sevilla, le? conceda el in-
dulto. 
E l viaje del presidente 
TETI'AN. 20 (a las 19,30^.—Mañana a me-
diodía regresaran a Tetuán proceaemes ae 
Larache y Alcázar los generales Primo de 
Rivera y Sanjurjo. 
Se. considera probable que el lunes mar-
•che el presidente a Ceuta para trasladarse 
a Cádiz. 
El amodus vivendi* hispano-
alemán 
Una declaración dei marqués de Magaz 
A su llegada a la Presidencia, manifestó 
ayer por la tarde el marqués de Magaz que 
le hab ía producido gran sorpresa haber feí-
do que el éxito del arreglo comercial con 
Alemania se a t r ibuía a determinado orga-
nismo, siendo así que la gloria o la respon-
sabilidad de toda negociación corresponde 
integra al Gobierno, que directamente ha 
actuado en este asunto, auxiliado por el 
subsecretario de Estado. 
—Asimismo—añadió—me ha causado gran 
sorpresa que se considerara lo conseguido 
como un gran triunfo, siendo asi que no 
es más que una posición menos molesta 
para las dos naciones, que. les permi t i rá lle-
gar a un definitivo acuerdo en que queden 
atendidos cumplidamente los intereses de 
embas. 
C A M B Ó E N M A D R I D 
Ha llegado a la Corte cl ex ministro don 
Francisco Cambó. 
—También se encuentra en Madrid el 
ex ministro señor Ventosa. 
Reunión de Diputaciones 
vascas en Vitoria 
VITORIA, 20.—Terminada la reunión de 
Diputaciones vascas, se facilitó u n í nota 
oficiosa, en la que se dice que los reuni-
dos estudiaron la reg lamentac ión del con-
cierto económico para las próximas ne-
gociariones con el Estado. 
También pedi rán una aclaración sobre 
el nuevo timbre provincial establecido por 
el estatuto. 
Lur^'o trataron del impuesto de uti l ida-
des, supresión de barreras en las en: rete-
ras. Instituto de Higiene y Sanatorio An-
titubcrruloso. 
Se acordó, por ú l t imo, que los secreta-
rios de las iros D^putaciontes i # f ó r r a e n so-
bre la aplio*ri6n a «'sta- paoyipciaa Ot-l 
reglamento publicado úi i imamenU* poi 
ministerio de la Gobernación. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE Dli .M.CUJV, FRENTE A LAS 
t A _ A T R A V A S 
pices y adornado con banderas francesas 
y españolas entrelazarlas. Bajo un pabellón 
formado por la enseña nacional se desta-
caba un retrato de. su majestad el Ttey. 
La recepción fuó presidida por el general 
Sanjurjo, como alto comisario y general 
en jefe, a quien acompafiaban los genera-
les Riquelmr y Soriano. llegado éste en 
avi^n expresamente desde Tetuán, y el 
cónsul de España en Larache. señor Pérez 
GMivan. Ante la presidencia desfilaron pri-
meramente el Cuerpo consular, luego los 
funcionarios y notables musulmanes, des-
pués las colonia^ española e israelita, y. 
i por últ imo, el elemento mil i tar , que se 
hab ía quedado en el patio. 
Terminada la recepción, cl presidente del 
Directorio, general Primo de Rivera, di r i -
gió la palabra a los presentes. Comenzó 
diciendo que esta voz ha querido reunir 
a la oficialidad df la guarnic ión de Lara-
clie, con sus respectivos mandos, para 
eÚmplirbiS la promesa que les hizo de de-
cirles adiós personalmente y expresarles 
su satisfacción y gratitud por la coopera-
ción que supieron prestar a sus planes, a 
costa de todos los sacrificios, con frecuen-
cia del de la vida, que en todo momento 
ofrecieron en aras de la Patria. 
No he de presentaros al general Sanjur-
jo, m i sucesor en el mando en jefe, por-
que todos conocéis su relevante y presti-
giosa figura y su virla mil i tar , que está 
ligada estrechamente a las de todos los 
soldados del Ejército de operaciones. Alu-
diendo a los momentos dil íci les por que 
atravesó l a zona occidental, recordó que 
no liare aún un año la rebeldía hab ía 
invadido casi todos los territorios, y la si-
tuación llegó a ser seria, ya que era im-
posible realizar los servicios de campaña , 
congratulándose luego de poder decir que 
todos estos peligros que se corrieron logró 
dominarlos con su heroico comportamiento 
el Ejército, en el que se despertó el espí-
ritu colectivo, que const i tuyó para él. co-
mo general en jefe, la m á s preciada re-
compensa, la que m á s estima; más aún 
que la honrosa condecoración prendida a 
su pecho, y que ha querido traer para que 
todos la admiren, ya que todos han cola-
borado para ganarla, como la ganaron. 
Habló a continuación del v i r i l esfuerzo 
realizado en Alhucemas, en cuyo sector, 
aparte de las armas tomadas al enemigo, 
ametralladoras, fusiles y cañones, han sido 
entregados por los cabileños 1.600 fusiles, 
y aún n$0Í mismo fué desarmada una ca-
bila. qué entrenó 1.900 mas. Dijo que el 
mando tiene instrucciones concretas para 
lo que ha de hacerse, y que, pensando en 
la conveniencia de que lo conozcan, si-
quiera virlualmente, los que han de cola-
borar en l a obra futura, quiere hablar a 
los leías y odciiilts del actual momento, 
1 OII>. iicidu como está de que todof sienten 
;i I.'JOC.I IK ia el piubleum. K! enemigo está 
muy quebrantado, pero hay que seguir 
combat í indolü para derrotarlo total y de-
f lmth amenté, principalmente en el foco 
o • l.j tebelilía, que es la jpnua de A\( l i r , do 
donde salierun siempre los éhispftzos. Lu 
obra no estará terminada hasta que rio 
haya convencido a los eabilefios de oue la 
total derrota de Abtt-aHCHm sitmifí. » nnr* 
Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta: Carrera San Jerónimo. 34. 
M O P E E M I T A I S 
que vuestro hijo sea hombre débi l 
m a ñ a n a . Dadle 
m m m m m 
y el éxi to os asombrará . Consulta 
de toda clase de 
m i m ¡ 1 i i i p i l 
Diar ia : de 4 a 6. Precios módicos. 
Gratuita: de 9 a 11 (jueves y domAgos) 
Laboratorio y cl ínica: R e i r á , 13. T.0 4.427 M. 
B f B E 
cinco pesetas. 
Alrededor de los americanos se formaron 
grupos de curiosos que comentaban los 
graciosos y pintorescos Incidentes. 
A la una de la noche se vieron en al-
gunas cervecerías tripulantes americanos 
que comían manzanas con cerveza. 
Afortunadamenlí1. 110 hubo necesidad de 
que interviniera la Policía, observándose, 
com  
ame 
^alegre» son más tranquilos, correctos y 
rospciuosos que los ingleses. 
¿ E l g e n e r a l D e g o u t t e 
a M a r r u e c o s ? 
S^gún L'Fclair. de Par í s , al general De-
froiute. que mandó hasta cl año pasado 
las tropas del Rhin, se le ha enviado a 
Marruecos para sustituir al mariscal Pe-
tain. 
L A S A L A M A N D R A 
E . C H A B O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
ipmtin con' que 1 
^" ;> P ' ^ í a en la e8fcenl. v U 
facihdad IÍB" versificador. ,mV ^ 
mo que faciluhni pa.r, hacer poesL 10 ^ 
ofreciendo en su l . M r p ^ M L , lfa; n"s v. 
espectáculo que todo ntíeslro ¿hl ^ 
ultimo terejo -del siglo último c Í e n « 
sedo el briIJante impulso del r o m S ? 
quedó como: úl t imo resto de la clsifto 
tica el teatro en verso, g é n e r ^ n ^ 
dmo c imperfecto, que sin la bcliX* a^ 
Poesía, era, por la atadura del i ,, . del» 
la rima, un obstáculo para in vi V ' l í 
la naturalidad, .enemigo de lo E S Ü S I 
y lo real. ^ " ^ ^ 
Drama en verso- es éste, poro iWLj 
hwinslción. en el que aun queda r 
do del icatro po. neo. pero no do m a -
nera general y constante, sino cun 
IntennUencla, ron |., que el autor con-SS 
con una técnica que recuerda la , 1 ^ 
lihro de zarzuela; y así como el nu'tn 
zarzuela busca y hace resaltar el móStil 
musical, el sefu.r Anlavin busca y (ip"f'!' 
el momento poét ico; coloca en ól unaSl' 
sin suelta, bellísima las más ríe i08 , g 
como pudría serlo un ai ia o una runiriC 
tras la cual se vuelve al diálogo s im^1 
llano: simple y llano relativamente nSja 
la preocoyiai ¡ún del voso y del noble™' 
pagué de la ohm, obliga al autor a S 
que lodos los personajes, aún tosco 
dos c incultos már iñeros , como los de a 
Che, se expresen, no sólo con pulcritud ü* 
con galanura, empleando giros, frase* 
imágenes, di/mas del más depurado hablw* 
y del más inspirado poeta. 
Si el señor Ardavín hubiera escrito * 
drama en prosa, forzosamente hubipra t" 
nido que respetar la manera de hablar (T 
sus personajes; ser ían ellos los que hahl 
ran y no cl autor por su boca, ya J í 
demro del verso no ha encontrado flcxibili 
dad suficiente para caracterizarlos, dándn 
les a todos, en gem ral, un habla más M 
pueblo, y a cada uno de ellos algo peculiar 
y personal. No se hubiese perdido, se^ 
ramente, ninguna de las muchas bellrL 
del drama, y se habr ía evitado la mono, 
tonía del alejandrino, con las insoportable 
y machaconas pausas del hemistiquio, que 
cl señor -Ardnvín se obstina en usar CÜ<Í 
exclusivamente, y libre y dueílo de la ac-
ción, hubiera conseguido más efectos v 
más emoción, m á s flexibilidad y más hon-
dura, sin los ripios, digresiones e inaacti-
ttídeí--. en términos náuticos, a que el verso 
le obliga. 
Es, con todo, el drama la obra mejor 
lograda, más hecha y más perfecta del se-
fior Ardayín, tanto en la idta general, no-
ble y sana, como en el aspecto plástic» 
y en el teatral. Aquel honrado ambiente fle 
pescadores'bretones, tan patriarcal, pinta-
do sobriamentL con justos toques qne si-
túan al espectador ; el amor noble, callado, 
capaz de todas las abnegaciones y todos 
los sacrificios, de Gabriela, tipo hennosf-
simo; el de Jul ián, el episódico del padr? 
que logra acusarse por entero; cl de la 
chicuela de playa, son adiunables pintti-
ordenó que fuese librada a la Diputación 
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V A L E N C I A — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales pan*, señores sacerdotes 
REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
DILLES, CPüiVll !l IMilfiSRIfl 
Más de ISO modelos de estufas 
desde 30 a 2.500 pesetas 
«s m m i m m m m 
s M a m á , 
d a m e m á s ! 
E l 
comerá c o n apernó 
si toma Jarabe de 
Un yanqui propietario de 
doce periódicos 
Gasta 700 pesetas diarias en tele-
gramas y hacía cinco años que no 
pernoctaba en tierra 
LAS PALMAS, 10.—HQ llegado a este 
puerto, en su magnfftco yate Ohio, el pe-
riodista y mult imil lonario norteamericano 
míster Scripps, que se hospeda en el hotel 
Mettbpole. Propónese permanecer en Las 
Palmas quince días, mientras el yate re-
para averías, y luego seguirá su viaje con 
rumbo a Africa del Sur. 
Míster Scripps es un enamorado del mar, 
como lo demuestra el hecho de que en el 
hotel Metropole, de l.as Palmas, ha per-
noctado en tierra por primera vez desde 
hace cinco años. Su fortuna es inmensa, 
pues posee en Olí 10 1.' csiablecimicntos t i -
pográficos, donde se editan oíros tantos 
grandes p r i ó d i c o s , «demás de la imi l i i -
tud de ei fresas industriales y mineras, 
de que eg propietario. Se calcula que sólo 
en telegramas gasta alrededor de 700 pese-
tes diarias. La tr ipulación del yate la com-
ponen 36 hombre». 
Animación en el mercado naranjero 
de Valencia 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsíi-
íuyeníd antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra I d s enfermedades 
de la* infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente Aprobado pof ia Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco que no lleve en la etiemeta exter ior 
HIPOFOSFITOS S A L U D en ro io . 
VALENCIA, 20.—Aumenta la animación 
en el comercio naranjero, contizándope la 
mandarina a 3,50 y 6 pesetas arroba y.25 
pesetas mil lar . La naranja común, a 2 y 
2,50 pesetas arroba, y de 20 a 30 el millar . 
E l arroz se cotiy?, a A7 pe.-etas los mo 
kilos en cascara y a 64,50 mondado. 
Los aceites, a jo.?, con poca anima-
ción; las harinas, a 60 la dorada, a 66 In 
Manca y a 6;, la de fuerza. Las alubias, 
a 75-
Desentierran cerdos muertos 
de enfermedad contagiosa 
Y preparan su carne para el consumo 
La Guardia c i v i l del campamento de 
Carabanchel descubr ió ayer que en un en 
cerradero de cerdos sito en la finca de-
nominada «El Molino» una^epidemia ha-
bía causado la muerte dtjffaasla. 80 ca 
bezas de franada porcino, yV-qne la t aino 
de los animales muertos se trataba de 
utilizar para líi a l imoi i ta i ión. 
Procedióse a detener al («kieno del en-
i'enadero, d o n Juan UarrieiVlu.'' í 'avón, y 
', su criado, Estf han Soria Rodríjíuez. lo.s 
uahs declarar>i;i que los animales naier-
os eran enterrados en el mismo encona-
iero, y que, sin duda, h.ibían . M i b t i a í d o d< 
dlí los cadáveres de alj/imos de ellos. 
La Heneméri ta prac l icú rnlonce.s un re-
onocimiento, inrati lánrlosr de 50 cerdos 
nuertos. Los demás liabían desap.-.reculu. 
Aun sin dudar de la veracidad de los 
sertos de los declarantes, la (iuardia ,1 
i l los puso a difposiciún del iu< / de ( ü -
abanchel, por la responsabilided en efue 
ncurrieron al no comunicar la muerte de 
is an imales pajra que los cadáVMON fue-
én quemados y periTiátir, directa o indi-
r c t 'mente, que per^üiiMH nc* e>if «d.^s de 
• oiellus contorntía lo tomasen para sii ven-
i v C O i i i U l I i o . 
r ' j i t v e que la e n í e r m e d a d que OCRSIOUC 
. muerte del gaaaóo puede ser coní.agio 
R a las personas que comieiau su carnt 
La Guardia c i v i l detuve más tarde n 
J.IU Hamos Somolina y a Simeón Pala-
\aé Htoiíti x, en r l doiim:i)io de los cuales 
•conlró .uo kilos de carne de los cerd .-
<• que se trata, ya adobada y dispuesta 
convenientemente. 
La acción, bien conducida, poca a 
de leniu, no por dPsconocimio.nio tewtal 
sino por una rara embriaguez clc.vetsiti-
cación que agometc al seiíor Anlavin con 
frecuencia; destacan algunos momentos fle 
gran intensidad teatral, como el de la tor-
menta, bellísimo, y otro de un sentido plás-
tico tan hondo, en los que hay tal poDdt-
ración do. conjunte, de actitudes. dclMy 
de color, qnc llegan a tener valores pic-
tóricos y demuestran una visión agudísi-
ma y un extraordinario buen gusto. 
Sobre todo esto, y para hacer más graí 
la obra, hay una elevación fie pcnsamln-
tos y. de sentimientos, se castiga tan Jusfc 
mente cl pecado y se ensalza tan nob̂  
mente la vir tud, que el drama cnciem 
una sana y provechosa lección moral. 
Carmen Moraga1?, con. admirable tino, 
marcó la bondad de Calinda, salvando ll 
escollo de la dulzoner ía empalagosa; Blao-
ca Jiménez consiguió toda la entonación 
dramát ica , toda la salvaje ambición de su 
personaje; Puga. Luis Peña, Carmen Nie-
to, todos, en general, pusiei ln o.n sus tipos 
la verdad que requer ía . 
El publico isábbt'eó complacido la ^ 
aplaudió con justo calor y solicitó la 
sencia del autor en los tres actos. 
"El país de la sonrisa" 
Comedia lírica, c«aP¡a: 
da al castellano por W 
señores Cadenas y G w * 
' lez del Castillo, música « 
Franz í c h a r , estrenada*" 
el teatro Alkáicar. 
—o— 
Tamo se ba dicho de la elegante li t j* 
tad cue permita la opereta íque no ot 
cosa es esta obra), que poco a P ^ J ? 
autores se las iian ido tomando iciias. ^ 
ta el punto que ya po re toman d ,tr'^* 
jo de pro.-uiiii- lo esencial en H ,e^ ' 
ilación, lógica v interés. Los adaptado ^ 
no ser menos, iamblén se íomt por . 
la t raducción las librnade.s qtie i1" 
con. lo que el libro llega a ,|0' '^.nn-
una apariencia de mesa revuelta 
den, 
(V i l 
junto cnpriciioso. de BgfUpaClOn 
incoiiLwas. que aturde y marea, 
rom? 
nuestro público, acostumbrado VoT & ^ 
larga t radición teatral a Ja l"^<ca« ^ 
verdad, no se aviene con esto* '•'•m 
hetcrogéiK'os, sin ge siempre el rlr,,,c.t r',¡an-
con Ies autores, conv. ayer, >' inia(.,in rf 
do con una pirxa de asunto ^ _ , y 
pet ic ión-de cáecnas, con a l ^ n V U i c t * 
chascarrillos cástcl lanos viejos ^ «l-
rellenar tres tutos. ^ 
Queda la música de Lchar. ^ T ™ 1 ^ # 
sionada. Intensa, graciosa, mma . # 
dulzura, mod. lo de instruru: n .a . - ^ ^ 
i , [ios efectos cu el ñ i re : U- ^ 1 
sedez insulsa fle las escenas >i',f,njPfH 
al público .011 la intensidad ove 
Fl éíiíof Ramos, llevado Por '^.- s i r f l 
del l ihro, irzo. en ve/ de tm d ' .' ¿rt 
pre innr íenté , un personaje ^ ' ^ ^ K 
mético v esto restó agilidad > «t 
¡a oU;' la g a r i t a Beltrarno P ; ^ ^ 
tipo; la señorita Toi res y ^ • ^ 
cayo dieron gracia y travesura . ( 
lucharon con papeles n^.gr nn 1; só» 
• La idea de la obra no e; 1,1 '1 r(,prr5e>i-
pnedon marearse reparos en ia 
WCttfcL • i , ..i-ica; ^ «« 
El público saboreo la u lapcioSOí • 
petir algunos m u .er--. Otn.j- ^ ! 
perdieron y p ^ ' - o al final ^ 
f r a n s e u n t e ^ g r á v e m e n e 
l e s i o n a d o 
Benito Apcztetfuía í r i b a n i._ d ^ jejio#. 
siete año--, pintor, sufno " V . j " t .u ;^q^ 
al caerle erteima una muía »«- (-.sti#*r 
conducía c l impero l ^ - . - - ! c,iil<"j 
Pérez, al reí ;>ir este wiucuio ^ p-̂ nc»51, .C • 
del « a u t o [6.104, guiado pot 





Í a M a r i n a n o r t e -
a m e r i c a n a 
Marina de los Estados Unidos tiene 
U haber la originalidad de sus buques 
*n ^ « U n o s , como el Monitor y el Vir-
^ ^ n la guerra de Secesión fuesen 
9inlQ' prusores del acorazado, tal y como 
los hoy; en aqUelia guerra fué tam-
6U 5 Honde un buque, el Housaíonic, se 
E l L D E l b z j A T B (3) Sábado 21 de noviembre de 1925 
U N T R A C T O R P A R A V I A J A R P O R L A N I E V E 
lén ., por explosión de un torpedo, sien-
,h i nrimero de los 'hundimientos por 
& f r i a que registra la Historia. Pero 
1 Hos épocas profundamente distintas 
bayi historia de la Marina norteamerica-
cn la primera desde sus comienzos hasta 
^ uerra de 1898 y la segunda, que es 
la g,tiial es de la que vamos a ocupar-
la ,n estas cuartillas. Antes de 1898, la 
^uadra se cons t ruyó exclusivamente pa-
£5Crrebatarnos Cuba, tan es l r a t ég icamen . 
Ta colocada para dominar el acceso al 
te al de P a n a m á , ya entonces en proyec-
JaDv jos puertos del mar Caribe. 
La victoria en la guerra con España y 
activa campaña del fallecido almirante 
xfahan contribuyeron poderosamente a 
ulterior desarrollo del material naval, 
"ue ya en 1906 e m p r e n d i ó el camino que 
había de llevarla al puesto preeminente 
ue ocupa hoy entre las Ilotas de las gran-
5es potencias; ya en 1914 la Marina nor-
íearncricana disputaba el segundo puesto 
la desaparecida Marina alemana. 
3 Entendiendo por imperialista la polí-
tica exterior, que tiende a aumentar los 
territorios nacionales, con uno u otro fin. 
deben distinguirse entre talos imperialis-
mos los fatalmente necesarios para bus-
car mercados o donde verter el exceso de 
población; el primer caso, necesitando 
colocar sus manufacturas a cambio de ma-
terias primas y alimenticias, es el de In-
crlaterra, y el segundo, el de Alemania y 
el Japón. El imperialismo de-Francia no 
es fácilmente explicable y el de los Es-
tados Unidos se debe al afán inmoderado 
de extender siempre sus grandes nego-
cios. 
Así, mientras Alemania y el Japón han 
de* buscar una mayor expansión territo-
rial por su exceso de natalidad c Ingla-1 ^ n dTVTalizar en" a q ú e í ^ u 
térra ha de hallar el alimento que las colaboración total . . 
Islas Bri tánicas no son capaces de produ-j De Jouvenel, nuevo alto comisario fran-
cjr ei algodón para su industria textil [ cés en Siria, sa ldrá definitivamente de 
v tantas otras materias primas, los Es-¡ Par í s el lunes por la noche, para tomar 
lados Unidos tienen sobradamente de to-j posesión de su cargo 
do v Francia, gracias a su Imperio Coló- » • • 
nial* sólo superado por el br i tánico , no! LONDRES, 20.—En la entrevista que ce-
« « ¿ Preocupaciones „ « . precisen ~ ^ T á Z i S f ^ t í y ^ T Z 
de nuevas t iciras misario de Francia en Siria, se acordó ac-
i a Marina de los Estados Unidos es. tjvar todo ]o p0sible la delimitación de 
fin embargo, una Marina agresiva, do-
minadora, concebida para hacer prevale-
cer siempre las premisas, sean cuales fue-
ren, de tu polí t ica exterior. La doctrina 
de Monroe debe, en gran parte, su pre-
ponderaweia a la flota de guerra de la ; 
m 
\ c s c cu estas taiografías un mimo modelo de tractor, oxpeHmenlado ron éxito en los Altos \:,)vs. Recorr ió, a m á s 
de 3.000 metros d;1 altura, siole k i lómetros ni una hora y dos minutbs. 
(Del The Jlbisiiated London Neics.) 
Colaboración francoinglesa 
en el Oriente 
Se ha ordenado a los represen-
tantes británicos que apoyen la 
política de Jouvenel en Siria 
PARIS, 20.—Procedente de Londres ha 
regresado a esta capital el nuevo alto co-
misario de Francia en Siria, De Jouvenol, 
quien ha declarado a los periodistas que 
l en sus conversaciones con Chamberlain y 
el ministro de Colonias británico, Amery, 
han tratado de una leal y general colabo-
ración de Francia c Inglaterra para re-
solver la cuestión de Siria, añad i endo : 
»Se han telegrafiado ya instrucciones en 
ese sentido a los representantes británicos 
en Asia Menor, los cuales estaban ya ins 
pirados en el mismo espíritu de cordial 
simpatía.» 
Terminó diciendo: «En resumen: estoy 
convencido de que Francia e Inglaterra 
fronteras, a tí tulo provisional, entre Siria 
y Palestina y entre Siria y el Irak. 
UNA RECTIFICACION 
PARIS. 20—En el ministerio de la Guerra 
declaran que carece en absoluto de fun-
damento las iofnrmaciones que tienden a 
gran república del Norte, así como el i presentar la situación en Siria como alar-
prestigio de ésta, entre 1 ^ paciones de I n i a n t e . ^ ^ ^ 
habla española, está asentado sobre las 
irecuentes visitas de los mayores acora-
zados norteamericanos. 
Conforme los tipos de los buques ja-
poneses son esencialmente defensivos, los 
norteamericanos, por el contrario, son bu-
ques pensados para la ofensiva, para una 
«guerra de presa», como los Oregón fue-
ron proyectados para luchar contra nos-
otros. 
Los Estados Unidos descuidaron la cons-
trucción de cruceros, tanto ligeros como 
de batalla; de éstos se hallaban cinco en 
grada al reunirse la Conferencia de W á s -
hington, y sólo de dos ha sido continua-
da la const rucción, el Lexington y el 5a-
rataga, si b in transformados en porta-
aviones. Cruceros ligeros sólo al termi-
narse la guerra se construyeron los diez 
del tipo Omaha, y ahora se harán otros 
tantos de 10.000 tonelada». La abundan-
cia de destroyers es muy grande, así co-
mo el número de aviones y submarinos. 
Antes de la apertura del canal de Pa-
namá, podía a r g ü i r s e la necesidad de 
mantener dos ilotas distintas, muy fuer-
tes ambas en el At lán t ico y el Pacíf ico: 
pero en la actualidad, la reunión de am-
bas flotas se abrevia enormemente. No 
tienen tampoco los Estados Unidos colo-
nias lejanas y sólo es necesaria su gran 
Escuadra para apoyar sus reivindicacio-
nes y protección de su comercio marí t i -
mo. Su influencia en China es buscada so-
lamente para colocar sus productos, dan-
do salida a sus productos industriales, al 
paso que para el J apón China es la tie-
rra de promis ión, donde sus hijos pueden 
hallar lo que su país , pobre, desde luego, 
y más para una tan numerosa población, 
no puede producir. Para los Estados Uni-
cos su expansión en el extremo Oriente 
Puede calificarse como un «lujo». 
Rodrigo D E TRIANA 
en absoluto-^añaden—que 
el general Duport haya pedido 50.000 hom-
bres de refuerzos. 
UNA VICTORIA FRANCESA 
BEYRUTH, 20.—Los destacamentos fran-
ceses han dispersado a diversas pertidas 
rebeldes que operaban en las inmediacio-
nes de Hasbaya, causando 40 muertos. 
En la zona montañosa las drusos y los 
hanraneses se mantienen en constante lu-
cha, efectuando mutuamente importantes 
razzias. 
A l Noroeste de Damasco, en una región 
actualmente agitada por querellas entre 
los habitantes de diferentes poblados, ha 
sido asaltado un autocar, siendo muertas 
y heridas 10 personas. 
LOS DRUSOS EVACUAN E L LIBANO 
PARIS, 20.—Telegrafían de Beyruth a 
la Chicago Tribune que los rebeldes dru-
sos han evacuado la región del Líbano. 
La Asamblea de Colegios 
M é d i c o s 
Continúan las sesiones 
—o— 
Ayer, a las cuatro de la tarde, continuó 
deUDerandp la quinta Asamblea de Colegios 
Médicos de España. 
Presidió el doctor Jimeno Riera, de Za-
ragoza, y se trataron los siguientes inte-
resantes puntus: 
Tarifas mín imas de honorarios médicos. 
Concepto de los organismos profesionales 
médicos. Organizaciones profesionales sani-
tarias al margen de los Colegios Médicds 
(Federaciones, Asociaciones, Uniones, etc.). 
Uniformidad en los rcglaménlos de los Co-
legios médicos, en lo que se refiere a Deon-
tología médica. Reglamento de Sanidad mu-
nicipal. Artículos de necesaria modifica-
ción. 
Casi lodos estos puntos de orden interior 
de los Colegios fueron objeto de animada 
discusión, con la intervención de casi todas 
las Delegaciones. 
Se ocupó la Asamblea con gran deteni-
miento de todas aquellas disposiciones que 
tienden a elevar el nivel moral de la clase 
médica, interviniendo todos los Colegios eñ 
aquellos casos aislados que por faltas in-
dividuales pudieran redundar en despresti-
gio de la colectividad. 
UN BANQUETE 
A las siete y media terminó la discusión, 
que se reanudará hoy, a las diez de la 
mañana . 
A las ocho de la noche se reunieron los 
asambleístas en fraternal banquete en el 
Hotel Reina Victoria, obsequio del Colegio 
de Médicos de Madrid a los delegados. No 
hubo brindis. 
Terminado el banquete asistieron todos 
los asambleístas con sus familias al teatro 
Apolo, también invitados por el Colegio de 
Madrid. Se representó la zarzuela Curro, el 
de Lora. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
M e j o r a s e n l a U n i v e r s i d a d 
S e i n a u g u r a e l n u e v o 
í e r r o c a r r i l t r a s a n d i n o 
T'ene 3.500 kilómetros de la costa del 
Pacífico a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 20.—Con la reciente 
Pertura del ferrocarri l de la frontera ar-
«entma a La Paz ha quedado terminada 
„ n V e v a l ínea transcontinental de Bue-
°s Aires al Pe rú . Desde Moliendo, situa-
B en la costa peruana del Pacífico, hasta 
kil"05 Aires mide una longitud de 3.500 
bio?10^05' Solamente se necesita un cam-
a ae tren para la t raves ía del lago Titicaca, 
2̂00 metros de altura en la cordillera. 
tre.raci*s a Ia unificación de vías en las 
tina repüblicas del Perú , Bolivia v Argen-
tac ión^ constituir "na gran v ía Ínter-
^elanf 56 ha llevado a cabo un nuevo 
«flienv en las relac'ones ferroviarias sud-
ara oficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid 
^ í 0 n o t r a e g a la publicación de la 
^ o ^ f ^ e n c i a de esta Cámara ha sol 
S n e n s u 4 i i dispusiese queda-
> hac iS . '0 ^ V ^ e r i m i e n t o s que ve-
!s de e 0 ^ " ^ a los propietarios de fln-
2*°̂  de i«c í l \ p f a que Procediesen al 
a q t X ^ a d a s de sus casas, fun-
f l ^ T r e ^ Petición ^ las dificultados 
^ r a d a r. estüS trab«Jo? ofrece la 
a accedido amablcmen-
mÍen en 6guL£ la C i í ™ ™ > acordando 
fc^MasoSf haSta l a P ^ a v e r a 
Plra que e p t ^ ^ ^ e se habían circula-
56 Actuasen aquellas obras.* 
La Junta directiva de la Federación de 
Estudiantes Católicos, de Madrid, visi tó 
ayer m a ñ a n a al señor rector, haciéndole 
entrega de una instancia, en la que for-
mulaban varias peticiones, unán imemen te 
sentidas por los escolares que cursan sus 
estudios en el ediñeio de la calle Ancha. 
Las peticiones son relativas a instala-
ción de guardarropa, de calefacción cen-
tral , que sustituj-a a las actuales estufas, 
no sólo inút i les , sino perjudiciales; un 
mayor esmero en el servicio de l impie-
za, y. por ú l t imo, que a la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid se le 
conceda local con motivo de las amplia-
ciones de que está siendo objeto la Uni -
versidad. 
El señor rector se hizo cargo de las pe-
ticiones, prometiendo a los estudiantes 
estudiarlas atentamente. 
ACTO D E PROPAGANDA D E LOS 
D E L BACHILLERATO 
En el colegio de Santa María se celebró 
ayer tarde un acto de propaganda, orga-
nizado por la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Bachillerato, de Madrid. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Laplana, que, como antiguo alumno del 
colegio, presentó a los oradores e hizo una 
bella apología de la obra; Carbonell, que 
definió elocuentemente los fines de ésta y 
alentó a los escolares a proseguir en sus 
entusiasmos por ella, sin pasar ninguno 
por la ve rgüenza de una deserción, y 
Abbad, que en un profundo discurso, lleno 
de elocuencia y doctrina, hizo la distin-
ción entre los conceptos de profesiona-
lismo y confesionalismo, que constituyen 
el fondo ideológico de los estudiantes ca-
tólicos, y puso de manifiesto la convenien-
cia y la necesidad de una labor como la 
que la Asociación realiza. 
Todos fueron aplaudidos con gran entu-
siasmo. 
ACADEMIA JURIDICA 
Hoy sábado d ía 21. a las siete de ?a 
tarde, en la Casa del Estudiante, Maycr. 
n ú m e r o 1. comenzará esta Academia de 
la Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho sus reuniones semanales, estu-
diando la ponencia del licenciado don Jo .' 
Ramírez, cuj-o tema es «El Jurado y los 
delitos sociales». 
E l ferrocarril de Canfrac 
o 
Reunión del Comité ejecutivo. En 
breve se celebrará en Zaragoza 
una Asamblea de fuerzas vivas 
ZARAGOZA, 20.—Se ha reunido el Comi-
té ejecutivo del ferrocarril de Canfranc, 
bajo la presidencia del señor Jardiel. 
Se dio cuenta del telegrama recibido ayer 
por dicho señor, denunciando informalida-
des de la Compañía francesa, y se ha 
tomado el acuerdo de dir igir al Directorio 
una con^inícación telegráfica en súplica de 
que, por conduelo del embajador de Fran-
cia, se di r i ja al Gobierno francés para que 
dé órdenes a la Compañía del Midi sus 
pendiendo el levantamiento de los materia 
les destinados a la l ínea del Canfranc. 
También se acordó pedir a todos los 
Ayuntamientos que se diri jan al Directorio 
solicitando su intervención para obtener la 
pronta terminación de dicha línea. 
El Ayuntamiento de Zaragoza, en su 
sesión de hoy, se ocupó del mismo asun-
to, acordando también telegrafiar al Go-
bierno. 
Se trata de convocar una reunión de fuer-
zas vivas para tratar del citado ferrocarril 
de Canfranc. 
Cómo resolverá la inmigración 
el presidente Alvear 
o 
Venderá a los inmigrantes a bajo pre-
cio y largos plazos tierras fértilísimas 
surcadas de ferrocarriles 
Con eUo atraerá hacia la Argentina la p o r c i ó n 
más selecta de emigrantes de todos los p a í s e s 
En el úl t imo número llegado a Madrid 
del periódico de La Habana, Diario de la 
Marina, encontramos unas declaraciones 
que el presidente de la república Argenti-
na, señor Alvear, le ha hecho al señor Cari 
Rickell, presidente de la United Press. Por 
juzgarlas en extremo interesantes las reco-
gemos. 
El señor Alvear cree haber resuelto, de 
favorable y beneficioso modo, los proble-
mas de la inmigración en la Argentina, 
ofreciendo a los extranjeros inmigrantes, 
no sólo trabajo productivo y remunerador, 
sino hogares dotados de mejores condicio-
nes que los que, por regla general, habitan 
en sus países de origen. Después de medi-
tarlo mucho—ha dicho el presidente Al-
vear—he llegado a concebir un plan en el 
que he trabajado con verdadero cariño y 
del que espero obtener, cuando después de 
aprobado por el Congreso se lleve a la 
realidad, un magnífico resultado, cual será 
el de hacer converger hacia la Argentina 
la inmigración de los núcleos más selectos 
de esas gentes que abandonan los países 
en que nacieron para buscar en América 
ancho campo a sus iniciativas y trabajos. 
Este plan comprende la adquisición de 
enormes extensiones de terrenos incultos, 
pero fértilísimos y admirablemente situa-
dos para su explotación, puesto que están 
surcados por l íneas férreas, que serán divi-
didos en lotes y vendidos a los inmigrantes 
a bajo precio y dándoles grandes facilida-
des para el pago, que podrán hacer en lar-
gos plazos. 
Hablando de la condición del Inmigran-
te, el señor Alvear ha dicho, que no hay 
ambición más humana, más lógica n i más 
noble que la que siente todo hombre de po-
seer casa propia, y que nada tiene, por 
consiguiente, de extraño, que los trabaja-
dores luchen por adquirirla lo antes posi-
ble, sabiendo además, como saben, que la 
propiedad de la casa ha de traerles apare 
jada una relativa independencia. Fué la 
promesa de obtener tierra y hogar—ha aña-
dido—la que llevó a los Estados Unidos 
durante cincuenta años cientos de miles de 
inmigrantes, que poco a poco fueron fun 
diéndose con la población del país de adop-
ción que eligieran para fundar su hogar, 
y en cuyo progreso no pudieron menos de 
influir de manera decisiva. 
De Pinedo quiere hacer un viaje 
de 80.000 kilómetros 
ROMA, 20.—El aviador De Pinedo ha de-
clarado a un redactor del diario Impero 
que estudia en estos momentos los detalles 
de ejecución de un nuevo raid sobre un 
Fuego en el Arsenal de Tolón 
TOLON, 20.—Los bomberos y las fuerzas 
de mar iner ía han conseguido dominar to-
talmente el incendio que se declaró en el 
Arsenal. 
recorrido de 80.000 kilómetros. 
E l automóvil del Primado 
embestido por un autobús 
El doctor Reig resultó ileso 
Frente al n ú m e r o 12 de la calle de Fer-
nando V I el automóvil de su eminencia 
el Cardenal Primado, Arzobispo de To-
ledo, doctor Reig, fué embestido por el 
au tobús 15.087, de la línea Atocha-Glorieta 
de Bilbao, lanzándole sobre un tranvía . 
Los t r anseún tes acudieron presurosos en 
auxilio de su jeminencia el doctor Reig, 
quien, afortunadamente, resul tó ileso, como 
también su familiar, don Ricardo Pía, que 
le acompañaba . 
E l automóvil , que iba guiado por el 
chófer Salvador Ramírez, quedó con gran-
des desperfectos. 
De todo corazón celebramos que el ac-
cidente no haya tenido mayores conse-
cuencias para el doctor Reig y sus acom-
pañantes . 
Un ciclón causa 5.000 víctimas 
en la India 
PARIS, 20.—Telegrafían de Londres al 
Journal que durante la tarde de ayer un 
violentísimo ciclón asoló diversas regiones 
del Sur de la India, causando cerca do 
5.000 víct imas y daños materiales de mu-
cha consideración. 
. L a protección de las jóvenes 
Interesante conferencia de la 
princesa Pilar de Baviera 
En el hermoso local que posee en Ma-
drid la Asociación del Patrocinio de Ma-
ría, y en cuya casa se alberga también la 
Asociación Católica Internacional de Pro-
tección de las Jóvenes, dió ayer una inte-
resante conferencia su alteza real la prin-
eesa Pilar de Baviera, que es presidenta 
en Munich del Comité de Protección de 
las Jóvenes. 
Al acto asistieron, acompañando a la 
augusta c o n f e r e n c i ó t e y honrando la hos-
pedería con su presencia, sus altezas las 
infantas Isabel y Paz y su alteza la du-
quesa de Talavera. 
En ausencia de la presidenta del Comité 
Nacional Español de la Protección de las 
Jóvenes, señora condesa viuda de Scláfani, 
hizo sus veces la vicepresidenta, señora 
duquesa de la Unión de Cuba, con la que 
estaban la secretarla, señori ta María de 
Echarr i ; tesorera, señori ta María Rosa del 
Arco; vicetesorera, señori ta Asunción G. 
Loygorr i ; la marquesa de Torralba, la se-
ñori ta Elisa Calonge, la condesa de Agui-
lar de Inestrillas y el dignísimo consilia-
rio de la Asociación, i lnstrísimo señor don 
.Inan Zaiagüeta . 
Asistieron representaciones de la Insti-
tución Teresiana, del Apostolado Social 
Femenino, que tiene a su cargo la obra 
de las aprendizas; de la Federación de la 
Inmaculada, ¿señoritas de la Schola de 
canto gregoriano del padre José Antonio 
de San Sebastián señori tas del Consejo 
asesor de la Federación de la Inmaculada 
y otras personas. 
También estaba la snperiora de las Hi -
ja1; de la Caridad de la casa central de 
Madrid, la venerable superiora de la Hos-
pedería, con varias de sus religiosas, y 
formando fila, las n iñas y las obreras que 
están asiladas o trabajan en la hospede-
ría, y para las cuales tuvieron las augus-
tas visitantes palabras de afecto, entre-
gando, en nombre de las niñas y de las 
obreras, a sus altezas reales sor María 
Luisa, directora cfcel taller, unos pañuelos 
bordados con la maest r ía con que se bor-
da en la Hospedería del Patrocinio de 
María. 
Antes de comenzar la princesa Pilar su 
interesant ís ima conferencia, el señor Zara-
güeta pronunció breves palabras explican-
do el acto y dedicando a la labor de la 
Princesa, sentida y calurosa aprobación. 
La princesa Pilar, con una sencillez que 
lo granjeó ráp idamente toda la s impat ía 
del auditorio, detalló de qué modo funcio-
na en Munich la protección de las jóve-
nes, y muy especialhiente en su aspecto 
más importante la Obra de las estaciones, 
que de tantos peligros l ibra a miles de 
jóvenes, que, gracias a la Asociación Ca-
tólica Internacional de Protección a las 
Jóvenes, se salvan, en vez de perderse por 
ignorancia y por caer en manos de quiene;? 
las engañan y explotan. 
Merece toda clase de elogios la actuación 
del Comité de Munich, presidido por la 
princesa Pilar, y ella toda la gratitud de 
cuantas personas la escucharon, que salie-
ron complacidís imas de lo que habían vis-
to y deseosas de intensificar en España la 
obra de la Protección de las jóvenes, una 
de las obras más necesarias, más simpáti-
cas, pero quizás menos conocidas y apre-
ciadas. 
El ejemplo de la princesa Pilar de Ba-
viera, continuadora de la labor de su au-
gusta madre la infanta Paz, es digno de 
imitarse, pues colocada en situación tan 
elevada, ha sabido, sin embargo, poner en 
su vida el amor a los humildes y ejercer 
un verdadero apostolado. 
Por la modestia en el vestir 
Una circular de las maestras del 
Real Sitio de El Escorial 
E L ESCORIAL, 20.—Las maestras y d i -
rectoras de los colegios de este Real Sitio 
han publicado una circular, d i r ig ida a 
todas las madres de familia, en la que, 
después de recordar las luminosas pala-
bras del Pontífice en el discurso que acer-
ca de la modestia cristiana pronunc ió al 
recibir en la sala del Consistorio a las 
delegadas de la Unión Internacional de 
las Asociaciones Católicas Femeninas, re-
quieren la cooperación de las madres cris-
tianas en la c rüzada por la modestia y mo-
C a r o l i n a M i c h a e l i s d e 
V a s c o n c e l o s 
Esta ilustre dama, p^r cuj^a muerte se 
lamenta Portugal ahora, hab í a nacido en 
Berl ín hace setenta y cuatro a ñ o s y re-
sidía en Oporto a causa de su matrimo-
nio con el hisloriador Vasconcelos. Afor-
tunado acontecimiento fué para Portugal 
este matr imonio. L a dama, transportada 
a su nueva Patria, se in teresó por ella 
con nuevo amor, y buscó en la historia 
portuguesa los secretos m á s agradables 
para darlos al viento y a la luz. No que-
dó del alma alemana m á s que una pas-
mosa tenacidad, una constancia incansa-
ble y un método seguro y sereno. No es 
poco. 
Emana una extraordinaria s impa t í a del 
hecho de esta mujer, espír i tu cultivado 
y selecto, que se entrega de manera tan 
decidida al amor de la Patria de su es-
poso y sabe llegar a ser, con el tiempo, 
una de las figuras preeminentes de ella. 
Doña Carolina de Vasconcelos ha escrito 
sobre temas de historia l i teraria portu-
guesa y t a m b i é n sobre li teratura espa-
ñola, gran cantidad de luminosos estu-
dios. 
L a biograf ía de doña Carolina se cuen-
ta en tres palabras. Le ocurre como a 
la r e s e ñ a de todas las vidas intensas en 
sentido espiritual, que son indudablemen-
te las vidas m á s llenas, pese a los tópi-
cos vulgares. En una biograf ía como la 
de doña Carolina cada palabra se mul-
tiplica, adquiere una significación ancha 
y recoge en su seno porciones de vida 
tranquilas y profundas como un reman-
so. L a vida de un aventurero neces i ta r ía 
un l ibro de cientos de pág inas , y nadie 
podr ía decir que tuviese m á s contenido 
que la cuarti l la donde se relata la vida 
transparente de un estudioso o do un 
sabio. 
Doña Carolina de Vasconcelos era hija 
del doctor Gustavo Michaelis, de la Uni-
versidad de Berl ín. Siguió sus estudios 
en esta capital y llegó a especializarse en 
lenguas y literaturas román ica s , adqui-
riendo t a m b i é n amplios conocimientos de 
lengua semít ica . Así pudo ganarse la vida 
en los cuatro años que van de 1872 a 
1876 como in t é rp re t e oficial, mientras co-
laboraba con notables trabajos en las 
principales revistas de Filología. 
A consecuencia de sus estudios, cada 
vez m á s amplios, t r abó relaciones lite-
rarias con distinguidas personalidades da 
Portugal, entre ellas el propio Teófilo 
Braga y el flotable historiador del arte 
Joaqu ín Vasconcelos.' La correspondencia 
con este úl t imo fué adquiriendo intensi-
dad en todos los ó rdenes , y acabó por lle-
var a dos espí r i tus tan finos, cultivados 
y coincidentes en sus gustos, a una unión, 
que se verificó en el matrimonio de ; ini-
bos escritores, saliendo doña CarnITha pa-
ra Oporto en 1876. 
Desde este momento la gran a^ividnrl 
de la s e ñ o r a de Vasconcelos se enfoca 
y se concentra de una manera absoluta 
sobre las investigaciones de lenguo. lite-
ratura, ((folklore» y, en general, historia 
de la civilización portuguesa. 
Sus trabajos en este orden fueron tan 
numerosos y tan bien orientados, que 11P-
varon a su autora de una distinción en 
otra, hasta ocupar un puesto de profesora 
en la célebre Universidad de Coimbra, uno 
de los focos m á s importantes de la cul-
tura de Portugal. 
No olvidó, a pesar de todo, la lengua 
alemana, y muchos de sus trabajos, aun 
versando sobre l i teratura portuguesa, fue-
ron publicados en a l e m á n . Entre ellos se 
encuentra, por ejemplo, un estudio del 
mayor in te rés sobre el poeta Pedro d'Ah-
drade Caminha, L a «Revue Hispanique» 
lo inse r tó e hizo de él una tirada aparte, 
que en muchas bibliotecas de estud' 
puede hallarse cuidadosamente conser-
vada. 
Obras importantes de la señora de Vas-
concelos son la «Vida y obras de Luis 
de Camoens» , «La tragedia de la reina 
Isabel», ((La infanta doña M a r í a y sus 
d a m a s » . M u y interesante la edición crí-ralidad en el vestir, y termina señalando 
las normas que han de tenerse en cuenta! tica del «Cancioneiro da Ajuda», en la 
a este fin. I un aná l i s i s minucioso y fino de 
La citada circular, digna de ser repro- este i n t e r e san t í s imo documento, tan im-
ésTa e ^ c e L t f e'fectr113' CaUSad0 en portante para el estudio de los siglos XI11 
y X I V . T a m b i é n hizo una edición crít ica 
25.000 duros para el "matcha Ide, ! f pof íaf de Sa á,e*M*Táa<y ,m 
^ / " i u t ^ n | estudio sobre la personalidad de este poe-
ta y las de Bernardino Ribeiro y Cristó-
bal Falcao, con las correspondientes edi-
ciones cr í t icas de ambos ppetas. 
De gran in te rés son las «Notas vicen-
t inas», apostillas de gran finura crít ica a 
la obra del ilustre Gil Vicente, y enlro-
los trabajos que tocan a la literatura es.-
L A H I J A D E M U S S O L I N I 
La T. S. H. no deja trabajar 
en Venezuela 
El Gobierno prohibe la importación 
de aparatos de radiotelefonía 
CARACAS, ^O.—El Gobierno do NVoeznela 
ha acordado prohibir la importación ^ 
aparatos de tolefonía sin hilo?. La iiicdida 
no va dirigida contra el progreso, sino 
contra la pereza. En efecto, gran cantidad 
de obreros, cautivados por las emisiones 
radiotelefónicas, abandonaban el trábalo 
para dedicarse ai placer de l¡;s audido-
nes. 
Spalla-Uzcudum 
Se celebrará en Barcelona a últimos 
de abril 
—o— 
BARCELONA, 20.—Parece que el combate 
de boxeo entre el italiano Spalla y el es-, 
pañol Uzcudum para decidir el campeona- Pañola ' han £ e mencionarse sus «Tros 
to de Europa de todos los pesos se cele- flores d r i teatro antiguo español», su «An-
braá en Bercelona durante la segunda tología e spaño la de poesías» y su «Roman-
qnincena del mes de abril próximo, a fin cero del Cid», con a lgún otro estudio de 
de dar tiempo a Uzcudum para su tournés menos importancia. 
No puede considerarse enteramente re-
s e ñ a d a en estas breves l íneas la obra 
completa de d o ñ a Carolina Michaelis de 
Vasconcelos. Necesita mucho m á s . Los 
eruditos y los filólogos t e n d r á n , sin duda, 
b á s t a n l e que decir. L© apuntado por nos-, 
otros vale solamente como homenaje pós-
tumo a la insigne escritora. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
por América. 
A ftn do que el rnatch se celebre en esta 
capital, parece que Barcelona, ha ofrecido 
mayor bolsa que Milán, asegurando un 
ingreso de 125.000 pesestas. 
i 
Lu Reul Academia llama a su nuevo 
Diccionario, por primera vez, de la Len-
gua Espa'fiola y no de la Lenfua Gaste-1, 
llana. En efecto, el idioma de la madre C S t á CH MadriQ el jefe de 
Castilla se ha hecho español por antono- Policía de I isboa 
masio. Con peculiares adaptaciones y re-
nuevos se ha extendido por la m a y o r í a de. 
las provincias e spaño l a s y por las nació- Ayer vlsltó las P^ncipales Comisarias 
nes de Amér ica que hablan español. de esta Corte 
Es un idioma de enorme volumen porL 
su extensión v contenido. Uno de los Se encuentra en Madrid el jefe de la 
primeros idiomas del mundo. Policía de Lisboa, comandante señor Ro-
C o m p r u é b e l a Vea el Diccionano de la dTompañado del jefe superior de esta 
Arademu. de ^ que agrega 1.984 ame- Corte, coronel del Valle, visitó ayer el 
Reamamos y 1.580 palabras oriundas de señor Rodrigues algunas de las Comisarías 
las provincias e spaño las . de Policía de Madrid, informándose deta-
Edición magnífica, doble en t a m a ñ o que Iladamente del funcionamiento de todos 
IMS anlerioros. Modifica orln;írnfías y eti-(los servicios y adquiriendo diversos datos 
mologías. Si no lo posee corre el riesgo I so^e delincuencia en general, cuestiones 
de correr graves errores lingüísticos. Un I s.0.ci-i.es..y ot.ras ac.tivitlades de los Cuerpos 
WaMussoüní, lalñja mayor peí jete del Gooierno italiano, después 
de su primer viaje en aeroplano (roí. Vidal.) 
vohameo en rús t ico , 40 pesetas. En piel 
española , 48,50 pesetas. Agregar 1,50 m á s 
para gastos de envío. 
dé Vigi lancia y Seguridad. 
Ríos Rosas. 2a. CULPE. Apa!. ' 5Q7. madrld 
Deseo recibir gratis el folleto co-




d i recc ión 
(D). 
Se resuelve la crisis polaca 
VARSOVIA, 20.-DGlpués de prolongadas 
consultas con los jefes de los grandes par-
tidos políticos, el señor Skrzynski ha si-
do recibido por el presidente de la repú-
blica, de quien ha recibido el encargo 
de formar UD Gobierno de coalición par-
lamcntariu. 
* :t ::t 
PARIS, 20.—La Legación polaca en Pa-
rís anuncia que hu quedado constituido el 
nuevo Ministerio. 
Sábado 21 de noviembre de 1925 
W " - ^ 
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El Extrarradio 
* " 
Pnr la información publicada en EL 
DEBATE del pasado jueves conocen los 
lectores alpunas dn las princii)ules ca-
rac te r í s t i cas del proyecto de urbaniza-
ción del Extrarradio, en cuya conclusión 
trabajan activamente los técnicos muni 
cipales. La visita del alcalde a las ofici 
ñ a s en que los planos se elaboran da a 
la cuesl ión un tinte de actualidad que 
permite unos ligeros comentarios. 
Tcnpo la evidencia de que lo mismo 
los autores del proyecto que el alcalde 
y los concejales que se han ocupado de 
este asunto abrigan la firme convicción 
de que los planos del sector Norle-Nord-
este no e s t a r á n concluidos a fines del co-
rriente nfio, al menos en un estado que 
permita dar a los constructores que so-
liciten una licencia la a l ineación y la 
rasante del futuro edificio. Esta es la 
realidad, desnuda de artificios, que pone 
de manifiesto un examen superficial de 
^la cuesl ión, y a esta realidad hay que 
atenerse, procurando deducir e n s e ñ a n z a s 
provechosas para el futuro. 
Hace ya catorce meses que el alcalde, 
conde de Vallellano, ordeñó u los técni-
cos del Ayuntamiento la e laborac ión del 
proyecto a base de los antecedentes que 
obraban en los oficinas municipales. Eos 
medios necesarios para la real ización de 
la empresa se hicieron esperar algunos 
meses. Pero desde entonces hasta ahora 
ha transcurrido tiempo b á s t a n l e para 
dar cima a la obra. ¿Cuáles son las cau-
sas del actual retraso? 
Hay que reconocer en justicia las enor-
mes dificultades técnicas del proyecto. Se 
(rata de la urban izac ión de un sector 
del t é rmino municipal de terreno muy 
accidentado, y obstruido por centenares 
de viviendas edificadas sin orden n i con-
cierto durante los a ñ o s de incalificable 
.abandono en que se ha tenido el proble-
ma del Extrarradio. Trazar en esa zona 
un plan de urban izac ión que no ngrave 
de momento el problema angustioso de 
la vivienda y que no resulte a d e m á s eco-
n ó m i c a m e n t e irrealizable, es tarea ardua 
y penosa, que ha sometido a prueba bien 
difícil la innegable competencia de los 
técnicos municipales encargados do rea-
lizarla. 
Con ser muchas las di í icul lades apun-
tadas, no eran, sin embargo, suficientes 
para vencer a los dignos funcionarios» 
del Ayuntamiento. Han sido otras las 
cfrrs instanciás determinantes del Inmen-
table retraso. 
En primer l é r m i n o , ha laborado en 
contra del proyecto la falta de verdade-
ro acuerdo entre sus- autores. Para na-
die es un secre to—ser ía hipócri ta disi-
mularlo—que en el seno de la Junta en-
cargada de la obra luchan dos tenden-
cias encontradas que durante muchos 
afips han paralizado la u rban izac ión de 
las barriadas extremas. Y aun cuando, 
con el m á s loable des in t e ré s y deseo de 
concordia, han dejado los dos bandos sus 
antiguas posiciones irreductibles, el des-
acuerdo subsiste, las discrepancias han 
tenido que surgir a cada paso y al pro-
yecto ha fallado la unidad de dirección 
indispensable en trabajos tan arduos y 
complejos. El sacrificio de las propias 
opiniones, m á s meri torio cuanlo m á s 
arraigadas fueran é s t a s , no ha sido fe-
cundo en la ocas ión presente. Las con-i 
tinuas transacciones entre criterios opues-
tos se han traducido en soluciones Vaci-
lantes, imprecisas, transitorias. El pro-
yecto de Extrarradio no ba llegado al 
fin, entre otros motivos, porque ha fal-
tado una sola idea directiva. 
Por si esto no fuera bastante, han tro-
pezado los autores de la reforma con la 
carencia material de tiempo. Dedicar va-
rias horas a la labor diaria de la ofici-
na municipal, tener absorbida la aten-
ción por importantes trabajos parlicula-
res y trazar «u ratos perdidos» un pro-
yecto del alcance del que comentamos, es 
materialmente imposible, por grande que 
sea la compclénc ia de los técnicos mu-
nicipales. Se debió ex imir a estos fun-
cionarios de loda's" las d e m á s obligacio-
nes dé su cargo y hacer incompatible la 
tarea con cualquier otro trabajo, indem-
nizándoles lo que fuera de justicia. Sólo 
as í h a b r í a de "ícho a exigirles un rendi-
miento que ahora no se les puede pedir, 
por mucha qpc sea la fuerza que se dé a 
la palabra e m p e ñ a d a . 
¿Qué consecuencias se deducen para el 
porvenir de lo que queda apuntado? 
Unn. a m i modo de ver, evidente. El 
proyecto actual abarca menos de lu m i -
tad del folal de la reforma. Concluido 
dentro de tres o cuatro meses, el aspecto 
m á s apremiante del problema queda re-
suelto, y se puede planear con m á s repo-, 
(Continúa al final de la i?.* columna.) 
La carne congelada 
— • < > - -
El alcalde dijo ayer a los periodistas que 
habla visitado la Puericultura, y al com-
probar que, a pesar de ser las once y me-
dia, no hablan acudido los médicos a la 
consulta que debe empezar a las diez, les 
ha impuesto la sanción correspondiente. 
* « • 
Por orden de la Alcaldía se va a am-
pliar el número de tablajer ías que expen-
den carne congelada. 
Sería conveniente que las autoridades gu-
bernativas inspeccionasen con frecuencia 
esos establecimientos, pues según nos dicen, 
algunos tablajeros expenden carne conge-
lada como fresca y la de segunda como 
si fuera de primera. 
271.000 pesetas de multas 
por cuestiones de abastos 
Disminuyen los casos de adulte-
ración y fraude en el peso 
Del Gobierno civi l nos envían la siguien-
te nota: 
«Junta Provincial de Abastos.—Sección de 
multas—Desde, el día 1 de abri l de este año 
basta el d ía de hoy (15 del corriente mes) 
Be han lommludo por los^inspoctores de 
esta Junta g.48B denuncias por adulteración 
de alimentos, fraude en el peso y otras 
infracciones de las disposiciones de Abas-
tos, y han sido impuestas por el goberna-
dor c iv i l multas por valor de 271.0-40 pese-
tas (duseb-nías setenta y un mi l cuarenta 
pesetas), cuya distr ibución es l a siguiente : 
Hechas efectivas, 198.990 pesetas; recur-
sos pendientes de resolución por la Junta 
Central de Abastos, 12.910; recursos pen-
dientes de tramitación por la Junta Pro-
vincial de Abastos, 3.100; pendientes de co-
bro por la vía de apremio en los Juz-
gados, 41.MO; pendientes de cobro en esta 
Junta por no haber tr|mscurrido el plazo 
concedido para hacerlas efectivas, 14.110. 
Total. 271.110 pesetas. 
El estudio de los datos que obvan en 
la sección de multas de este Gobierno ci-
v i l comprueba que las denuncias por in-
fracción de las disposiciones de Abastos 
acusan una considerable disminución en j 
los tres meses últimos, muy singularmente 
las motivadas por adulteración de alimen-
tos y fraude en el peso de los mismos 
(abusos éstos que por la gravedad que 
cnti afiíiii y por el mayor perjuido que 
causan al coiisumidor se lian sancionado 
con todo ri¿or), hasta el punto de que 
el pasado octubre dicha disminución llegó 
al 58 por 100 con relación al mes anterior. 
El f̂ obi i nador estima que este resultado 
coiisliiiiye la prueba imis nfitó'rla de la efi-
cacia de ia c a m p a ñ a (pie viene realizando 
en defensa del público, y e» .tsiinismo la 
mejor jiisiiíicaciiai de la necesidad de con-
tinuarla con verdadera tenacidad, único 
medio para lograr cesen radicalmente los 
abusos (pie tanto contribuyen al encareci-
miento de la v ida . i 
U n h i s t o r i a l d e S O a ñ o s p r o p o r -
c i o n a n d o s a l u d y v i t a l i d a d t a n t o 
a n i ñ o s c o m o a a d u l t o s e n f e r m i z o s 
L O Q U E L A EMULSIÓN S C O T T es: 
L a E m u l s i ó n S C O T T contiene un 44% del aceite de h í g a d o 
de bacalao mejor del mundo combinado con la mejor 
^licerina y con las sales m á s tón icas de cal y de sosa. 
E l procedimiento de e laborac ión es secreto y con ¿1 
los ingredientes se combinan de tal suerte que cada gota 
de la E m u l s i ó n es asimilada por el m á s d é b i l de los 
enfermos. 
Para tos y res-
friados y para 
todas las afec-
ciones del pecho 
y de la garganta 
Para escrófula, 
anemia, linfa-
tismo y pobreza 
de la sanare. 
Como reconsti-
tuyente después 
de i a grippe o 
de cualquier 




LIMM JJflí KO 
J U V E N T U D CATOLICA 
Centro del Salvador y San Nicolás 
E l jueves 5 del corriente tuvo luy;tr la 
primera reunión del presento curso, cu 
la que se procedió a eli yii- la nueva Jun-
ta directiva, dado que la que se nombró 
el pasado año lo fiuf- con carácter provi-
sional. 
Fueron designados pre.adente don Pe-
dro A. de Alarcón; secretario, don Fer-
nando Nestares; tesorero, don Jos».' Pardo; 
vicetesorero, don A(,oistín Foxá, y vocale;, 
don José M. Cano, don Fmilio Moreno y 
don José J . Aracil. 
Kn la segunda reunión celebrada el 
día 19 quedaron constituídns las secciones 
Religiosa, de Estudios y de Visitas y ex-
cursiones, y en vías de organización las 
de Caridad y Enseñanza. 
so la futura solución. Seria imperdonable 
incidir, al llegar esle nionienlo, en los 
mismos errores actuales. 
Los técnicos municipales no deben en-
cargarse de dar íln u lu reforma. Les 
sobra competencia, pero les falta unidad 
de criterio, tienipo y medios. Lo m á s con-
veniente para Madrid ser ía convocar un 
concurso libre, a l que pudieran acudir 
todos los que estuvieran capacitados, tan-
to nacionales corno extranjeros, sieinpro 
que el premio fuera suficientemente ten-
tador. No hay que esperar que el ali-
ciente de diez o doce m i l duros sea bás -
tanle para lograr la asistencia de gran-
des capacidades. Si hace unos años SP 
hubiera decidido el Ayuntamiento a abrir 
un concurso con medio millófi de pese-
tas como premio, el proyecto de urbani-
zación de Madr id se r í a un hecho y el 
perjuicio económico muy inferior al que 
el retraso produce. 
El problema del Extrarradio no puede 
enfocarse con espír i tu acasero». Hay que 
plantearlo en toda su amplitud, rompien-
do moldes añejos , que sólo han dado de 
sí reformas mezquinas y proyectos ra-
quíticos. 
José María G I L ROBLES ' 
pero 
tome 
¡ . - ¡ . i • i dadera poción seca le permitirá 
ir a sus ocupaciones sin temor a los gol-
pes d̂e frío y a la luuncdad, que durante 
esla temporada es más peligrosa que du-
rante el invierno para los pulmones de-
licados; si se declara la bronqniti?. el PEC-
TORAL RICHELET le parará radicalmen-
te su desarrollo y la hará desaparecer. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se 
venden en todas las farmacias y drrigue-
rías. Laí PASTILLAS se venden a 1,70 la 
caja, y caso de no encontrarlas, diríjanse i 
eii ségliulá al Laboratorio Richelet, San: 
Bartolomé, 1, San Sebast ián. 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
K * , . A i 
tesoro'1 \ k 
" A L l A l i Z f t " 
Compraventa y crédi tos hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICTONES E X C E P C I O N A L E S 
E N COLOCACION DÉ C A P I T A L E S 
Director: GERARDO DO V A L 
SEVILLA, 16, l.« — M A D R I D 
lloras: de 10 a 1 y de 4 a 8 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estos molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del es tómago, 
desaparecen gracias a# ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
E L MÁS E X Q U I S I T O 
D E LOS D E S A Y U N O S , 
E L MÁS P O T E N T E 
D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alúnento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY Hnos. 
32, Hoopltal - Barcelona 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. lilanes; Kortale/.a, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
d 
L . ? 
ideal es la nueva carpeta archivadora (sin per forac ión) ; en t a m a ñ o comer-
cial, 1,75 pesetas; folio, 1,90, y cuarto, 1,50, que hoy ponemos a la venta. 
Afregad 0,50 para envío correo 
L-. A S I I S J . R r e c I s a d O Q , 2. 3 . I V I A O R I O 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En la parroquia de San Ildefonso han 
contraído matrimonio la bella señori ta Ma-
ría Villarín y Larios y el doctor en Me-
dicina don Pedro Sáez Lizana. 
Apadrinaron a los contrayenies los mar-
queses de la Vega de Retortillo. Actuaron 
de testigos, por parte del novio, su ber-
mano, don Hamon, y los señores Abreu, 
I'ressa y Ferrero, y por parte de la novia, 
el marqués de Valoro de Palma y don Ju-
lio Amado. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matriiuonio. 
Cacería regia 
En la primera decena de diciembre so 
verificará una cacería en El Castañar, pro-
piedad de los condes de Final, en honor 
de su majestad el Rey. 
Viajeros 
Han salido: para Extremadura, el mar-
qués de Valdeterrazo, quien irá después a 
Par í s a reunirse con la marquesa y su 
hija, su alteza real la duquesa viuda de 
Montpcnsier; para Guadalajura, don A l -
berto Ortega Pérez y don Antonio CU Sán-
chez; para Santander, don Alfonso Jara y 
Seijas; para El Sotlllo, soberbia posesión 
de los condes de Casal, en la provincia 
de Toledo, la marquesa de Torrelx rmosa y 
sus hijos, Angcia y Fermín López Hoberts 
y Muguíro. 
Regreso 
Han llegado a Madrid í procedentes de 
Ciudad-Rodrigo, los condes do Ardales del 
Río ; de Bíárri tz, los marqueses del Llano 
de San Javier e h i j a ; de La Haya y Pa-
rís, el marqués de Rialp; do Coruña, don 
Luciano Marchesi; de San Sebastián, la 
condesa viuda de Villamonte, y de Bilbao, 
el conde de Hcredia-Spinola. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Augusto Kraho 
(nacida Teresa Olmedilla) ha dado a luz 
con felicidad una robusta n iña . 
Demostraciones de sentimiento 
Las está recibiendo nuestro querido ami-
go don José Mosquera, propagandista de la 
Confederación Católico-Agraria, con u n i h o 
del fallecimiento de su señor padre, quien 
fué modelo de caballeros cristianos. 
Una nuestro sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el difunto. 
Sufragios 
Mañana se cumpl i rá seis meses del falle-
cimiento d d sefíbr don José de Santos y 
Fernández-Laza, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren hoy en 
I el templo del Sagrado Corazón y San Fran-
1 risco de Rorja; el 22 en los reverendos 
. padres Franciscanos, Descalzas Reales, Co-
i'adonga y San Ginés; el '¿'5 en laB rep;i-
! radoras y capilla de San Antonio; el 24 
en lá Almudena y Fnrninai io:i; el 27 en 
Santiago y los novenarios que comenzarán 
el 2- en las parroquias de VaJdunciel (Sa-
1 iamanca) y Abiitas (Navarra) serán en su-
i íragio del finado, a cuya distinguida fa-
: mi lia ronovamos la expresión de nuestro 
sentimientu. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el 
de la condesa viuda de San Félix. 
Presidieron el duelo el marqués de To-
rres de Mendoza, en numbre de su majes-
tad el Rey-; el director espiritual, padre 
Federico Ciuiosi s; el hijo, don José Cas 
tellanos; liennano, conde de Mehdeviclle, y 
hermano político, general conde de San 
Félix. 
Asistió distinguida y numerosa concurren-
cia. 
La inhumación se verificó por disposi-
ción testamentaria en el panteón de fami-
l ia , en l a cripta de la parroquia de Ja 
Concepción. 
Reiteramos la expresión de nuestro ?fn-
timiento a los hijos y hermanos de la di 
funta. 
E l Abate FARIA 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Acción Católica de la Mujer 
Curso de 1925 a 1926 
Desde el lunes próximo día 23 se d a r án 
en la Acción Catól ica de la Mujer las cla-
ses siguientes: 
Francés , los lunes, miércoles y viernes, 
de cinco y media a seis y media, por mon-
sieur l'abbé Sicart. 
Inglés, los martes, jueves y sábados, de 
cinco y media a seis y media, por mís ter 
Ramspott. 
Círculo de Estudios, los lunes, de seis y 
media a siete y media, por don Manuel 
Rubio Cercas. 
Apologét ica, los miércoles, de seis y me-
dia a siete y media, por don Segundo Es-
peso. 
Catequistas, los jueves, de seis y media 
a siete y media, por (ion D a m i á n Bilbao. 
Claíc de propagandistas, los viernes, de 
once y media a doce y media, por don 
Angel Santos Cámara. 
La matrípiiTa éSfa abierta en la Acción 
Católica de la Mujer, piaz.i de Puerta Ce-1 
rrada, 5, de once a doce de la m a ñ a n a y l 
de seis a ocho de la tarde. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METBOBOLOGUCO BOLETIN ETEOROLOGICO 
n e r a l - E n las comarcas do L e v ^ * * ^ ^ 
dalucia se han registrado d u r Z ! I ^ h 
mas veinticuatro horas aguacet^W? ^i" 
fuños do los cuales fueron co^osn. ^ 
La temperatura es generalmeata 
registrándose heladas, salvo «n k *• Oo 
muy elevadas. 'a COaiarcas 
natos üel Observatorio del Ebro t> 
tro. 70.7; Immedud. m- velocidad 7 , r<W 
en küómetros por. hora. r e c o r r i ó 
en las veinticuatro horas, 5G1 T totM 
ra: máxima. 13.6 grados; mínima 
día. 10,7. Suma do las desviaciones da l5 ê-
peratura media diaria desdo primero • t*lt 
menos 47.9; precipitación acuosa 90' a&o, 
Pelo rubio lávase con Manzaniu-, * 
mulo-Remo. -*uua 1̂  
—o— 
LOS BOSQUES DE KUMANIA. £l G . 
no rumano ha acordado la cesión a ia • et-
tria privada de los bosques pertenecitntI1(i,1,• 
Estado, situados al Norto de Transilv ^ 
So constituirá una Sociedad anónima 
explotación de sus riquezas. ^ ra Ij 
U N P E R J U I C I O SEGURO. SustituVP„. 
por cualquier otro liquido semeiam,^ 
AGUA D E L O E C H E S . 
E L AHOBItO EN HTJKOE.XA.—Según 
oficiales, los depósitos existentes en las C*^ 
de Ahorro do Hungría en 1 do noviembre31" 
mahan 3ü7 millones do coronas oro, hab 
aumentado durante el mes de otubre 
millones. 
E l ahorro alcanza, pues, actualmente 
12.5 por 100 do lo que cía en 31 do dit-iona 
do 1913. leinbr« 
—o— 
CONSERVAS TREVIJANO 
Primera marca española 
—o 
E L ANUAIIIO MILITAR DE LA BOClr. 
DAD DE NACIONBS.-I.a Legación de 1 
Estados Unidos cn Rerna ha transmitido0' 
la seriretavía gonoral do la Sociedad de 
oiones. fira, su publicación en el próxî  
«Anuario militar», las estadísticas o infom/ 
de carácter general, acerca do las fuerzf 
militares, navales y aéreas do los Estado 
Unidos. 
Por no pertenecer como miembros a la So. 
ciedad de Naciones, los Estados Unidos no 
están obligados por el párrafo del artículo 8» 
do! pacto—que prevé al cambio do estos in 
formes entre los Estados miembros de la So 
ciedad—a hacer comunicación ninguna sobro 
este asunto; pero atendiendo a las indicado, 
nos hechas por la secretaría do la Sociedad 
de Naciones, el Gobierno americano ha dado 
los datos pedidos. 
Lu segunda edición del «Anuario militan 
se publicará en el mes de diciembre. Conten-
drá las estadísticas más recientes sobre los 
armamentos de 52 países, figurando entro 
ellos los^Estactos Unidos y Kusia. 
—o— 
No son de temer ias bajas tempe-
raturas, ni los cambios bruscos 
de tiempo, teniendo a la mano 
PELLETS. Ningún resfriado de 
cabeza o catarro nasal resiste a 
un tratamiento de PELLETS. A 
las primeras tomas dan alivio, 
hacen cesar el estornudeo, el la-
grimeo, la destilación mocosa tan 
molesta y curan el estado íebiil 
y la postración que da el res-
friado. Caja, pesetas 2. 
C o n s e j o S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a 
Ascensos y recompensas 
E n el pleno de hoy el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina examinará los si-
guientes expedientes: 
Propuestas de ascenso, comandante don 
Emilio Esteban y capitanes don Jul«n 
Cogolludo, don Joaquín Goazález y don Sa-
lustiano Santos; concesión de cruces de 
San Fernando, capitán don Eulogio Des-
pujols y soldado Pedro Garrido; previo 
para la apertura de juicio éontradictono, 
alférez D. Cabrera; pensiones, doña Teresa 
Lafont y doña Carmen Monleón, y retiro 
por inútil, cabo Felipe Abril. 
Señalamientos 
Para la semana próxima este alto Tn-
bunal militar ha distribuido los trabajos 
de la siguiente forma: 
Lunes.—Despacho ordinario. 
Martes.—Vista de la causa instruida 
contra el paisano Antonio Amil y ot*0 
por falsificación. Defensores, teniente a« 
Artillería don Juan Azpiroz y el de Ca-
ballería don Carlos Pozzi. .. 
Miércoles.—Vista de la causa seguid 
contra Dolores Ruiz por insulto a fuerz 
armada. Defensor, capitán de Infanter 
don Eduardo Benzo. 
Jueves.—Vista de la causa instruida con-
tra el sargento Juan Baos por desobedie • 
cia. Defensor, señor Vidal. 
Folletín de EL DEBATE 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
« T r i i ; í : j i ida expresamente para E L DEBATE 
por Lmi l i o Carrascosa; 
dido con una oleada de eleganles y vaporosos ves-
'l idos femeninos, cuya abigarrada mancha polí-
croma salpicaba la severidad de los trajes de los 
caballeros. Los muebles antiguos de maderas pre-
ciosas con incrustaciones de mclales y nácar , los 
vitrinas repletas de objetos de i r l e , las sober-
bias estatuas y magní l icas porcelanas que los 
adornaban habían sido trasladadas a otras estan-
cias, cediendo sus pueslos a los grandes tuaci/.os 
de verdura y a las macetas de llores, que bien 
pronto convirt ieron los salones en un ampl í s imo 
j a rd ín de invierno. 
El lecho cubierto de guirnaldas de hiedra, mio-
sotis y c a m p á n u l a s , parecía un pabellón de ver-
dura, del que pendían graciosamente mil ramos 
florecidos de rosas, azucenas y peonías . Las plan-
las trepadoras se enroscaban ganando las alturas 
hablado con su editor, vaya a casa de su sastre. por ¡as tap icer ías de los muros. Macizos de arbus-
o al Louvre, o al Bou Marché, y hágase vcslir;loSi a r l í s l i camcnte agrupados, tapaban los ángu los , 
un esp léndido frac... Si lo pretiere p resén tese cn ocu¡,abai l el s¡lio re¿ervado para la orquesta y 
mis salones de americana, y aún con los codos lcjían encantadores escondites que brindaban per-
rotos: ¡de cualquier manera será usted Juan|fumado ^Úo a los invitados que prefer ían el pa-
Ct lmeynl Con que no leñemos más que hablar y|pPi do espectador al de actor, en la brillante íiesla. 
hasta la noche... ¡Ah! Y ya sabe usted que soy| de cslos especlddores era Juan Cahneyn. 
de las que no aceptan excusas, por admisibles'n,,],,-., | | é ¿add tarde, cuando ya no contaba con él 
que sean... ja duefla ¿e la casa, que le recibió, con una ama-
La dama alzó la voz y, di r ig iéndose al c ó c h e r a J b l e filípica por su falla de puntualidad, y esca-
ord^no: bu l léndasé háb i lmente por enlre los grupas lo-
- ¡ . l o l u i s , n cusa y .lo piisHu! | g ró g£mar H pU(JSlo ^ observación que con su 
'mirada de águi la elidiera desde el primer mo-
El palacio de la marquesa-Aiiolles. suntuoso y monto. Y ya en él, protegido v medio oculto por 
hospitalario, verdadero Museo de riquezas ar l í s - iuna verdadera cortina de palmt-ras, a la vez trans-
Ücas, que los coleccionistas conocían y etividio- pá ren te y diacretaj que le permi t ía ver sin ser 
han, era uno de los más bellos de París. 5Jus sa-'vi>lo, ^onlemnlaba las parejas de damih.s y p i a -
lónos resultaban insutlciiátlles aquella norhe p á r a n o s que se dedicaban con frenesí al baile" v que 
contener el mundo clcganlc. gue los había luva-jpa^abaii raudas afltC él, ca^i rozándole 
La 'marquesa de Airolles, de la más noble y 
rancia aristocraria, FIO abr ía sus salones a cual-
quiera, y por esto era siempre la misma sociedad, 
d i s l ingnid í s ima y sclecla, la que so congregaba 
en ellos. Con los habituales allernaba el contin-
gente, renovado de tiempo en tiempo, que su-
minislraban el cuerpo diplomát ico y la colonia ex-
tranjera. 
Calmeyn conocía a fondo esla a r i s tocrá t ica so-
ciedad. Sociedad adinerada, de noble p rocer ío y 
sangre azul, alcurniada y orgullosa de sus per-
gaminos; iluslre, en fin, por varios t í tulos , que 
lo adulaba, porque era el novelista de moda y 
que temía el humorismo bur lón y envenenado de 
su pluma, ducha cn describir, bien un traje, ya 
un sarao, con una mordacidad caustica, capaz de 
levantar ronchas en la piel Oieno? delicada. 
Pasando revisla a los invitados que d i scu r r í an 
por los salones o formaban animadas tertulias al 
amparo de cualquier acogedor r incón , el escri-
tor adver t ía la falla de no pocas caras, familia-
res a los asiduos condUrrenles a las tiestas del 
palacio de Airolles, y contemplaba, en cambio, 
rostros de gentes desconocidas para él. Y exa-
minando estas gentes que no h a b í a visto nunca, 
l lamó su a tención de manera especial una mu-
chacha de aventajada osla!ura, licameiilc vestida, 
aunque su traje, demasiado chillón, denouiba el 
poco retinado gusto de su d u e ñ a ; con las ne-ji 
lias exageradamente empolvadas y atrevidamente 
desenvuelta en sus maneras. Aquel pretencioso 
lujo, un poco de oropel, aquel cutis pintarrajea-
do, aquella audaz desenvoltura, se despegaban 
bastante del ambiente, y había que confesar qué 
no era el ogénrro;, que la marquesa de Aifollos 
solía admit ir en su noble maoisióu* 
-Será alguna americana, sin duda—pensó el de un óvalo perfecto, con ojos rasgados e inmeo-
escritor—. Y es soberanamente linda, a le mía, sos, de negras pupilas profundas, nan¿ recia ^ 
pero demasiado estrepitosa. Voy a buscar a mi pur í s ima linea y una boca de orgullosa cxpie 
vieja amiga la marquesa para que me diga si es dibujada en los labios de carmín 
esta una de las frescas flores de que con tantoj —Ya podemos continuar, si &át< b ' i 
sióBi 
nuioi e-d'Jú 
entusiasmo me hablaba hace unas horas. Porque una voz dulcís ima y melodiosa, qué hizo que 
si es, t end ré qtie decirle que las flores frescas meyn se estremeciese—: Y espero que sab 
de esla clase me las sé de memoria, más de lo culpar mi torpeza. Estoy tan poco acostar 
que yo deseara. a bailar, que me aturdo sin poder ovilarlo 
. tlal-
Iba a abandonar su puesto de observación para 
i r en busca de la dueña de la casa, cuando se de 
tuvo súb i t amen te , apartando con nerviosa mano 
las hojas de una palmera para ver mejor a una 
bell ísima muchachita. que valsaba con un apues-
to teniente de navio.y que acababa de detenerse, in-
terrumpiendo el baile, al lado, precisamente, de 
su escondrijo. 
La damita era aún una niña—diez y ocho años , 
cuando más—, esbelta, con la esbeltez delicada 
y cimbreante de un arboli l lo, y vestida con una 
sencillez de suprema elegancia exquisita. El tra-
je, blanco y vaporoso, no tenía otro adorno que 
una caprichosa faja de seda, a UHKIO do ciutu-jyo antes de ahora esos ojos y esa sonI " ^ aW 
rón, (pie modelaba la deliciosa línea ¡Dasible poderosa fuerza atractiva? ¿Dónde , an^ 
del talle at igrado; un ramo de hierba doncella, 
prendido con donosura, cerraba el discreto des-
cole del co rp iño y otro le servía de corona o do 
diadema, des tacándose entre la rulua cabellera 
rizosa; largos guantes de gamuza velaban la des-
nuda morbidez de los brazos y unos chapines de 
razo aprisionaban la brevedad de^ los pies in-
fantiles. 
De una sola ojeada abare 
La joven e inexperta bailarina miraba B J 
bizarro caballero con osada candidez y l,na 
risa de niña feliz iluminaba su faz. I^1 P21^ 
to rnó a enlazarse y. dtinicameulc, bordando 
los pies sobre el tapiz de ¡a rdlombia ei 
de vals, desapa rec ió , perd iéndose enlre las 
parejas, que con sus ríUnicos movimienlos 
jaban un mar de inquieto oféaje miswl 
Juan Calmeyn, tras un momento do cnSil ^ 
miento, dejó caer las hojas de palmera quc 
lase para ver mejor. . jin(ji 
—¡Qué chiquilla más inlcrcsanle! ¡ U ^ ^ 
c r i a t u r a ! — m u r m u r ó — . ¿Dónde diablos ^ ^ 
ra, he escuchado la música do esa voz. ̂ i ^ , 
A l cabo de pocos minutos, y después ^ 
sorteado con habilidad ios grupos de anug ^ ^ 
habr ían intentado detenerlo, seguramente.^ ^ l8 
hieran visto, Juan Calmeyn logró ^ ^ f ^ r , sí-
marquesa de Airolles qije. atenta a su ^ su 
guia haciendo los honores de la casai;I escri' 
distinción y amabilidad característ icas. _ 
tOf! formuló en Wtf baja su p tegúnta , , 
detalle;,, hasla los más nimios, de ta indumen- disimular lu impacicncin que lo domi^ab 
taria. Luego clavó sus ojos curiosos en el rostro, 
un poco arrebolado, do lu desconocida. Uoslro (Con 
t i l 
ü 1 
Sábado 21 de noviembre de 1025 j 
Para ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
INTKHIOR.-Serie F. 69,40; 
4 POR í ^ f l í s O ; C. 60-50; B, 69.60; A. 
| POB ^ ! i | ; \MOÍv i ,ZAl31 .E . -Se r i e C. 
• ,. ¿7 Q5 • Ai ^*.0J. , L na • ' sMOlVllZABl.K.-Sonc E. 93; 
b I'01, 1 u 93; A, 93. 
.á 11J 92t9)); A. 92.85. 
C. -•0,,.\( ONFS DEL TESORO.-Sene A. 
<^UIP I i i ) (enero, cuatro años ) ; se-
B. 1M.05 (febrero, tres años ) ; 
' A- íí¡ 101,60 ; B. 101.40 i ^ W , cuatro 
A, riP A ' I O I ^ S : B. 100.95 (noviem 
. • - . ' ^ ^ . n c A . 101,80; B, 101.80 
W6'.. cinco años) 
l i ^ T A M l E N T O BE MADRIP.-
^ f ua do Madrid. 1923, 92.G0 
—Sevilla, 
,00 
" y i ^ ] ' ^ '^HÍI 'DTE^ARIAS .—Del Raneo. 
tEÍ)Vio r 50: ídt ni. 5 por 100. 98; ídem. 
4 P 0 ' V - 108,95; argentinas. 2.90 
6 ^ . n v F ^ Raneo de España. 582; ídem 
A('L ¡o 395- áleni Hispano-Americano. 
HiP^V..', .VM»Í'Í!'»1 fle Crédito, 170; ídem 
l ^ ; '•' ~n /-^^fn.jl fin. 1481 j ,,]ata) ^o; ídem Central. 00; 
Hi0 •: ' n 98 05 ; Azucareras Preforcnícs; 
TeT^fi t i l - corriente. J l l ; fin prúxi-
con,a,ii'-.i- ídem ordinarias, contado. 
rric. ' pv E] Guindo. 113; Hidroeléc-
^ o f i r c r a ñ o l a . 147; Madrid a Zaragoza y 
m ? i i r Í - contado. 3r.3; fin- corriente, 
fi ' próximo, 365; Nortes: contado, 
fin nróximo. 409; Metropolitano. 
^ • Tranvías 71; Explosivos, 410. 
% i l G A C I O N E S . - É n i ó n Eléctrica, 5 por 
. ¡: 6 por 100, 101,50-i Micantes: pri-
riar!3 il9Ví!i ; Transat lánt ica , 5.50 por 
ffS ilórn (1920). 99,75; Minas del Rií. 
F a r ' 1 Transmedi terránea. 98.G0; Ciudad 
^ A 1 os- e rdoba a Sevilla. 299,50'; Cen-
Aragón. 73; Ferrocarriles de Peña-
lova N PumoHano , s c 95. 
^SnvEDA EXTRANJERA.-Marcos. 1.675 
-LA oflciklV! franco?. 27.85; , ídem suizos. 
,^40 ¿ 0 oficial); idem belgas. 31.85 (no 
Se al • P r a s . 3V. d ó l ^ i 7,01 (no oficn-
£ 2 8 » 'po oficial); escudo portugués, 
f a f (no'.oflcial); Rcso argentino. 2.91 (no 
S a J l - florih. 2,8'75 (no nfleial); coro-
nas cheóas, 20.90 (no oficial). 
B I L B A O 
Alto- Hornos, 115.50;. Explosivos. 410, pa-
noi- Resinera. 149; Banco de Bilbao. 1.630; 
fdem Vizcaya»990; idem Central. 60; ídem 
Htónano-Americano. 140; ídem Río de la 
Plaía 48: Sota. 650; Electra. A. 116; H. 
Ibérica. 365; Felguera, 40; Norte, prime-
ra, 60. 
VJA21CELONA 
Interior «9.45; Exterior, 83,45; Amorti-
rav.le 5 por 100. 92.75; Nortes. 81,30; Al i -
cañte* 72.60: Andaluces. 61.90; Orenses. 
ig-jO- Colon-al. 66: Filipinas. 288: fran-
ep?. 27,95; libras, 34,03; dolares, 7,01. 
RéSetas, 350; liras. 101; libras. 122; dó-
lar. 25,21; coronas ebecas, 74.70; ídem sue-
cas. 674,50;' ídem noruegas. 514; ídem di-
nin^rquesas. 6?^; francos suizos. 486; ídem 
S, 114; florín. 1.014. 
Pesetas. 34.01; marcos. 20,35; francos, 
I2?30ríüem snizr-. -:r..12; ídem belgas, 
MM; c! lares. 4.^4.: 'oras. 120.875; mar-
cos'finir, n dése?, r>2.375; coronas auslria-
cas, 34.40': ídem obleas, 103,50; suecas, 
18.11; ídem n. ruegas. 23,75; ídem dina-
marquesn-, r- ; Lscndos portugueses. 
; V ; florin-s. 12.045; pesos argent inos . 
45,S7r);' mil reís, 7.k15; Bombay. I chelín, 
tósfe peniques; Slmngai, 3 chelines 1,75 
peniques; Hong Kong. 2 chelines 4.75 pe-
niques; Yokohama. 1 chelín 9,615 peni-
N U E V A V O B K 
Pesétfas, 14,25; libras. 4,845; francos. 3,%; 
IdonV suizos. 19,28; ídem belgas, 4,53; l i -
ras. i.Ol; coronas noruegas. 20,43; ídem 
danesas, 24,92; florines, 40,23. 
K O T A S I N r C K L I A T I V A S 
La Do'.fa so presenta encalmada y con 
poco ijegocío, pero sostenida en la mayo-
ría de los valores. 
; Los fondos pi'iblicos repiten casi todos 
sus precios anteriores;. los valores de cré-
: dito. ni;i.^ animados qno otros días, me-
' ¡oran de posiciones o puedan estaciona-
os, y los industriales, bien orientados, es-
; pecialnieiue las Azncareras. 
{ Los frrroearriles confirman la buena im-
presión de reunión precedente, y au-
PWitni] el nl/.a iniciada.. 
? En el grupo extranjero el negocio queda 
reducido a francos y libras, y tanto unos 
como oíros, denotan firmeza. 
El fnterinr 110 vana en partida, y en 
.las series E, D, A. G y H. pierde 20 cén-
'ipios en la C y 10 en la B ; el Exterior 
solo coliza su serie E al mismo precio; el 
* por Km amortizable no v a r í a ; lo mismo 
lUf. los dos del 5 por 100. 
Las obligaciones del Tesoro, con excep-
ción de las de junio, que ceden 10 cí/i-
l,i:r"''r-. reaccionan favorablemente, mejoran-
do esa misma cantidad las de enero, cinco 
Chinos las de febrero y 15 las de abril . 
L ŝ valores municipales están completa. 
P^nle abandonados, y las cédulas hipóte-
•WnfiS, muy firmes, insisten todas ellas en 
cou2acio11.es procedentes. 
El grjupo de crédito ya queda dicho que 
^•'i rúas animado que de costumbre, su-
biendo un cluro el Banco de España, y 
Un;i pesota el Río de la Plata Los restantes 
Publicados no alteran su valor, con excep-
ción dei Central, que se hace a 60 contra 
^ el dia 11 ríe septiembre, ú l t ima fecha 
ín que se negoció oficialmente. 
P departamento industrial cotiza en alza 
E n el mercado Internacional iba fran-
cos mejoran cinco eén t l inos v las libras 
no v a r í a n . 
E n el corro libre s* bac^n a fin del co-
mente Norlrs. a 4()7; Alieanlev a 3G4- Azu-
careras Ordinanas, a 44; F e l ^ . i c i n s ' a 40 
y Rio de la IMain. a 50. quedando dinero 
de Preferenles a 111. A fin del p r ó x i m o se 
bacen Nortes a 409 y Alicantes a 366 y que-
da ¡dinero de Aziicar<-ra« l'ieferentes a 
111.50. 
Se publican los siguientes cambios de 
c o m p e n s a c i ó n : interior, a 6^,50; Felgue-
ras. a 41 ¡ Alicantes, a 363; Nortes.' a 406,56; 
' i r a n v í a s . a 71; Azuoareras Prefercntei B 
111.25; Ordinarias , a 44. y Explosivos, a4l(i 
* * * 
A m á s de nn cambio se cotizan ; 
Emprést iU) de Mejoras Urbanas de ]«2;í 
a 9$SD y (.)2.00; Azucaieras F'iefprentes a fin 
m < orriente. a 111,50 y I1J. y Nortes a fin 
del p r ó x i m o , a 40»,75 v 4(W. 
En el corro cxlranjero se haoflo la8 si-
gnienles operat iones: 
50.000 francos, a 27.75; 50.00»». a 87,80, y 
225.000. a 27.85. Cambio medio. 27.826. 
JUOOO libras, a 34,01; 1.000. a 34; 3.000, » 
33,97, y 1.000. a 34. Cambio medio. 33,í»H(J.' 
xaiPB£SZü3r 2>s PA&IS 
(RAOIÜGHAMA nPfeGIAfe Di E l , BEBATE) 
l 'ARIS, 20.---Comemario úr. I.* ITem^l : 
«La Bolsa está hoy orientada al alza, ba 
Liendo firmeza en el mércadei desde la 
apertura. Se adviertt! mtfjoi d i s p o s i c i ó n en 
nuestros fundos, que ganan algunas trai -
ciones. Eos valores fianceseii, irregulareí», 
permaneciendo firmes nuestras Sociedades 
de crédito. Se rehacen los fondo» rusos, y 
prosiguen su alza los valores turcos sobre 
todo los cauchos.»—C. de / / . 
R a d i o í e i e í o n í a ' C A S A R E A L l R u i z v e n c e p o r u n a d e s c a l i f i c a c i ó n 
el 
Su majestad el Rey fué cumpliment 
por el capitán general de Madrid > 
duque de la Victoria. 
—También estuvieron en Palacio el gene-
ral González Carrasco, teniente coronel don 
C a m ó n , 
E S P E C T Á C U L O S 
P A It A H Q X 
Programa para hoy 21: 
M A D R I D . Vnídn Radio, 373 metros.—Do 
14,30 i\ 15.30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efe-
mérides. Noticias de ú l t ima hora.—21,30, Va-
riotte: Jul ia Fon», Pepe Medina y el sqxteto , H¿nói'ato Maura v f ü u 
de la «.stau¡oi).-23,:,0. Retransmisión del .Ja/.2- | ayUt|aute honorario del Hev. 
band Tbo Kcndall Sis y oiquesta CabteUana. , _ E 1 Soberano rec ib ió en audiencia mili-
dol restorán del Palacio de Hielo.—23,55. iNo-j tar a l general de brigada don R a m ó n Acha. 
tioÍM de ú l ü u m hora.—24. Retransmis ión del j Coronejes (jon R i c a ^ 0 Cbansa y don José 
•ognndo »e(.. de la /ai /uela t L u sombra del , Augusti, teniente coronel don Agust ín Van 
Pilari.—1,20, Cierre de la estación. j Qaumberghen, couiaudautes don Emil io 
BARCEi<OZTA ( E . A. J , 1. 3.i.'» metros).—, (¡onznb-z Si l lón, jefe del bata l lón repatriá-
is, Coti/.rtcione» oficiales de la Bolsa do P a r - | do del rcyiiuiento del Infunte; don Joaquín 
S e n a , profesor de los hijos del infante don 
Fernando; don L u i s Recio Andrade, don 
EdÜaVdu S á n c h e z Vega, y cnpitrtnes don 
F r u n c i d o D í á i Rivera y don Juan T o m á s 
de Alcázar . 
culona.—1«,05, Septimino Radio. — 18.50. Ult i -
OÍOB infoi iiiueiones de Prensa.—21. Rettansmi-
• ión de la ópera que »e dará en el Oran Tea-
tro d«l Licoo, 
HORAS D £ R A D I O D I F U S I O N P A R A E L 
M E S D E D I C I E M B R E 
F I R M A D E L R E Y 
Su májestad ha firmado los aiKiiientes de-
Cretos: 
HACIENDA.—Facultando «1 embajador de 
España en la República Argentina para que 
gestione do varia» casas comerciales, o sus 
sucesores, el cumplimiento de los contratos 
ce:TEDIA.—10,15. E» tela. 
r o í f T A L B A . — 6 y 10.30, L a nave sin timrtu 
ESLAVA.—(i.15, L a hija de todos.—10,.00, Una 
novela vivida. 
IiARA.—6, FJ1 marido de la testrellfo y E l -
vira de Amayn.-10, Míster Beverley y E i v i -
ra do Amaya. . _ .k y „,.,, , , . 
C E N T R O , fi. L a m. la ley. - 1Ü,I5, M a r í a ! ~ / X R 2 l L J E - L . / \ 
La Junta técnica e inspectora de Radio-
i omunicación ha a c i dado las siguientes.: 
Lías V, 4, 7, 10, 13. 16, 19, 22, 2ü y 29: 
E . A. J . 4, de 10 u 18, Castil la; K. A. J . tí, 
d« 18 u 20, Padio Ibé i i ca ; E . A. J . 7, de 22 
a 1. Cnión Kadio. 
Días 2, 5. 8. 11, U , 17. 20, 23. 27 y 3^. | 
E, A. J . 7, de 16 a 18, Unión Radio; E . A. J . i ; ! 
de 18 a 20, Casti l la; E . A. J . 6, do 22 a 1, I 
Kadio íbórioH. 
Días S, «. », 12, 15. 18, 21, 25. 28 y 31: | 
E . A. J , 6. de 16 a 18, l íadio Ibérica; E . A. J . 7, : 
J« 1S a 20, Unión Radio; E . A. .1. 1, de 22 a 1, I C P A C I A Y J U S T í C I A . - C o n e e d i e n d o líber-
rast i l la . 1 fud condicional a 48 penados. 
De 13 a 16 pueden transmit ir las ties esta- j •——— •• 4 ••> 1 
^ipne.. ,1 lo deM-au, s iu iul táneanunl . - : • ' " C ^ - í | IT) D O f t Í Ó f l d 6 Q 6 H 3 ( j O 
uiendose que la estación que no desee utiliv.ai , ~ j _ 0 
vHt tiempo queda facultada para no emitir. 
No habrá amisiones el. día 24 (Nochebuena), | 
y quedan lot tres estaciones disponiendo de . 
diez tiempos de tardes y noches exactamente 
iguales. 
E n el caso de quf; por cualquier circunstan-
cia alguna estación suspendiese ans emisio- ( 
nes. quednríin las otras dos alternando del 
siguiente modo: 
Días impares, una estación de 16 a 18 y de 1 
22 a 23.30. y la otra de 18 a 20 y de 23,30 a 1 
Días pares, a la inversa. 
E s t a t a r d e R a c i n g - G i m n á s t i c a 
EE) 
P U G I L A T O 
los resultados de lus cómba-
le- Ruiz-Ciclone y Ascensio-Ciclone, se ex-
plica fácilmente la expectación por el com-
bate Ruiz-Asceiisio. que se celebró anoche. 
El público va respondiendo, siempre y 
ciiando se trata de un buen programa. Esto 
.lebe influir en los empresarios madrile-
ños para pujar mejor por la celebración 
del combate de desquite entre Ruiz y Ci-
cione. 
Los anteriores combates carecieron ae 
interés. En lugar del combate Lucas-Ferre-
r%É s11 presentaron en el ring Moreno y 
Pow;.lano. Venció el primero en puntos 
después de cuatro asaltos. 
En el segundo combate Pérez triunfó 
también en puntos sobre Afi l ia . Hubo cua-
tro asaltos, corn'spondiendo el encuentro 
u una de las eliminatorias del campeonato 
o.- (.anilla en la categoría de peso extra-
Ügeru. 
Por la categoría, ya ofrecía algo más 
de interés el combate Raúl Rod Marmouget. 
Sin embargo, su desarrollo decepcionó, 
pues al campeón gallego le falta mucho 
que aprender todavía, ya en la defensiva, 
porque se descubre por completo, ya en la 
ofensiva, porque cait.ce de la noción de 
celebrados con el Estado español, por venta 
de trigo, autorizíindole para ejercitar dere-
chos. rfclumar cantidades y transigir con ^ ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ O U n h ^ 
golpe c o n s i g u i ó Raúl R o d . , q u e e c h ó por 
Cierra a su contrario. E l árbitru c o n t ó el 
La Gacela publicó ayer una real orden 
autorizando a varias personas para impor-
tar ganado vacuno, lanar y porcino de Sui-
za, Francia y Marruecos. 
presionante. Gusta máxime porque Ascen-
sio se decide a tomar la ventaja. Pega 
con rapidez, colocando algunos golpes, v 
demuestra una notable agilidad. Su modo 
de combatir debió jmpresiojiar a Ruiz en 
este primer momento. La ventaja es por 
parte de Ascenslo. 
1.a lucha promete un Interés extraordi-
nario. 
El segundo asaho presenta las mismas 
carac ter ís t icas ; el oranés es el que inicia 
y conllrma la primera impresión. Por otra 
parte, Ruiz ya se rehace, aunque poco. 
Pasemos al tercer asalto. Ascenslo sigue 
aún furioso. Ruiz parece que ya responde. 
Pero cuando todos esperábamos ĵ ina lu-
cha excelente, resulta que Ascensio tiene 
la mala suerte de dar un golpe bajo. Con 
esto termina el combate, dejando a los es-
pectadores con verdadero mal sabor de 
boca. Ruiz vence por descalificación de su 
contrincante 
F O O T B A E L 
Esta tarde se celebrará en el campo del 
paseo de Martínez Campos un interesante 
partido amistoso entre el Racing Club y la 
Peal Sociedad Cimnást ica Española. 
El partido comenzará a las tres y cuarto. 
Reunión fia la Esderaclón fia rootball 
BILBAO. 20.-Esta tarde se reúne otra 
vez la Federación Vizcaína de football pa-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
GACETILLA T E A T R A L 
10,30, Lo qun 
10,30, Colonia 
10,15. La Cüca 
Roso. 
K E I N A VICTO»IA.—6,30 y 
Dios dispone. 
I N F A N T A X8ABKX>,—6,SO y 
de lilas. 
I N F A N T A BEATXXÍ.—6,15 y 
cercada. 
LATINA.—6,15 y 10,15. Volver a vivir 
COMICO.-íi.aO. LHS de Mochales.-O,..iO Id 
mnnuelo; Pepa, la freacacláowa, y E l macha-
cante. 
F U E N C A B R A I . . - 6 , 1 5 y Ift.ló. E l mosquito 
cojo (estreno;. 
APOEO.—6..t0. Don Quint ín, el amargao.— 
10,30. Curro, el d« Lora. 
Z A R Z U E L A . (Esplendida calefacción.)—«,l.r), 
Santa María del Mar.-10,30, L a mesonera de 
Tordesülas . 
PAVON.— '»,30, ,Segundo concierto de abono 
por la Orqtr-ísta Siafónioa, dirigido por el 
maestro Arbós . 
A las 10,30. E l ingenio d* Jeromo. 
NOVEDADES.—fl . E l anillo de hierro.— 
10,30, L a sombia del Pi lar . 
P R I C E . — 6 y 10.15, Compañía d« tíirco; 
F R O N T O N J A I - A L A I — 4 , Prknefrt, n i.i: 
Quintana J y Pérnr, contra Gal laHa I I y 
Ermúa. Segundo, a remonte: Ochovozena y 
Alberdi contra Ostolaza y ügarte.—Iw. o, l'ri-
mero, n pala: Iraurqui y Üchoa cnuiri» ()ió«< 
y Cantabria. Segundo, a pala: Auuiuistain y 
Perea contra Azurmendi T .Táurogui. 
ROYALTY.—>r)..10 tard« y 10,15, noche: No-
vedades internacionales; L a tierra prometi-
da (por Raquel Meller); Cómicos de ocasión 
(cómipa); Por ganar «na mujer (pqr Ilerbert 
Rawlinson). 
D I A 21.—Sábafio.—La presentación de la 
Bienaventurada Virgen Mar.a e nel templi. 
Santos Alberto, Obispo y márt ir ; Celso, Cle-
mente y Honorio, márt i res ; Mauro, Obispo y 
confesor y Columbano, abad. 
L a misa y oficio divino son de la Presen-
tación de Nuestra Señora, con rito doblo ma-
j yor y color blanco. 
Ksp léndic la c a l e f a c c i ó n . Todos los días , ¡ Adoración Nocturna.—San Marcos Evange-
a las seis y media de la tarde y diez y | lista. 
media" de la noche, los é x i t o s verdad de Ave Slaria.—A las once, misa, rosario y 
la tenyjorada, « L A M E S O N E R A D E T O R - j comida a 72 mujeres pobre», costeada por lo» 
D E S I I . L A S » y « S A N T A M A R I A D E L , condes do Cerragería. 
M A R » . E l domibgo, a las sei? v media, ¡ Cuarenta Eoras .—En el Colegio de la Divi-
<-LA M E S O N E R A D K T O R D E S I L L A S » . ! na Pastora (Santa Engracia, 112). 
por Flora Pereyra, Beatriz Cerrillo, Ra-
mona Gal indo. Estarelles. Marcén. Pala-
cios, Garc ía Romero y Torró. A las diez 
y media. «SANTA M'ARIA DEL MAR», 
por Cora Raga. Marcos Redondo, Garc ía 
Romero. Mareen. Palacios y Torró. Buta-
cas, 5 pesetas. Palcos con cinco entracUis, 
25 pesetas. En ensayo, «L. C. L. S. R.» 
N O T I C I A N E C R O L O G I C A 
El día 22 hace un año que falleció en 
esta Corte el, scfiur coronel de Art i l ler ía 
don G e r m á n Menacho Miranda. 
Las misas de ocho y media y nueve del 
día 21 en la iglesia Colegiata, de Vigo; de 
ocho y once del mismo día en la de La 
Corte, de Oviedo; las de ocho a doce, con 
exposición, en la de los padres francis-
canos, de Segovia. el día 23, y las de diez 
y media y once del 24 en la del Salvador 
y San Luis Gonzaga (Zorr i l la) , de esta 
Corte, serán aplicadas por su alma. 
Corte de María.—De la buena dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de la F lor ida; de la 
Presentación, en las Niñas do Legaués. 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho 
misa perpetua por los bienhechores do la pa 
vroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Medalla Mila 
grosa. A las cinco y media de la tardft, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro 
sario, sermón por el señor Vázquez Cámara 
sa, ejercicio, reserva y salve. 
.Parroquia de los Dolores. — i ¡em ídem 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; i)or la tarde, a las cin 
co y media, exposición de Su Divina Majes 
tiul, estación rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Mill&n. — Idem ídem. 
A las seis y media de la tarde, exposi-
ción do Ku Divina Majestad; estación, rosa 
rio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, 
reserva, le tanía y salve. 
Parroquia dal Salvador.—Idem ídem. A las 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Meri-
no, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
tiempo e.stipnladu, proclamando vencedor j ra seguir tratando de los hechos acaecí 
al gallego. Pero al dar la decisión el ár-1 dos con motivo do los incidentes que se 
bitro lo hace por descali í lcadon, por creer ; produjeron el pacado domingo durante el 
que se ha fingido un knock ouí. Hubo un , encuentro Daracaldo-Arenas. 
poco de todo: algo de verdad en el golpe Anoche se celebró una reunión, pero el 
y otro tanto en la caída de Marmouget. tiempo pasó en discusiones estériles, y en 
Vino después el combate fuerte. la que se t ra tó de todo menos del esunto 
El primer analto no puede ser más iro- palpitante. 
L a sesión de esta tarde parece será mo-
vida, pues se p lan teará la cuestión de 
lleno, defendiendo al Baracaldo el señor 
Echcguren y dándose conocimiento de la 
carta del jugador Vallana, del Arenas. 
OTROS D E P O R T E S 
Por falta de espacio dejamos de publi-
car una amplia información nacional y 
extranjera. 
Reina do las d* meca por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Entómago. rifionM e infenoionen gastroin» 
t«»ti«alM (tltfrUea«>. 
TOEBLESTi c e r i r o 
D E L U J O Y KGONOMfCOS. PICAZA DEX. A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N Püü CAMBIO D E D U E X O 
" E L D E B A T E " , Colegia ta , 7 
entero la Hidroeléctrica Española, 
| péntimos la Telefónica Nacional y de 
unidad los Explosivos; en baja de 
de 1 
una 
üliima cantidad Los Guindos, y sin 
ariacicn la Alcoholera y las Azucareras. 
c í^anto a los valores de tracción, no 
fjibian su cotización los Tranvías 3^ el 
K v? y uifioran l.ñO los Alicantes y 2,50 
^ TOriés. 
l(ibWPriInera ve7' Pn el mes se Publicari 
fctas llaciéndosp los Nortes con dos pe-
i j f A n g l a a da ¡raoko. V a j e a pramatur* y K 
i * derai» enfennediídes ortginadft por la Ar to - ' 
r iocac l«ro«ÍB « ja i j j t r taaMén 
p « o < 
mir » es í  
l aBclarosis e I S l p c r t e a s U a 
Se ouxan de un modo perfecto y radical y » • 
qgltaa-nor completo toman da 
ñ U O L . 
Los «''ntomai prccurwreí de esm enícrmnlí-
des: doktres é$ ca*f««. rampm • cétiaméres, eiim-
Oídos de f*U* ét f e f ffrwiigueos, oeiht-
</íi5 (desmmfS), m«émne, g*n»s frecarnte» de 
dormir, pérélém i i I* miunmria, irrOméÜidad ,it 
carácter, cmngtstienes. hfm»rr*gim*. vmnees. 
dolores en l* tefialé*, dttiítfléá. e\c . dcupai t-
cen con rapidez uíande R u e l . F-6 tetomfndado 
por emineuciiíJ médica» ét varié» paisea; ttórme 
el peligro de ser ficrimi ét mt» nuern reptUtna. 
no -periudica nunca por preleufua» »« 
uso; sus re*ulta#»» pfeiigie»*» »*• manififíian a 
lar- primera» de»», cer.iiuuandt la !iir¡ería kieeta fl 
tOtai resiahlecimiente y letrínie*<-cen el n\̂ mo 
una exteUncia lar^a cen ena «alerf rn»Mlia*l» 
VENTA. Mtáriá, F. fiaytta, Arenal, í . Rar-
cciona, Saflalá, Rbla. flores, 14, y pi'.enpa-
les farmacia* de Le paña, PortHgal y América 
PÁRA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERO. 6 f AJA-




A G E N C I A ' 
UAOOS 
Indispensable para pegar loza, mármol, 
hierro, porcelana, cristal , etc. Unico cemento que 
reatóte el calor. Pidan en todos los bazares, ferreterías, papelerías v droguerías 
P A N T A S O L P A R A D O R A R Y P L A T E A R . Depositarios para España: FDAHA. 
M A R T I N E Z Y A O U I K R E , C A B M E M , 21, M A D R I D . (Forniturns y herramientas de 
irlojerín y platería.) Muñequeras, cintos moiré v eRi)ecialifl¡i(les nara pulir v lira-
piar alhajas y metales preciosos. S E D A S P A R A H I L A R C O L L A R E S D E P E R L A S . 
A C 
JVueslra Garganta, racalrs. flronquíos, vueilro»^ 
Pulmones. ¿ « f ^ r f ^ ^ ^ R ^ S f Taand0 
con l a «n í faeps i» r»IAMí a<» iaa 
Ue CcMlipsdca, Dolor «Js tafganta, Brocsuiiu, Crippe, e í c 
E M P L E A D L A S 
REMEDIO R E W R A I L E /IMTISÉPTIC0 
P e r o p f o o u r a d n * t o m a r mino x a s 
I T I L L I S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
Las únicas rcalmcste eficacea 
Q U E S E V E N D E N U N I C A M E N T E 
C A J A S 
.con el nonbre V ALBA en la tapa, 





n r a i i i i ll'lMl 
A A E D I A L L ^ A 
ili;ií¡!;i!!l!ll!ífl! 
las diez, mitsa cantada con Su Divina Majes-
tad, manifiesto; por la tardo, a las cinco, ma-
nifiesto, rosario, sermón por el señor Váz-
quez Camaraaa, reserva e himno. 
Parroquia do Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Fuencisln. A las 
cinco y media de la tardo, exposición de Su 
Divina Majestad, ^ t a c i ó n , rosario. Bennón 
por el señor Vázquez Camaiasa, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de Ean José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—D* tres a sois, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Capilla do Damas Catequistas (Friinchico de 
Rojas, 4).—Termina el triduo a Nuestra Se-
ñora. A las seis de la tarde, ejercicio con 
sermón por el padre José María Rubio, S. J . 
Jesús.—Continúa el triduo a San Luis y San 
ta Isabel. A lus seis y media y ocho, ejerci-
cio; por la tarde, a las cinco y media, expo-
s ic ión, corona fiariciscuna, ejercicio, sermón 
por el padre Sanlibáñez, reserva y adoración 
de las reliquias. , 
Maria Inniaciilacta (l'ueaourral, 111).—De 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Maiestad. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— Con-
t inúa la novena a Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa. A las cinco y media, mani-
fiesto, rosario, sermón por el señor Suárez 
Kaiira, ejercicio, reserva y salve. 
Mercedarian de Don Juan de Alarcón.—Con-
( inúa la novena a la beata Mariana de Jesús . 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
E J E R C I C I O S DSK M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y lespouso. 
Parroquia de l ínes tra Beftora de la Almu-
dena.—A laí* cinco de la tarde, rosario, ser-
món por el señor Flores, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las BCÍS de la 
tarde, rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, lamentos, salmo y responso 
cantado. 
Parroquia d<» Kuestra Señora del Buen Con-
selo.—A las diez y media, misa de réquiem 
con v i í i l i a y resoonso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco de 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misas de réquiem. A las seis, rosario, eieici-
cio, sermón por don Antonio Lurueña, salmo 
y -resnonso. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
(arde, rosario, sermón, ejercicio y resoonso. 
Parroquia de San Martín.—A las tinco y 
media de la larde, ejercicio, sermón por el 
señor Rubio Ciuzmán y reseiva. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem son vigilia y res-
ponso; por la tarde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Antonio Magaña, 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teres»» (plaza de España). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio y respon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo de la Salud. - A las siete, ocho y 
doc»1, rosario; n las doce, éjercicio flel mes; 
n las nueve, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, n Ins seis, corona, sermón por 
don Leocadio Oalera, ejercicios, lamentos y 
resixtuso. 
Jerónimas del Corpus Chrísti .—Empieza Ja 
novena. A las nueve y media, misa cantada 
con sermón por don Juan Causapié; por la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, visita. 
estaciíSh, sermón por don L u i s Morales, ejer-
cicio y responso, 
Igloula Apostólica (Nicasio üallego).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
beudicidn y responso por lo» difuntos, con ser-
món pur don LBÍH AUSO. 
San Xgnaolo.--A las diex, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
roíai 10, méai tac ión, sermón por un padre 
* riniííirio, laü'enton y resuonso. 
£ V K0170R D E SAN J U A N D E X A CRTTZ 
Las carmelitas descalza* de Santa Teresa 
de Jesús íPonaano. 65) celebrarán cultos en 
honor de San Juan de la Crus en el jubileo 
de las Cuarenta Horas los días 23 y 24 del 
m tual. 
E l primer día, a las nueve, misa mayor 
con sermón, que predicará un reverendo pa-
dre carmelita; por la tarde, a las cuatro y 
medio, estación, rosario y reserva. 
E l 24, a las nueve y media, misa solemne 
con sermón por el ü u s t r í s i m o señor don E n -
rique Vázquez Camarasa; .por la tarde, a las 
cuatro, lo mismo que el día anteiior, lermi-
nándose con la procesión de reserva. 
(Este reriódico se publica con censura ecle-
sláaUca.) 
Soc iedades y conferencias 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS 
Esta Real Corporación celebrará solemne 
sesión para conmemorar el 188 aniversario 
de su fundación hoy sábado 21, a las cinco 
y media de la tarde. 
Harán uso do la palabra los doctores don 
José R. Carracido, don Fernando Hergue-
ta, don Marcelo P.ivas Mateos y don Al-
berto W. Blanco. 
En dicho acto se le impondrán las in-
signias de la gran cruz de Alfonso X I I al 
ilustre presidente de la Corporación, doc-
tor don José Casares Gil. 
La entrada será por invitación. 
R E A L SOCIEDAD GEOGRAFICA 
Ha reanudado sus tareas la Junta direc-
t iva de esta Sociedad, que es también el 
Comité español de la Unión Geográfica In-
ternacional, ocupándose de los proyectos 
de Exposiciones de cartografía y Congre-
sos geográficos periódicos hispanolusita-
nos, además de estudiarse la forma de ob-
tener y divulgar películas cinematográficas 
para la enseñanza de la Geografía. 
En cuanuto a la Unión Internacional de 
Geografía, se ha designado una Comisión 
para redactar el informo que ha de some-
terse a estudio y discusión en el Congreso 
Geográfico Internacional convocado en Lon-
dres para el verano de 1027, el cual se re-
fiere a la vida rura l en sus distintos as-
pectos. 
EL A L M A GALLEGA 
Ln el Centro de Galicia ha dado el s«-
ñor García Martí una interesante conferen-
cia sobre oEl tono místico del alma galle-
ga». El conferenciante fué muy aplaudido. 
A C A D E M I A DE CIENCIAS EXACTAS, 
FISICAS Y NATURALES 
P R E M I O S P A R A 1927.—PRIMER CONCUR-
SO: tres premios de 1.000 pesetas, tres de 500 
y tres de 250, para «Trabajos publicados o iné-
ditos que versen sobre asuntos de carácter 
científico relacionados con las ciencias que 
la Academia cultiva o con las aplicaciones 
de estas ciencias». Podrán concurrir los au-
tores de trabajos publicados por la Acade-
mia, en fecha no anterior a 1923. 
SEGUNDO CONCURSO.-Dos premios, con-
sistentes en diploma, medalla de oro y 2.000 
pesetas cada uno; dos accésits, y dos men-
ciones honoríficas para los autores de Me-
morias sobro los temas siguientes: 
Primero: «Exposición do los principios fun-
damentales del análisis sltus y sas más im-
portantes aplicaciones». 
Segundo: «Estudio geológico y mineralógico 
de las «tierras raras» y de sus yacimientos 
en la Península loerica». 
Ambos concursos quedarán cerrados el 31 
de octubre da 1927. 
P A R A H O Y 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS (Al-
magro, 2(5).—7 t., don Elias Tormo: «Notas 
de un viaje de estudio: de la Borgoña y Al-
sacia a la Provenza». 
U N N I Ñ O A B R A S A D O 
Ayer por la m a ñ a n a en la vivienda par-
ticular del sacr is tán de la iglesia de San 
Luis, un hijo de aquél, de tres' años de 
edad, llamado Manuel Padrino Asenjo, se 
cayó sobre un brasero encendido, sufrien-
do tan graves quemaduras que falleció a 
consecuencia de ollas. 
La criatura hab ía quedado con otros n i -
ños, con los que jugaba, mientras su ma-
dre. Petra Asenjo, bajaba a la iglesia a 
realizar un encargo. En uno de los jue-
gos cayó al brasero, y en su auxilio acu-
dieron r á p i d a m e n t e varias personas. 
La madre del n iño le aplicó aceite en 
las quemaduras y después un específico 
que adqui r ió en una botica. Como los do-
lores le desaparecieran, a la hora de co-
mer se le dieron algunos alimentos. 
A las cinco de la tarde la cr iatura se 
agravó, avisándose entonces a la Casa- de 
Socorro. Cuando acudió el médico, dos 
liorsis después, el n iño bahía dejado de 
existir. 
iHiinin 
l a > £ f v a s d i g e s t i v a - l a / a a s d i u r é t i c a 
S u s t i t u y e a l a s a g u a s / m n e r a l e s . 
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A P A Q O E T I S l 
I I I H i l 
S á b a d o 21 de noviembre de 1925 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XV.— 
PSGINAfAGRICOLA 
L A N A R A N J A 
E S P A Ñ O L A 
S u i n f l u e n c i a e n e l m e r -
c a d o a l e m á n 
,—o— 
E l Gobierno e s p a ñ o l , con un g r a n 
sentido de la real idad, ha tenido el 
acierto de concertar el «nnodus vi -
fénd'm con A l e m a n i a que permitie-
r a desde luego env iar nues t ra nn-
r n n j a a dicho mercado. S in duda 
a lguna, ese objetivo h a sido el pr in -
c ipal m ó v i l de su g e s t i ó n , f i rman-
do un acuerdo precario y provisio-
p a l referente a las frutas , mientras 
fe sigue negociando el T r a t a d o de-
finitivo con d icha n a c i ó n . 
L a necesidad de esta medida es-
tá expl icada teniendo en cuen la que 
nues t ra e x p o r t a c i ó n frutera, que 
constituye el 75 por 100 del volu-
men de nuestro comercio con Ale-
m a n i a , tiene un c a r á c t e r temporal 
y perecedero. 
De todas las frutas e s p a ñ o l a s que 
se e n v í a n a A l e m a n i a , las n a r a n -
j a s integran las tres cuar tas par-
tes de s u total. E l mercado a l e m á n 
h a venido c u l t i v á n d o s e por nues-
tros exportadores con tal e f i ran i, 
^que hoy d ía s i rve de regulador de 
precios, absorbiendo ól solo alrede-
dor de dos millones de quintóles 
m é t r i c o s . 
Consultando las e s t a d í s t i c a s ofi-
c ia les desde los afios en que se ini-
c i ó la e x p o r t a c i ó n a los mercados 
a lemanes , hemos podido reunir unos 
dalos m u y interesanles , que pro-
c l a m a n con vibrante e l ó c u e n c i d 
l a s ventajas y perspect ivas que 
ofrecen a la e x p o r t a c i ó n cspanohi . 
L o s exponemos a c o n t i n u a c i ó n , co-
mo curioso ejemplo del gran des-




























































































L a c i fra correspondiente a l aifio 
1925 de nuestra e x p o r t a c i ó n dé na-
r a n j a s directa a Aie inania repre-
senta unos 2.738.7r)l medias c a j a s , 
a c u y a canfidad Tmy que afladir 
u n a s 600.000 medias cajas , que en 
t r á n s i t o por B é l g i c a se enviaron a 
l a zona del I lh in y sobre nrins 
800.(XX) medias ca jas que con <•! ini.s-
mo destino entraron por HoJtanda. 
L n total, 4.138.751 inedias ca jas , 
equivalentes a 2.009.37.") quíntales 
m é t r i c o s , con nn valor tipo de .üt 
pesetas quinto! in^fiico. pucifo dé 
embarque, qiié rejáresénla peseta^ 
80.700.000 aprbximádamenfe. 
S I L I C E O 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C o l a b o r a c i ó n a r a g o n e s a 
Algo sobre remolacha azucarera 
—o— 
C o n gusto escribo otra vez en es-
tas p á g i n a s , accediendo c o m p l a c i d í -
simo a los deseos de E L D E B A T E , 
que sol ic i ta mi modesta colabora-
c i ó n . P r p c u r a r é corresponder a tan 
inmerecido honor, poniendo de m i 
parte el t e són y . entusiasmo que ca -
racter izan todas mis c a m p a ñ a s pro 
agr icu l tura . Espero recoger y co-
mentar en mis a r t í c u l o s l a ac tua l i -
dad a g r í c o l a , pero eligiendo los te-
mas de tal manera que, aunque pa-
rezca que só lo son de A r a g ó n , pue-
dan ser interesantes y provechosos 
para el resto de la n a c i ó n . 
E l que haya tenido la curios idad 
de seguir el movimiento agrario de 
A r a g ó n , N a v a r r a y R io ja , por no 
c i tar otras provincias, h a b r á visto 
que, con periodicidad m a t e m á t i c a , 
todos los a ñ o s para esta é p o c a e s t á 
sobre el tapete a la orden del d í a 
la c u e s t i ó n romolachcra. L a cosa es 
c l a r a cuando s« ve ĉ ne nuestros la -
bradores, cansados de perder dinero 
con el cul t ivo del trigo, sometido 
a trabas c intervenciones e c o n ó m i * 
camente ruinosas para todos, se ha-
b ían agarrado como tabla de sal-
v a c i ó n al de la remolacha azucare-
ra. Por lo tanto, todo lo que pueda 
reprecnt ir en esta rama de la produc-
c i ó n - a g r a r i a ha de interesar y apa-
sip îar B nuestros sufridos labriegos, 
I v en estas emociones no debe de 
estac at í sé l í te el resto de E s p a ñ a , si 
da perfecta cxienta de la real idad, 
(pie sostiene que somos una n a c i ó n 
eminciUemente a g r í c o l a . 
Pero lo m á s triste para los cu l t i -
vadores es la realidad de que lo 
que antes fué un buen cult ivo, boy 
tenemos que confesar quo ha pasa-
do a la c a t e g o r í a de mediano nada 
m á s . L o s acontecimientos que des-
de el a ñ o pasado se suceden en la 
I industria, constituyendo el frente 
i ú n i c o azucarero frente a una clase 
desorganizada, hace que los que 
estamos asesorando a Federaciones 
de Sindicatos a g r í c o l a s , bien perca-
tados de la gravedad del momen-
I to, tengamos que aconsejar a nues-
1 tros asociados el abandono del c u l -
j tivo de la remolacha, no s o s t e n i é n -
dolo m á s que en determinadas con-
diciones y en tierras especiales, pues 
sabido es que en agr icu l tura no tie-
nen a p l i c a c i ó n las reglas absolutas. 
E l a ñ o pasado, con o c a s i ó n del 
COtlflícto planteado entre í a b r i -
cante.- de a z ñ c a r y labradores, y que 
todos conocen, pudimos apreciar que 
en Madrid se hab ía hecho creer que 
los cult ivadores de remolacha son 
unos insaciables, y que ai se a t e n d í a 
a sus « m o d e s t a s » pretensiones se 
p e r j u d i c a r í a enormemente al consu-
midor. Pues bien, yo en dos pala-
bras p o n d r é de manifiesto que el 
que no puede v i v i r es el productor. 
No sé si nuestros cult ivadores ha-
cen cuentas: pero yo, que las he 
afinado y estudiado con minucios i -
dad y c a r i ñ o , participo a mis lec-
tores que una tonelada de remola-
c h a azucarera puesta en el peso le 
ha costado a nuestro cul t ivador 63 
pesetas. Todos saben que las fábr i -
cas han ofrecido pagarla el a ñ o pró-
ximo a 75 pesetas, l o d o el que haga 
n ú m e r o s con estas cifras v e r á que 
el cul t ivo de la remolacha no es tan 
remuncrador, y c o m p r e n d e r á que en 
muchos pueblos de A r a g ó n han 
acordado sust i tuirlo por otros en un 
30 por 100. 
Estos d ías , con motivo de una pe-
l i c i ó n , desde luego perjudic ial para 
la e c o n o m í a agr íco la , de importar 
a z ú c a r de Cuba , se han hecho ges-
tiones cerca de los agricultores para 
intentar una u n i ó n entre fabrican-
tes y cn l t ivadon - f í e n t e al enemi-
go c o m ú n . 
¡lis curioso que só lo se acuerden 
tle. los labradores ruando se ve en 
puerta una m o d i l i c a c i ó n arance la-
ria! 
Pero, en fin. nosotros somos tam-
bién partidarios de La u n i ó n , pero 
sitmdo franca y leal, n base del 
nombramienth de unas Cómlsioitiis 
mixtas, formad.i< per representantes 
del Gobierno, «le los fabricantes y 
de los agricultores, para m a r c i r to-
[CfmtítiitQ ni finni de la :iA toiumná) 
F i r m e z a e n l o s m e r c a d o s t r i g u e r o s 
S e n o r m a l i z a e l d e c a r n e s e n M a d r i d . L o s d e v i n o s s i g u e n m u y f l o j o s 
A H E V A L O 
Trigo, a 82 reales las 04 l ibras ; 
centeno, a 64 y 65 las 90; cebada, a 
58 y 59 la fanega; algarrobas, a 68 
y 69. C a l c ú l a s e la entrada de trigo 
en 2.500 fanegas. Tendencia del mer-
cado, firme. Temporal , bueno. E s -
tado de los campos, h í lenos , na-
ciendo. 
Operaciones en partidas.—Se nota 
a lguna a n i m a c i ó n en el mercado, 
creyendo suba m á s a ú n i-l trigo, 
siempre que se faciliten vagones 
por haber escasez grande. 
M A D R I D 
Ganado vacuno - liueye* gallegos 
buenos, de 3,56 a :i.fd pesetas k i lo ; 
í d e m í d e m regulares, de 3,48 a S,5fi; 
vacas gallegas buenas, de 3,Wi a 
3,52; í d e m í d e m regulares, de 3,43 
a 3,48; bueyes leoneses buenos, de 
3,56 a 3,61; í d e m í d e m regulares, de 
3,48 a 3,56; vacas e x t r e m e ñ a s bue-
nas, de 3,61 a 3,65; ídem í d e m regu-
lares, de 3,56 a 3,61; vacas serranas 
buenas, de 3.61 a 3,65; í d e m í d e m 
regulares, de 3,56 n 3.61 ; btutyes se-
rranos buenos, de :\.'ti n 3 . í 8 ; í d e m 
í d e m regulares, de 3,3o a ."..'ci; to-
ros cebados, de 3.69 a 3,8,% 
Ternerns.—lu-. Castllln l ina, de pri-
mera, de 4,78 a j.5!2; de ídem, de 
segunda, de 4,35 a 4,78; de í d e m 
basta, de tercera, de 3,91 a 4,35; de 
l a tierra, de 3,04 a 3.48; m o n t a ñ e -
sas, de 3.91 a 4.13; « s t m lanas, de 
3,69 a 3$1; gallegos, de i'..35 a 3,(M¡ 
dañado de rrrd» / . - -Andaluces , de 
3 a 3,00; c x l r e m e ñ o s , de 3 a 3,06; 
murcianos, de 3 a 3,06; mallorqui-
nes, de 3 a 3.06; valencianos, de 
3 a 3,06. 
Ganado ÍO/Í«Í.—Ovejas de 9 a 12 
kilos, de 3,85 a 4; carneros de 9 a I* 
kilos, de 4.10 a 4,25. 
iVoía.—l.os precios a m b a consig-
nados se entiende son para el ga-
nado bueno, pues las reses joules 
no tienen precio en esta plaza. Pa-
r a el ganado vacimo los precios que 
se indican son libres de todo gasto 
pata el ganadero. Cuando se ven-
de quedando a beneíu. io del vende-
dor los cueros y despojos, el precio 
desciende de unos 16 a 88 c é n t i m o s 
en kilo. 
Impresión del me/(7n/í<.—Normali-
zada y a la s i t u a c i ó n del mercado en 
esta Corte, s ó l o deseamos que. efi 
bien del p ú b l i c o en general, procu-
ren nuestras autoridades que este 
caso no se repita, como viene sin p-
diendo todos los a ñ o s por está 
é p o c a . 
E n ganado vacuno ha> relativa-
mente pocas exístv-ncias, iiofAndo>e 
a pesar do ello mi sensible amlno-
ramiento en las m a t a n z a » , debido 
a l a d i s m i n u c i ó n del consumo. Si -
guen sin presentarse al mercado 
los bueyes asturiano*, vacas anda-
luza'?, asturianas, moruebas y za-
moranns, como tampoco los noyl-
llos serranos. í .os precios consigna-
dos acusan bastantf firmeza. 
Aunque es muy roniente en el 
mercado de terneras las bruscas al-
ternativas en los precios, esto m» 
quiere decir que el. mercado eslt4 en 
baja, pues, a pesar de que se con-
signan p r n i o - iniiiho mas bajos 
quo los qut- u indicaban en nnesr 
tra c r ó n i c a de la semana pasado. 
dos los años el precio «!« la remo-
bicha y del azúcar , como hacen en 
F r a n c i a , en donde MÜntO tan im-
portante no se ciéja al capricho de 
un gerente con e] Consejo d« un¡< 
Sociedad o Sociedades. 
lie tenido hoy el honor de m a i c a r 
con toda c laridnd el punto de vista 
del agricultor; no sé si mis pabi-
brds t e n d r á n eco en nuestras cl.v-e-
directoras; pero siempre me queda-
rá la s a t i s f a c c i ó n del deber cum-
plido. 
J o a q u í n D E PITARQUE V K L I O 
Ingeniero Agirónomo, De ln ( ínoi -
ja de ¡Saragoxa. Asesor del Sln-
dicitto Central de AIH({<ÍII. 
Zaragoza, noviemlnr. 1935. 
l a tendencia es a m uperar los M) 
0 40 c é n t i m o s en Kilo .|ue pierden 
en esta semana. 
E n lanar hay regularos existencias 
y loa precios se sonticnon muy br-
mes. habiendo subido estos ú l l i m o s 
d í a s unos 3<» c é n t i m o s en kilo. 
E n cerda, y contlrinaudo cuanto 
de. í a m o s en inies l ia i m p r e s i ó n an-
terior, se han hechos contraios de 
1.500 reses, al precio de 3,Uü, que-
lando cubiertas las matanzas con 
esta compra basta Uní de mes. I.as 
existencias y ofertas no ceden, por 
lo quf, al dar esta i m p r e s i ó n , no 
acu-u el precio indicado mucha flr-
m e z a ; pero dada la cantidad de 
cerdo» tonuatados y fechás ipie es 
tán cubiertas, e> muy dif íc i l dar 
i m p r e s i ó n com reta para el porve-
nir , pues ya se sabe M"*1 ?I ,r'1' 
lo de teses de cerda lü imprevi^lo 
es lo corriente. 
Así es que, Btlinqua hoy nuestra 
i m p r e s i ó n es un lauto pesimista, na-
da t endr ía de partiiciiiar una reac-
c i ó n , y, por tanto, tm cambio a fa-
vor de ios ganaderos 
VA 1.1. A 1)01. ID 
l .a sementera va dando fin. y aun-
que tardía , los inbiadorues se iinic.-
(iráu satisfecho.-. 
'/Vq/o.s.—¡.as cunadas al detalle 
van sieífcdo mayores y la oferta en 
partidas ha aumentado, pero basta 
ahora este aumento lo va •digirien-
do» bien la niollnprla. que compra 
con actividad y deseo de candeales, 
por lo que los precios >e mantienen 
firmes. 
No se ha nnotado ninguna opera-
c ión en alza, r e p i t i é n d o l e los pre-
cios, sin subir ni bajar, marehon-
du muy a coinp.V la ufe/ta con la 
demanda. ¿Hac ia donde se Inc l inará 
la tendencia de los mercados tri-
gueros? l'or ahora el Anal de la 
sementera, que siempre saca mayor 
o b i t a ; los paK"S de eoíiti ibnc ión y 
necesidades d» imierno y el apro 
vechar ahora el Trabajo de los co-
rros antea de que el l igor de la 
invomada impida la cir.. ulaciun ; to-
do i?stv> hace supuin r que e! amiunto 
de oferta vendedora progresftni, y 
COI) aquél v e n d í a , t omo Miiiseeiu o 
eia. la flojedad en íoft pteeios. por-
que adema.v • ofbo ha>ta aquí lia 
venido Mihiriidw, pesnúa que coii 
e.-.a tendiMii la se compra mas de Id 
que hace falla, COQKi s c . u j n p r a 
menos cuando ú i é h e en baja, y tío 
tiene nada de e x i r a ñ o que, abaste-
cidas las fabricas y flojeando los 
precio?, sacaran algo de baja. l v -
fO. por otra parte, romo son mn-
Cntís los mei i ados qi;e ron» iirren 
en demanda de trigos eandeales a 
('astilla y no sabemos p| porvenir 
de los trigos extranjeros, si BegUl-
rán firmes o vo lverán , por el con-
trario, a ' bajar, ya que de la in-
fluencia de i*sas oscilaciones no i.os 
sustraemos ahora en Cspuua. por-
que pueden venir trigos ex tranjé -
ros al no estar prohibida la impor-
tac ión con derechos. E l problema 
de la falta de vagones, cada d í a 
e s t á molestando y alterando m á s a 
los m e i c a d o » irl^uerps, porque mu 
chas casas de compra se lian Ce-
rnido poi no poder facturar los tri-
gos a causa de la falta de vagones 
en las estaciones «le esta reg ión . 
//«rf/ífl1*.—Siguen llrnns los p i«-
1 ÍOS. poro la demanda no es mayor 
que en semanas anteriores y los pre-
piog se sostienen. E n esta provin-
c i a se ha aulorizado por la Junta 
do Abastos 01 que s é venda la ha-
r ina panadera integral « 60 p é s e l o s 
cien kilos, s in envase, neto, comoj 
m á x i m u m . 
C e n t e n o . — a n i m a d o va «sroj 
cereal, v e n d i é n d o s e cuanto sale a 
mercado con tendencia alcista. 
i'rbiidti. Se pide con interés y los 
labradores siguen sin querer Kedeivj 
¿cuardándola bastti el final de 1 arn-• 
paña ilusionados con los precios dot ) 
pagado a ñ o . l.a poca que se noot-
sHa tiene que pagarse en alza. i 
Avena, f irme; yeros, t-n a l / a n r n J 
pul idos; alpariobas también anima-
das, e igualmente los guisentes y 
titos o muflas duras. 
Salvados.—Con dificultad se sostie-
nen los precios, siendo algo mayor 
la oferta vendedora que en sema-
nas anteriores; y es que se está ela-
borando mucho h a r i n a en estos mo-
mentos y se producen muchos resi-
duos, por lo tanto. 
Kiuos.—I.os viejos se e s f í n ven 
diendo con alguna a n i m a c i ó n , dn 
duda porque se prevé que los nno 
vos s e r á n de. peor clase, y se está 
procurando almacenar a ñ e j o s , de 
buen grado. 
Z A R A G O Z A 
Bfa tnétnorábfe pata el ranipn.--
I)e tal podemos calificar el lunes úl-
timo por la l luvia copiosa que, lle-
nos de o m o c i ó n , vimos caer sobre 
ios .sedientos campos aragoneses; 
vino el nublado de la parte de Va-
lencia, p a s ó por casi toda la le-
g i ó n aragonesa y s i g u i ó por R i o j a j 
y Navarra, abarcando una ampl ia 1 
foja de terreno. 
l a s i t u a c i ó n ha variado, pues, no-
lablenie i i i» , siendo incalculable el 
beneficio qm la l luvia ú l t i m a nos h a 
(raido, saturando suficientemente lai« 
tierras delgadas o de poco fondo, 
y en las tierras fuertes, aunque no 
i onipletamente. han mejorado mucho 
lo,-, sembrados en seco, y permite 
>embrar las tierras, que faltan con 
grandes probabilidades de éx i to . Por 
e$fc el d í a mencionado se recordará 
con alegrlo, penque s e ñ a l ó la áns-
p e n s l ó n del é x o d o emigratorio en 
muchas familias arruinadas por l a 
sequiji, y a b r i ó de nuevo las puer-
tas del créd i to pora ir comiendo a 
( lienta de, la cosecha que se ve po-
sible y aún fácil d e s p u é s de esta 
l luvia bendita. 
TTigúS'— Ha sido de gran actividad 
la ú l t i m a semana en el mercado 
tr igne/o; a pesor de sospecharse l a 
c o n c e s i ó n de elevar el precio 1oi 
pan. dominaba el recelo en fabri-
cantes y panaderos, quo bocio bas 
tonfes d í a s iban al d í a s in opresu-
rorso en almacenar reservas; a s í es 
que ( l l a m b i ó do s i t u a c i ó n les h a 
sorprendido desabastecidos cosí en 
absoluto, v i é n d o l e obligados a com-
p r a r : como era «lo esperar, hubo 
Al principio cioito d e s o r i e n t a c i ó n , y 
por tanto, casos aislarlos con precios 
muy diversos, s e g ú n las particula-
rrs e irennstancias de oferta y de-
m a n d a ; poro se ha puesto de ma-
nifioslo la necesidad da comprar a 
qm- antéá aludirnos, por las nume-
lo-as o p é r a c i o b e s realizadas, algu-
nas de importancia, como el ajuste 
de unos i incuenla v a g ó n o s de uno 
finca navarra p r ó x i m a a Caste jón . 
a 51 el huerta y 56 ol do fuerza, 
para un faheicante zaragozano; y 
conocemos otra de diez vagones 
trigo hue l la , revuelto, do la parte do 
Morj.i. a .">u.25 p é s e l o s en v a g ó n ori-
gen, ionio la partida anterior. Pue-
de, pues, darse como tipos medios 
49 los basios de ia parlo de laca 
y l ínea de IJtrlllas, bnorlas snperlo 
res 51 y 52; hembril las, 53; c a t a l á n 
monte primera, J'V y -i ln to de í,c-
c i ñ e n a . .PT. 
He la Hioja han ofrecida estos 
d ía s alíTiuins partidas de 50 a 51. 
Abn.-tec idos por - I momento, so ini-
1 io cierta lendmcia a resistir para 
cónteneF el alza, roléntras la ofcrla, 
algo Tnimaua por la •• lavación, rm 
se manifiesta con franca d e c i s i ó n a 
v m d e r p<u aspirar a mejor precio. 
Uarhtns,—Si«iie muy animado ti 
mercado regional, aunque folta mu-
cho pora llegar a l a e l a b o r a c i ó n 
normal • las venias monudean, s in 
admitir, por lo general, estos fabri-
c á n l o s ajustes do importancia y a 
latK" plazo, prueba de que c o n f í a n 
eti: lograr mejores precios; s in em-
ba-rgo, d e s p u é s riel a lza s e ñ a l a d a en 
la seiinma antorior. las colizacio-
nos c o n t i n ú a n sin v a r i a c i ó n , a ex-
cépCión de la e.spei ial para confi-
loios, que vale y a íW» p é s e l o s . 
<((/((/(/'/>. Sigue bastante anima-
do este tlegOcjOj liabicndo bastante, 
donionda ile har ina tercera, que se 
cotiza de 30 a 32 pesetas los 60 ki-
los; torcorilla. a 26; cabezuela pu-
r a selecta, a 23; corriente, de 21,50 
a 22; menudillo, t a m b i é n bastante 
solicitado, de 11 a 11,50 los 35 ki-
los, y salvado, m á s abundante, de 
«,75 o 9,25 los 25 kilos, 
díanos ¡i piensos. — Avena, muy 
paral izada, se vende en plaza de 
44 a 44,50; cebada, t o d a v í a t o m ó al-
go de precio, p i d i é n d o s e y a por cla-
ses de R i o j a a 42,50 y 43 en origen, 
sin envase, resultando aqu í sobre 
47; e x t r e m e ñ a s no se aceptan, por 
resultar muy cerca de 50 pesetas; 
siguen, pues, c o n s i d e r á n d o s e exce-
sivos estos precios, que resultan 
p r á c t i c a m e n t e nominales, porque se 
posan muchos d í a s sin hacer una 
sola o p e r a c i ó n ; en cambio, se ani-
m a ol negocio del m a í z , que por 
la e x o g e r o c i ó n que se h a hecho so-
bro l a cosecha regional, sigue de-
p r e c i á n d o s e , habiendo llegado a pa-
garse basta 36 pesetas los 100 kilos, 
y siendo muy general ol do 37 a 38, 
con ba ja sobre los de hace unos 
diez d í a s de dos a cuatro pesetas; 
el plata, muy paralizado, mant ié -
nese sobro 39.50 a 40, a pesar de ha-
ber ido siempre m á s bajo que el 
del p a í s ; el de Lér ida t a m b i é n sa 
coliza de 40 a 41. 
Pulpa nueva. — Se han realizado 
algunas operaciones con pulpa de 
l a nueva c a m p a ñ a , alcanzando pre-
cios quo han causado verdadera sor-
presa, singularmente comparados a 
los q u é r e g í a n ol a ñ o anterior, y 
que t o d a v í a sufrieron d e s p u é s rui-
nosas bajas p a r a los especuladores; 
conocemos varios ajustes de esta 
plaza a 235 y 240. Pq p e q u e ñ o s lotes 
sobrantes de l a c a m p a ñ a anterior 
se han llegado a vender basta 260 
toneladas. 
Vinos.—No se a l i v ia la s i t u a c i ó n ; 
se vende muy poco para el consu-
mo regional, y los compradores, dán-
dose cuenta de sus posiciones ven-
tajosas, son cada d í a m á s exigen-
tes, aceptando solamente los tipos 
mejores, h a b i é n d o s e llegado a ope-
rar hasta a 18 y 20 pesetas alquez 
do 120 litros en buena clase de unos 
17 grados. 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Finos. — E n todos los mercados 
franceses podemos decir, tanto res-
pecto a sus vinos como a los de 
Argel ia , que sigue siendo l a ca lma 
l a i m p r e s i ó n dominante, y en lo que 
afecta a los de origen e s p a ñ o l , que 
no se hacen casi en absoluto ope-
raciones. L a s razones siguen sien-
do las que dimos en nuestra ante-
rior r e s e ñ a . 
E n el ú l t i m o mercado de Reziers 
se h i c i e r o n pocas transaccilones, 
siendo algo m á s solicitados los ro-
sados y blancos. Oficialmente so co-
tizaron los vinos nuevos tintos a 
siete francos el grado y hectolitro; 
los rosados, de 7 a 7,50, y los blan-
cos de 8 a 8,50. 
E n Montpellier el 17 de noviem-
bre se cotizaron los vinos tintos de 
8 a I I grados de 55 a 75 francos e l 
hof toiitro; blancos, de 8 a 8,25 fraíl-
eos grado y hectolitro, y rosados, 
do 7 a 7,50 francos el grado y hec-
tolitro. 
E n l a p laza de Cette ( c o t i z a c i ó n no 
oficial) l a nota del mercado es l a 
siguiente: 
Vinos franceses: tintos de 8 a 11 
grados, a 7 francos el grado y hec-
tolitro; blancos, de 7,50 a 8, y ro-
sados, a 7,50. 
Vinos de A r g e l i a : tintos, a 8 fran-
cos el grado y hectolitro; blancos, 
a 8,50. y rosados, a 8,25. 
Vinos de E s p a ñ a : sin operaciones. 
Alcoholes.—hos alcoholes, t a m b i é n 
év ca lma, se pagan en P a r í s alre-
dedor de 800 francos los 100 grados. 
E n Cette el alcohol de vino de 86 
grados, de 580 a 590 francos el hec-
tolitro, y los aguardientes de orujo 
do 52 grados, de 330 a 335 francos 
ol hectolitro. 
Aceites.—De T ú n e z extra, de 760 
a 770 francos los 100 k i los ; de Ar-
gelia, de 820 a 840, y de E s p a ñ a 
(Borjas, s in desduanar, sobre mue-
lle Marsel la) , de 270 a 285 pesetas. 
í w a / i o s . — T r i g o s franceses, de 133 
a 140 francos los 100 k i los ; avena 
de Argel ia , a 94 francos; m a í z pla-
ta, de 102 a 106; arroz Soignon, nú-
mero 1, a 178 francos; arroz do E s -
p a ñ a , de 265 a 270 francos los 100 
kilos. (Precios en Marsella.) 
Excelentes coseri, 
en Argentina 95 
Un telegrama de fech» 
viembre, enviado al in * " de . 
nacional de A g r i c u d m í a ^ < 
bierno de Argentina c J ? ' « ¿ 
p r o n ó s t i c o s siguientes s o b r a l 
sechas de l a c a m p a ñ a en ' S 
Trigo, 64 millones 
semil la de lino, 19; aven?U,llt% 
bada, 2,7 centeno. na' ^ % 
Tales producciones son ! 
mente superiores para todrw 
ductos a las del a ñ o p a s a d o S 
el trigo en unos 12 millones ^ ^ 
tales, para la semilla de 11 ^ 
unos siete y medio y para ,'lno • 
en m á s de cuatro. 
L a cosecha prevista arar* . , 
ol trigo l a m á s elevada oht ^ 
basta ahora en Argentina A3 
de la de 1923-24, que d l ó ^ T ^ 
quintales m é t r i c o s ; para tortn 
d e m á s cultivos representa el ^ 
mn alcanzado hasta ahora. ^ 
¡ A v i c u l t o r e s 
Alimentad vuestras avee coa h 
molidos. Sorprendentes ^eeult̂ <Jo,U,í, 
did catá'ocos de molinos para hu ^ 
Matths. Cmber. Apartado 188, 
ReiM !eáfe-pr?c!!ta de Fsrá*: 
LAUREADA CON LA CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLl 
Gran premio de honor en ta Exponen 
Hispanofrancesa de Zaragou. 
Continuación da RESUMEN DE 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VID.Í 
R U R A L v L A R E V I S T A AGRI. 
C O L A , de Madrid; PRACTICAS 
M O D E R N A S , de L a Cornfla. y VI 
T 1 C U L T U R A & ENOLOGIA, d, 
Villafranca del Panadéi, 
E L C U L T I V A D O R MODEBNO M 
publica mensualmente, fonnudo 
cuadernos de gran tamafio $ po,-
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrada con nuj 
tnerosos grabados, papel WMÍ», 
de m á s de 70 páginas cada nimero. 
E L C U L T I V A D O R MODERNO « 
la revista de vnlgarizaeión ijfficoli 
española más completa y práctict 
E n E L C U L T I V A D O R MODEB 
NO colaboran los mág eminenta 
agrónomos y experimentados labn-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R MODERA 
tiene establecido servicio de « 
sultaa gratuitamente; vente d e » 
quinaria, libros y semillas; e* 
praventa de productos p f » la spi 
cultura, facilitando las relación» 
entra los agricultores y casa* «• 
mercislee, etc. 
Precio de sneorlpción: 
O C H O PESETAS ANUALES 
Pídase un número de mnestn 
gratuito. 
Redagción y Administración: 
m n m i 76 (junto al Arco M 
i r lunlo) . Apartado 625. íelft-
tono 1966-S. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y pracioa ái 
toda clase de semillas, trigos tf.ee-
cionadoe para la siembra, árboW 
í i u i a l e s y forestales, obrag de sp1' 
cultura. Repoblaciones forestal» 
por contrato. 
V e n t a d e m o n t e 
m a d e r a b l e 
L a Federación Cblóliro-
'Agiaria dp Murcia Tendc 
él monte Carrasoal, «MK IH-
yado én la finca Torre del 
Capitán, del término de 
Hoya Qonsálo (Alhm clf i . 
» corta y descuajo, j>nn\ 
laborar terrenos, con nu-
torixaeión del Gobierno de 
la provincia y dintribuir-
los onlre sos asociados. 
Hasta el día L'.'i del co-
Tiiente mes oirá propor-
ciones, que pueden ser di-
rigidas a «u pretiidenle. 
Apartado 37. Murcia. 
L a relación de los 7)re-
cios. mínimo'» y liojn» de 
solicitud, con las conduio-
B̂ e, , entre las cuales fi-
gura la consignación del 
5 % de depósito, se facili-
tan por la Federación, los 
Sindieates de Hoya Gon-
ralo y del Vi l lar de Chin-
chilla y I05 guardas de la 
finca Torre del Capitán. 
Pe han formado 187 lo-
tes; y las propuestas pue-
den ser totalen o pnrein-
les. reservándole ln enti-
dad el dereolio de npCtiúh 
por IR que estime más 
vefit niosn. 
l o c d l q u c o c u p a n 
l a / o f iOnas . 
m / P A N l 
C O A A P R . A - V E N T A 
- / V t - C A I > v 1 © — 
{Pdidc/o cfe/Jáncoded'/íido) 
K X C E L E M l l.MMO SI NOK 
Den José de anos 
tSÍDS I IEIIUS 
con jriatale.i fino* para la 
conservneión de la vUta. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
AXZKAZ., 21.—MADRID. 
F l T E r H E R R E R / l 
TOMi/OS H* / 6(/P* 
M A D R I D 
Armaduras ««.e hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de leja plana 
j curva, p l x s r n , Uralita, 
cinc, cristal y aua da-
rWados. 
Especialidad en mansar-
das, cilpulas, torreones, 
innrquesinns, e tcétera 
Estudios y presupuoatot 
Bratis. 
E x senador del reino, genti lhombre de su majestad con ejercicio, ex con-
sejero del Banco de E s p a ñ a y del C a n a l de Isabel I I , ex vocal de la 
C o m i s i ó n permanente de Pesas y Medidas, de la Junta Centra l del Magis-
terio, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
F a l l e c i ó el d í a 22 de m a y o de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
L a f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos y personas piadosas le encomien-
den a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que sé digan el d í a 21 en l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n y 
San F r a n c i s c o de Borja. el zz en las parroquias de San G i n é s y Nuestra S e ñ o r a de 
Covadonga, iglesia de - las Descalzas y cap i l la de San Antonio, de los reverendos pa-
dres franciscanos ( A l c a l á , 151), el 23 on la capi l la de San Antonio y convento'de 
las reverendas madres reparadoras, el 24 en la l í i u a r n n c i ó n y Nuestra S e ñ o r a dr 
la Abmulena , el 27 en la parnx in ia de Santiasro. lus novenarios que e m p e z a r á n el 22 
cu las parroquias de Ablitas (M^varra) y Valdiltíciei (Sa lamanra) ?;prán n p l i o -
dos por <•! c ierno descanso de su «Imn. 
Bl excélentisimo iefioSr Xunciu dr Su Sant idad v todos lo^ señore5; Prelados de 
España han concedido ín^ulgffnciaii en la forma aco- í tumbradn . 
(A 7) 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
Piecios y detalles: Alcalá, 30, segqndo Izanierda. 
V I I M O S V O O N A O 
C a s a f u n d a d a en el 
a f t o 1 7 3 0 
9 
QO P B O P I G T A R L A 
de den tercias del pago da 
Macharondo, v iñedo e l icfe renom-
brado é e la regios. 
Blrecc l tot P E D R O D O H E C Q I CIA- , Jarea á e le Frontera 
L I N O L E U M 
6 pts. metro e a a ¿ * - I Í 
ras, terciopelos, saldj" J 
tad precio. SALlHA». 
rranza, 8. Teléfono J . 
E S T E R A S 
Terciopelos. t a p j c « J | 
moqueta, mitad Pr 
SAN MAUCO». * 
para po.ff.. a » " ? ! % 
chatarras, 
A l m o n e d a s 
r AIaMOKBSA, buenos mue-bles, cuadros, objetos an-
| tiguos, modernos. S a n t a 
¡ Hrígida, 3. 
T U F A S E C O N O M I C A S 
HODRIOUEZ-ABIAS 
r t T E l C C A K R A I . , 60.—Flda detalles. 
PÁRAR RA Y OS-7* JIJPTT É R7' 
Unico eticas para protección de edificios, 
la. RAMIREZ.—$, Coloreros, I , MADRID.—T»l. 100. 
CUSA nuEui i . PRECIOSOS CODRIQS 
esteriores. cuatro balcones, todo confort, incomparables 
vititas a la sierra, aitio más aano de Madrid, alquiler 
económico, mucho sol. Avenida Reina victoria, 41. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C o m p r a s 
C O M P R A M O S , pagando 
l)ien, sellos antiguos E s -
paña. Peleteríf», Carmen, 4. 
¿ DEBE A vender alhajas, 
objetos p la ta , dentadu-
ras? PHKO conciencia. Za-
ragoza, ü. L a Onr.a de Oro. 
VXXiABSCA, corrpdor de 
tincaet matriculado. Cid, .'>. 
de diez a doi. 
F i l a t e l i a 
SEXaXaOS españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde sieta 
pesetas. 
JTO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
E n s e ñ a n z a s 
SACERDOTE doctor F l -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L a -
gasca, 25. 
PENSION ALCALA, Alca-
W, 38. Magníficas habita-
ciones. Gran «confort». 
O p t i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
lant ía . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada ; 
envíen sollo. Ríos Ro 
sas, 10, Madrid. 
B U R L E T E j ^ ^ t i í S 
rriente, desde 30 cén 
letro, coiocaau - j , 
.,10. Grases, I ^ r V 
F u e n c a r r a l , 8. ^ V' 
rha, 57. Teléfono Z ' 
PARA IMAGENES Y AI.-
TARES, iccomendamos a 
Vicente Tena, escultor. V a -
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
ALTARES • imágenes. E s -
tudio-taller de talla, ea-
cultara y dorado. Enriqu»? 
Bellido. Colón, U , Valen-
cia. 
8 E V E N D E «°auft'Slr^5 
completa y f £ ' ¿ u n á f , de «Alrededor del » , 
I n f o r m a r á n : dírf 
Prado, 18. ''<*und0 
E S T E R A S , ^ ¿ f f i f c f l 
deliUos, b a r a t í a 5 
¡adn. M a g d a l e n a ^ 
V E N D E S E tíT^J 
ción sellos. ^ V n l ' -
ba. 15. senorit» 
V E H P E * S E ^ \ 
ocasión. Ooy»» *" 
recha. 
Hay 
